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D I R E C C r O N Y A V M 1 N I S T B A C I O N 
E T A E S Q U I N A A N E P T U 
Unión Postal. 
12 meses., 
6 id. . 
R id. ir., 
I ^ x ^ o o i o s 
T21-20 oro I 
I Isla ás Cniia. fll-OO 
f 6-00 
c 3 . o á S - m s o x - i ^ D O i ó x i s 
12 meses |15-00 plata I 
flagea. id. 
id. 




12 meies fl4-0n olita 
8 Id. f7-00 id. 
3 id' | 3-75 id 
L A H U E L G A EN B I L B A O 
M a d r i d ^7.—Coutmús» la huelga en 
las minas de la zona de Bilbao. 
Los luielgnistas, formando grupos 
que á. cada instante son más nnmero-
gos y en los que figurau mujeres y n i -
fios, siguen récó r r i éndo las fábr icas , 
obligando á los que en ellas trabajan 
á secundar el movimiento huelguista. 
Los choques entre los huelguistas y 
los obreros qnc trabajan, son muy fre-
cuentes, y á cada pasóse hace necesa-
ria la in tervención de la fuerza pú-
blica. 
Los huelguistas han cortado el fe-
rrocarr i l cerca de Galdamas y han vo-
lado el depósi to de agua y las m á q u i -
nas. 
Csta m a ñ a n a no se han publicado 
los periódicos en Bilbao. 
La prensa de esta corte se queja de 
la rigurosa censura que ejerce el Go-
bierno en los telegramas que vienen 
de Bilbao. 
El n ú m e r o de huelguistas se calcula 
en 20,000. 
EXPULSADOS 
Los diputados radicales franceses 
que fueron á Barcelona para asistir á 
la i naugurac ión de la casa de los 
obreros socialistas, han sido expulsa-
dos de! te r r i to r io e spaño l , porque se 
dedicaban á trabajos revolucionarios. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 .42 . 
í I 
Servicio de la Prensa Asociada 
V O L C A N C O T O P A X I 
Quito, Ecuador, Octubre 
volcán Cotopaxí ha empezado á arro-
j a r una columna de llamas. 
PUERTO BLOQUEADO 
Cabo-Haitiano, Octubre 2 r . - - E l 
crucero dominicano Tndejtcndeyicia 
ha impedido que entrasen en Puerto 
Plata, en donde ha estallado la revo-
lución, los vapores M a r í a Herrera , 
fíub'íuo, y Cherokee, americano. 
ESTADO DE SITIO 
l í i lbao . Octubre 27.—Ea ley mar-
cial ha sido proclamada en esta c iu -
-Aad y se achaca á los socialistas la 
responsabilidad de los desmanes co-
inetidos por los huelguistas. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva ¿Torife, Octubre 37. 
Centenes, íl $4.7* 
Deacuento papel (Wíiercial, 6!) div. do 
5.1 [2 áó.3[4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-20. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
I4.85-OÓ. 
Cambios sobra París, 00 cl[V,|banqueros 
^ 5 francos 20.9.91. 
Idem sobre tlamburgo, 60 d(V, ban-
queros, á 94.1 ¡2. 
Bonos rejistradós de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-inter63, á 1II.112. 
Centrífugas en plaza, 3.7(8 cts. 
Centrífugas Ni? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.3il6 cte. 
Acabado, en plaza, á 3.3[8 ctg. 
Azücar do miel, en plaza, á 3.1 [8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-10. 
Harina patente Minnesota, á $1.85. 
Londres, Octubre 97. 
"?zóear centrífuga, pol. 90, á lOs. 
Mascabado, í\ 8s. 6d. 
Azúcar do remolacha (de la actual za-
frn í\ entregar en 30 días, 85. í l . l [4 <Í. 
Consolidados, ex-iuterós 88.3(8. 
Descuento, limco tuglatena, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol, á 90. 
-París, Octubre 27. 
Renta fraticesi 3 por 100, cx-Interés, 
97 francos 27 céntimos. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta Adminis 
tráclón de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Octubre 17 de 190S. 
Alvarez, Adelaida 






































































O c t u b r e 9 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O ESTE.* 
2 varones blancos legítimos. 
I hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Demetrio Chaves con María Tiperilo. 
Blancos. 
p r e g u n t a u n i n d i v i d u o s i e l h a c e r r e g a l o s á l a f u t u r a 
s u e g r a se c o n s i d e r a b u e n a f o r m a . A l o q u e c o n t e s t a m o s e n -
l a t i c a m e n t e q u e s í - y q u e s a b e m o s p o r e x p e r i e n c i a d e v a r i o s 
a m i g o s n u e s t r o s q u e á l a s s u e g r a s l es g u s t a n s i l l o n e s corno-
das en los c u a l e s p u e d a n e l l a s c o n v e n i e n t e m e n t e d o r m i t a r 
d u r a n t e las l a r g a s noches de i n v i e r n o . C a s u a l m e n t e p r o y e c -
t a m o s e l r e n a c i m i e n t o d e lo s M U E B L E S D E V I E N A c u y o s 
b a l a n c i n e s d c o l u m p i o s c r e e m o s son lo s n u i s ' ' c o n f o r t a b l e s ; " 
•Wegd y a l a p r i m e r a r emesa . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO l iz . - l inportaíores fie mueliles para la casa y la oíiciiia. 
AGEÜTES GEHERALES EH CUBA DE LA MCUINA "UITDERWOOÜ" 
el 704 26-1 Oc 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E : 
Ernesto Edelmann, 42 años, Habana, 
Campanario 24. Congestión pulmonar. 
D I S T R I T O SUR: 
Ramona Castillo, 27 años. Habana, Te-
nerife 78. Endocarditis. 
Teresa Pujol, 18 años. Matanzas, Co-
rrales 258. Escarlatina. 
Manuel Herrera, 3 años, Habana, Si-
tios 15. Eclampsia. 
D I S T R I T O E S T E : 
Alejandrina Mires, 18 años. Pinar del 
Río, Paula 54. Tuberculosis pulmonar, 
Rufino Canales, Uaños , Habana, Cris-
to 31. Mal de Bright. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Rogelia Marqués, 21 años, San Josó 
de los Ramos, Jesús del Monte 338. Tu-
berculosis pulmonar. 
Antonio Baez, 4G ^años. Habana, In-
fanta 23. Insuftcienciá mitral . 
Cándido Martínez, 5 días. Habana, 
Neptuno 149. Imperforación del recto. 
Martina Bargo, 31 años. Calvario, Je-
sús del Monte 196. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Juan García, 39 años, España, Jesús 
del Monte 300. Arterio esclerosis. 




O c t u b r e l O . 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O SUK: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras idem id. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E : 
Ignacio Acosta, cincuenta y ocho años. 
Matanzas, Empedrado 46. Tuberculosis 
pulmonar. 
Tomás Portuondo, tres meses, Habana, 
Campanario 9(1. Debilidad congénita. 
D I S T R I T O SUR: 
Luis Tobías Castillo, diecisiete años, 
Habana, Figuras 126. Bronquitis capilar. 
Mercedes Govantes, cincuenta y ocho 
años. Idem, Florida, 44. Cirrosis hepá-
tica. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Esteban Rodríguez, ' treinta y siete 
años. Habana, Cádiz 3. Cirrosis hepática. 
Teresa Pórez, cincuenta y nueve años, 
Idom, Rouiay;!"), Tuberculosis pulmonar. 
Ceferino Triana, un mes. Idem, Con-
cordia 174. Persistencia del agujero botal. 
Juan Cárdenas, cinco años y medio. 
Idem, Hospital 19. Pneumo-pericardiíia. 
Felicia Valdés, dieciocho meses. Idem, 
Benelieeneia. Coqueluche. 




A s p e c t o de l a P l a z a 
Octubre 37 de 190S. 
Azúcares.—El mercado rige quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. — Rige ^el mercado con de-
manda moderada y nueva baja en los t i -
pos sobre España. 
Cotiziamos; 
Londres 3 div . 2I:3i8 21.1^2 
" 60dfv . 20.3[8 20.1i2 
París, 3 div . 6:3(4 6.7j8 
Hamburgo, 3 d|V . 5.5[8 5.3^4 
Estados Unidos 3c^v 10.7(8 11 
España, RJ plaza y 
cantidad 8 drv. 19.3i4 19.1[2 
Dto. panel comercial 10 X 12 
Monedas extranjeras.— Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreenbacks . 10.3¡S 10.5(8. 
Plata americana . 10.3|8 á 10.5[S. 
Plata española . 79.5j8 á 79:v3¡4 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
BOLSA DE VALORES DE N E W Y O R K 
COTIZACIONES DE CIERRE 
Octubre 27 de 190S. 
Atcbison Co 67% á 
Missouri Pacific 91>^ á 
American Sugar Co 115)| á 
United fruit Co 95 á 
U . S. Steel Pffd 59% á 
U . S. Co 13% íl 
Baltimore & Ohio 75% á 
St. Paul Co 139% á 
Penusylvania 119% á 
Amalgamated Copper 37% á 
Chicago Rock I . & P. Co... 15% á 
Union Pacific Co 72% á 
F R A N C K E THOMPSON & R O B E 
Miembros de la Bolsa de Valores 
27 WiUiam St. New York 
S U C U R S A L 
P E D R O P. H E R N Á N D E Z 
Director 








B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de 1« lela 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAKOLA: contra oro TBfjg á IdX 





tamiento pimera hipoeca 110 117)¿ 
Obligaciones h ipotecar ias del 
Ayuntamiento "if 102 107 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara 108 126 
Id. 2: id. id ¡05 112 
Id. 1? Ferrocarril Caibarien 105 112 
Id. 1* id. Gibara h Holguin 86 100 
Id 1'San Cayetano A Vinales 3 9 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
Bia de Gas Consolidada 95^ 
Id. 2í Gas Consolidado 40»̂  41 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 64 60 
Id. Compañía Gas Cubana. 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 100 112 
ACCIONES 
Banco Españoldú la Isla de Cuna 75% 75>̂  
Banco Agrícola 48 tQ 
Banco del Comercio 27 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 795¿ 80;< 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deCárdenos y Jücaro 9 1 9 5 
Compañía de Caminos de Hierro 
de ̂ latan/.aü á Salmnilla 9î á 93 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. 112 
Compañía Cubana Central Han-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame- 2 12 
ricana Consolidada 9^ 9̂ u 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 84^ 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 125 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 IOS 
Habana 27 de Octubre de 1903. 
20^ p.o P 
19K P-l P 




20>íp.8 o 12 p. uuur 1 
10% P 8 P 
10 p.g P 
79^ p.g V 
polarización 
C O L E G I O D E C O B H E D O i S 
CAMBIOS 
Hauqneros Comercio 
Londres, S div 21 
60 div 20^ 
París, 3 div 7 
Hamburgo, 3 div 5% 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 djv 11 
España si plaza y cantidad, 
Scliv. 19^ 
Descuento panel comejeial 10 
Greenbacks 10% 
Plata americana 1014 
Plata española 79^ 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de euarapo, 
96, á 4 arroba. 
Id.de miel, polarización 89 á 3 
VALORES 
FPNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones OPI Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 1161̂  110 K 
Id. id. id. id. en el extranjero l]6>^ 117 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 102)̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 102^ 103 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 117 
Id. 2í id. id. Id 105 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 108 100 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectric Cí 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. D hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 2? id. id. id. id 40«4 40% 
Id. convertidos id. id 55 C0 
Id. de la C? do Gaa Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 75 >í 753,¿ 
Banco Ajrrícóla de Pto. Príncioe 42 45 ' 
Banco del Comercio do la Haba-
na 27 29 
Compañía de F. C. Unidos de la 
HaDanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 79% 83k 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 94>̂  95*4 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 94»̂  95 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 118 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada i 9% 9% 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fftbrica de Hielo............. 82 86 
Ferrocarril de Gibara & Holsruín 25 30 
Habana. Otbre. 27 de J903.-E1 Síndico Presl 
dente. Francisco Ruz. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 27 
Almacén: 
_5 ci mantequilla W. Egger S45 qt. 
200 i3 manteca Extra SolT. N. $10.25 qt. 
200 i3 id. Competencia compuesta |9.25 qt. 
50 ci It. de 17 Ibs. Extra Sol $13.75 una. 
40 ci It. de 7 id. id. $14.25 una. 
30 ci id. de 3 id. $15.25 una. 
25 i3 jamones Pierna .Melocotón §19 qt. 
25 i3 id. Pic-nie Cereza $11.25 qt. 
50 cf fresas La Gallega S2.25 una. 
50 p. Rioja Moscorra $17.50 una. 
50 ci sidra Fumarada .f2.2ó una. 
50 ci id. La Asturiana $2 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Obre. 28 Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 29 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 28 México: New York. 
„ 28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
„ 29 Manuel Calvo: Veraoruz. 
„ 31 León X I I I : Cádiz y escalas. 
„ 31 Teodoro de Larrinaga: Liverpool. 
Nvbre. 2 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
„ 2 Habana: New-York. 
,, 2 Monterey, Progreso y Veraciuz. 
„ 2 Morro Castle: New York. 
„ 5 Curityba, New York. 
SALDRAN 
Obre. 30 Manuel Calvo: New York y escalas. 
„ 31 México: New York. 
Novbre. 1! Prinz August Wilhelm, Hamburgo. 
„ 2 Havana: Veracruz y Progreso. 
,. 3 Monterev: New York 




Nueva Ror, vía Inajjuas, vp. am. Séneca. 
Matanzas, vp. ing. Lugano. 
Movimiento_de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. Es-
peranza: 
Sres. C. Pons—M. Aardo—Josefa Renden—R 
Fernandez—Manuel y Armando Pérez—S. Ro-
driguez-F. Doval—J. Rodríguez-L. Cuesta— 
L. Silvella—J: Mirjet—P. Ballester-B. Pardo 
—J. Lopez-P. Whitaker—A. García-J. Es-
trada—Lí?.z¡e Barkín—N. Gómez—L. Torres— 
A. Reimer—J. Hernández—A. Peralta y 3 de 
tam—A. Membiela—L. R. Clark—Pilar Fer-
nandez-M. Clark—T. Rubio—A. Lauri—Anto-
nio Fernandez—R. Rubio—J. Gasteularber—P. 
Saras—E. Palero-A. Sigia—J. Gómez—J. Ro-
sado—J. Varcalcél—M. Solaris—J. Méndez—L. 
y Eduardo Fernandez—L. Diez García—José 
Enrique—F. Alonso—C. Ramos—3. Carvallo— 
W. Harper y 4 de fam—V. Hernandez-2 chi-
no*. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
RABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O R G A N & Co., N E W YORK CORRE8PONDENT. 
Activo en Cuba $6,790,033.03 
Depósitos en Cuba $5,550,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancaiias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta a frena. 
Giro de Letras. Cartas de Inédi to . 
Pagos por Cable. O¿0a de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Estremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 1 Oc 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
New York, vap. amr. Vigilancia, por Zaldo y 
y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galbán 
y Comp. 
Veracruz, y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. \V. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placó. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
. va York, vp. ara. México, pqr Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vp. ara. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo v 
Comp. 
B u q u e s despachados 
Día 27 
Progreso y Veracruz, vp. amr. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
3 ci cajillas cigarros. 
9 bultos efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
6 bles, tabaco en rama. 
4 pacas idom. 
250 tercios idera 
35 btos. viandas, frutas, etc. 
Pasoagotila, gol. am. Otis, por Ignacio Pía y 
Comp. 
Mobila, gol. am. M. A. Aohorn, por A. J. Men-
dosa y Comp. 
iíi; lastre. 
Gulfport, gol. ing. Sirocco, por A. J . Menen-
dez. 
En lastre. 
Nueva York, vía Inagua, vp. am. Séneca, por 
Zaldo y Comp. 
1.629 tercios tabaco. 
13 pjicaa idem. 
44.000 tabacos torcidos. 
34 pacas esponjas. 
1 atado sillas. 
125 paquetes picadura. 
GIROS DE L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelüa, New Orleans, San F'-ancísco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
6Italos y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así corno sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenea para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes .'e reciben por cable diariamente. 
cl718 78-1 Oc 
(S. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos do Es-
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
111 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de lo» Estadoa Unidos y dan espe-
cial atención á 
TraiisíTOcicis nor el calilfi. 
c 1719 78-1 Oc 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras ¡í corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobro todas las cíndades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar , IOS, esquina 
á AmarQura. 
Hacen papaos por el cable. CacilHaa 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamoureo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantos, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecía, Florencia, Turin, Masíno, etc. así co* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Kspaña ó Islas Canarias. 
C1426 156-15 Ag 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Turín, Roma, Venecía, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Opoíto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Mareella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
V 033L OJSJtSt X ! 5 l £ ^ 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientúegoa, Sanctl Spíritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara.. Puerto Príncipe y Nuevltaa. 
c 1747 7S.t Oc 
E m p r e s a s W v , 




La Directiva de esta Asociación, cumpliendo 
con lo prescrito en sus estatutos, ua acordado 
que el lunes 2 del jo-óximo mes de Noviembre, 
día en que la Iglesia conmemora á los fieles 
difuntos, se celebre á las ocho de la mañana y 
en la Capilla de la Sociedad una misa de Re-
quien con responso on sufragio de las almas do 
cuantos en aquel pedazo de tierra eóskara es-
tán enterrados y, en general, de cuantos han 
fallecido pertenecientes á la Sociedad. 
Laudable y altamente religioso y patriótico 
es el solemne acto á que nos referimos y segu-
ro es que serán muchos los Socios y familias 
que á él concurran á rogar por los que fueron 
nuestros familiares, amigos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, madre cariño-
sa que atiende á los pobres que á ella acuden, 
no olvida á ios que lejos de su país duermen 
el sueño eterno al amparo de los que les so-
brevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas demos-
traciones de la Caridad. 
Habana 28 de Octubre do 1903 
El Presidente 
C. 1879 
ANTONIO MARIA ART1Z 
3-28 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Junta de Patronos, se con-
vocan licitadores para la subasta del arrenda-
miento del potrero "El Palmar", situado en 
Bauta, de siete y media caballerías de tierra, 
dos propias para, tabaco y piña y las restantes 
para potrero; se encuentra cercado de alambre 
y piedra y tiene además casas do vivienda, de 
tabaco y de colmena. Dicho acto tfr.drá lugar 
á las diez de la mañana d^l día U) de Noviem-
bre próximo en las oficinas de este Asilo. 
El pliego de condicioiíes se encuentra de 
maniíiesto de ocho a.m. á tres p.m. en las re-, 
feridas Oficinas. 
Habana y Octubre 26 de 1903 
El Director Administrador 
MANUEL F. ALFONSO 
C. 1877 . v 3-23 
E M P R E S A U N I D A 
- DE -
SECRETARIA 
La Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to ea los altos de la casa calle de Merca-
deres, núm. 3(5, Banco del Comercio, la 
Junta general ordinaria, en la que se da-
rá lectum á la Memoria con que presenta 
las cuentas del afio social vencido en 30 
de Junio último, y al presupuesto de gas-
tos ordinarios para el año de 1904 £1 IDOo, 
y se procederá al nombramiento de la co-
misión que habrá de glosar aquellas y 
examinar éste, así como á la elecciónde 
cuatro señores Directores: advirtiéndose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier número de concurrentes; que eso 
día no habrá traspasos de acciones ni pa-
gos de dividendos; pudiendo desde luego 
los señores accionistas ocurrir á la Secre-
taría de la Empresa por la Memoria. 
Habana, Octubre 14 de lí>03. 
E l Secrelario, 
FRANCISCO D E L A C E R R A . 
Cta. 1814 15-15 Oc. 
» de m w m m w m i 
D E SAINT LOUIS. C U B A 
De orden del señor Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, Presidente de la Jun-
ta de la Exposición Universal de 8. Louis y do 
acuerdo con lo que previene la base C del Re-
glamento General de aquella Exposición, se 
hace saber, que los interesados que deseen re-
mitir sus máquinas y accesorios mecánicos sin 
movimiento para sor exhibidos en los ediudos 
de la misma, deberán presentar sus solicitudes 
en la Secretaría de la expresada Junta, antes 
del día primero del próximo mes de Noviem-
bre, acompañados de un plano dibujado á una 
escala de \4 de pulgada inglesa á un pió, mos-
trando la elevación del frente y el total con-
torno. 
Habana, Octubre 17 de 1903. 
El tíehretario, 
Serafin Sáenz Yáñúz. 
era. 1828 11-18 
E s c u e l a de oficios p a r a v a r o n e s 
Santiaf/o de las Vegas 
CONTADURIA 
Dispuesto por la Junta Administrativa de es-
ta Escuela, la adquisición en pública subasta 
de VEINTICINCO vacas y UN toro de raza 
Holateín, de orden del Sr. Presidente se con-
vocan por este medio licitadores á la subasta 
que haorá de efectuarse el día 12 de Noviem-
bre próximo, á las dos p. m., en la Secretaría 
de la mencionada Junta, (Cuba 29, Habana), 
donde se hallan de manifiesto los pliegos de 
condiciones. 
Santiago de las Végas Octubre 20 de 1903.— 
A. Amenabar, Contador. C 1854 3-24 
DOLORES DE MUELAS 
t USESE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como índica el método que ta 
acompaña, quita en el acto el másagudo dolor 
do diente ó muela cariados. 
De venia en todas las boticas d é l a Is la 
Pito así: (Malilla de Taloaiela. 10676 26-21 
D I A K I O D E ^ l T Á ^ n i R I ^ T — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 S d e 1 9 0 3 . 
Es U Q acto so lemne y t raseen-
d e n t i i l , que s e ñ a l a r á una fecha en 
l a h i s t o r i a de Cuba como p a í s l i -
b re , el que d e n t r o de pocas horas 
v a á celebrarse en l a Ca t ed ra l de 
l a D i ó c e s i s de la Habana . 
Tres v i r tuosos sacerdotes, dos 
de el los cubanos, v a n á ser e leva-
dos á la d i g n i d a d a l t í s i m a d e l 
Ep i scopado para e l se rv ic io de l a 
I g l e s i a de Cuba; X r e c i b i r po r m e 
d i o de l a c o n s a g r a c i ó n , que va á 
confe r i r l e s en n o m b r e y po r encar-
go d e l Papa u n Delegado A p o s -
t ó l i c o , l a p l e n i t u d sacerdotal y l a 
m i s i ó n de c o n t i n u a r l a obra de 
los A p ó s t o l e s , que fueron los p r i -
meros Obispos de l a Ig les ia ; y á 
ingresar , c o m o d ice Chateau-
b r i a n d , '*en l a clase do h o m b r e s 
á quienes m á s ha h o n r a d o l a h u -
m a n i d a d , p o r q u e en el los debe 
descubrirse l a perfecta i m a g e n 
d e l pastor do pueblos y d e l m i -
n i s t r o de los altares, y p o r q u e en 
n i n g u n a o t i a clase s e r í a pos ib le 
h a l l a r á t r a v é s de l a h i s t o r i a m á s 
v i r t u d e s , i n t e l i g e n c i a y g r a n -
dezas." 
Para los c a t ó l i c o s cubanos, pa-
ra los cubanos todos, t i ene que 
c o n s t i t u i r l e g í t i m o m o t i v o de re-
goci jo el hecho de que se pros iga 
l a a s c e n s i ó n ( i n i c i a d a y a con e l 
n o m b r a m i e n t o d e l a c tua l A r z o -
bispo de Sant iago) de ios h i jos 
de esta t i e r r a á las funciones epis-
copales, h a c i é n d o l e s i n t e r v e n i r 
en l a a l t a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l y 
t e m p o r a l de l a Ig les ia po r m e d i o 
de pastores propios , de c o l u m n a s 
d e l t e m p l o y t ronos de D i o s — c o -
mo IbROft San A n d r é s á los Obis -
pos—que e s t é n iden t i f i cados po r 
e l a m o r y po r los v í n c u l o s de l a 
sangre y e l o r i g e n con sus ovejas, 
y que con l a poderosa i n f l u e n c i a 
que les da su m i s i ó n y su cargo 
c o n t r i b u y a n á fo r t i f i ca r e l s en t i -
m i e n t o d e l a n a c i o n a l i d a d , l i g á n -
d o l o a l s e n t i m i e n t o re l ig ioso t r a -
d i c i o n a l d e l p u e b l o cubano . 
b i se t o m a en cuenta que l a 
c e r e m o n i a de h o y n o s ó l o es la 
p r i m e r a q u i z á s de su g é n e r o q u e 
se e f e c t ú a en la H a b a n a , y en t o -
d o caso la p r i m e r a que a q u í se 
ce lebra desde que Cuba h a t o m a-
d o puesto en t re las naciones, s ino, 
a d e m á s , que prec isamente s i m -
b o l i z a po r par te de l a Ig l e s i a e l 
r e c o n o c i m i e n t o y l a consagra-
c i ó n de la i n d e p e n d e n c i á cubana 
y l a a d a p t a c i ó n de l a g e r a r q u í a y 
l a j u r i s d i c i ó n e c l e s i á s t i c a s a l nue -
v o r é g i m e n p o l í t i c o , creemos que 
se c o n v e n d r á con nosotros en 
que, c o m o d i j i m o s a l p r i n c i p i o , 
e l acto so lemne que h o y se ce-
l e b r a r á en l a Ca t ed ra l de l a H a -
bana s e ñ a l a r á u n a fecha en l a 
h i s t o r i a de Cuba como p a í s l i -
bre . 
E l 20 de M a y o de 1902 m a r c a 
l a fecha d e l hecho, t ranscenden-
t a l s in d u d a en l a h i s t o r i a de 
A m é r i c a y d e l m u n d o , de la 
c o n s t i t u c i ó n de u n a n u e v a nac io-
n a l i d a d . E l 28 de O c t u b r e de 
1903 m a r c a e l de l a r a t i f i c a c i ó n 
y c o n s a g r a c i ó n do aque l hecho 
p o r e l m á s a l t o poder m o r a l d e l 
m u n d o c i v i l i z a d o . 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
l a a i e i p í i o c i m 
L a p r o c l a m a que firmó e l d í a 
20 d e l a c t u a l e l Pres iden te de los 
Estados U n i d o s c o n v o c a n d o a l 
Congreso para u n a s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a especial para el d í a 9 
d e l mes p r ó x i m o , con e l ob je to 
de t e r m i n a r l a d i s c u s i ó n d e l t r a -
t ado de c o m e r c i o concer tado con 
Cuba , y que quede de u n a vez 
ap robado ó rechazado, i n s p i r a á 
E l Economista a lgunas a t inadas 
observaciones. 
T i e n e r a z ó n e l colega a l dec i r 
q u e nada h a p e r j u d i c a d o t a n t o á 
nues t ra R e p ú b l i c a , en e l o r d e n 
e c o n ó m i c o , como e l estado de 
c o n t i n u a d u d a , de insegur idades 
y de falsa base en que la a g r i c u l -
t u r a y e l comerc io h a n descansa-
d o desdo que c o m e n z ó á agi tarse 
l a c u e s t i ó n de l a r e c i p r o c i d a d , s i n 
l l ega r á saberse á p u n t o fijo si l a 
o b t e n d r í a m o s ó no . 
Esas dudas e s t á n en v í a s de 
desaparecer. D e n t r o de u n p a r 
do meses, á l o sumo, sabremos si 
exis te t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d con 
los Estados U n i d o s , ó si , p o r e l 
c o n t r a r i o , n o h a y que pensar en 
él . 
A u n e l ú l t i m o e x t r e m o , n o obs-
t an t e las esperanzas que desva-
n e c e r í a , s e r á m u c h o m e j o r que 
las dudas actuales; po rque , c o m o 
d ice E l Economista, " las clases 
p roduc to r a s p o d r á n or ien ta rse y 
e l g o b i e r n o y nuestras C á m a r a s , 
especia lmente , p o d r á n adop ta r 
u n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , con a l -
g ú n p l a n c i e n t í f i c o , s i n o l v i d a r 
e l c í r c u l o l i m i t a d í s i m o en que, 
en l o e c o n ó m i c o , puede desarro-
l la rse nues t ro p a í s . " 
o i m W A s r a e r o s 
23 de Octubre. 
El Trabajo—coa mayúscula—¿no es-
ta rá matando la gallina de los huevos 
de oro? Eutiéudase por Trabajo el sis-
tema de organizaciones obreras que, 
en los Estados Unidos, procura impo-
nerse al capital. 
Y tanto se impone, en algunos ca-
sos, que se acaba el negocio para unos 
y otros; para capitalistas y operarios. 
En Brooklyn ha quebrado un astillero 
á consecuencia de no poderse entender 
sus dueños coa los trabajadores.^ En 
Xueva York, según una estadíst ica 
oficial, á fines de Junio, cuando hab ía 
desacuerdo entre los dueños de casas y 
los albañiles, carpinteros, etc. etc., el 
50 por 100 de los braceros asociados 
estaban sin colocación. Hasta el 1? de 
A b r i l hubo menos gente desocupada 
que en igual periodo del año anterior; 
pero, á fines de A b r i l , hubo un 17 por 
100 de artesanos sin faena, mientras 
que en 1902 no había habido más que 
un 15. A fines de Mayo el tanto por 
100 fuó de 22, mientras que en 1902 
solo había sido de 14. A fines de Junio 
llegó á 23, que es el tipo más alto co-
nocido, en largos años, en el ramo de 
construcciones. Otro tanto, casi, ha su-
cedido en Chicago, en Filadelfia y 
en otros puntos. 
E l caso del astillero de Brooldyn es 
de los más "impresionantes". En 1901 
había en aquel establecimiento 2,200 
obreros, á los que se pagaba al año, 
en jornales, 1.196,000 pesos. Se empe-
ñaron esos señores en gobernar lo que 
no era suyo, y vencieron; tanto vencie-
ron que, como ya dije, se acabó el as-
tillero. L l capital desapareció, el in-
fame capital; pero también el saftkrio. 
E l Financier, de Nueva York, calcula 
que las pérdidas ocasionadas en aque-
lla ciudad por la huelga en el ramo de 
edificaciones, ascienden á 60 millones 
de pesos. Me parece que, por muy r i -
co que sea un país, si se le somete á 
este régimen, acabará por enseñar la 
hilaza. 
Una parte de la prensa 
tos triunfos del unionisnio, 
asociaciones obreras. Otros 
dnn voces de alarma. The 
Brooklyn, dice que nya. 
celebra es-




es sinónimo de degenerac ión ' ' . . . ' 'Honi-
{)res—añade—que años a t rás se hu-
bieran avergonzado de recibir un peso 
que no hubieran ganado, se han reba-
jado con estos ejemplos de opresión y 
de codicia, é intentan dar la menor 
cantidad posible de trabajo por el ma-
x imun de dinero obtenido por medios 
violentos". 
El alza de los jornales, lograda de 
una manera artificial y coercitiva, no 
es lo más grave. E l capitalista va has-
ta donde puede; y, cuando no puede 
más, renuncia al negocio, sufre alguna 
pérd ida y con lo que salva del naufra-
gio se dedica á otra empresa; más 
pierde en dif ini t i ra el obrero que se 
queda sin trabajo. Lo más grave es el 
afán de suprimir la libertad de los pa-
tronos, de obligarles á colocar opera-
rios que no quiereiry á rechazar ope-
rarios que les convienen ó máquinas 
perfeccionadas. A esta t i ranía se debe, 
casi en tanto grado como á la guerra 
arancelaria, la inferioridad en que han 
caido algunas industrias inglesas; y 
ese misino camino de ruina seguirán 
las de los Estados Unidos si la reacción 
no viene pronto. 
Por suerte, aquí no faltan obreros de 
buen sentido ó de moderación que con-
denan los abusos de esas asociaciones 
y que hasta son víctimas de ellas: por-
que una de las características de ese 
sistema, es que si oprime al capital 
también persigue al trabajador libre ó 
no asociado. Y como va contra el 
temperamento individualista y enérgi-
co del pueblo americano, es probable 
que se le detenga en esa carrera de ex-
cesos á que se ha lanzado. 
Hoy abusa, imitando á todo poder 
que se siente fuerte; pero su fuerza pro-
viene, principalmente, del descuido 
ageno. Otras clases, también nume-
rosas y más instruidas y organizadas 
que los obreros, han tenido que capitu-
lar ante la sociedad entera. Ya he ha-
blado, en otra carta, de la liga defen. 
siva, creada en Chicago por .Mr. Job -
del notable rompe huelgas Mr. Farl^y 
Estos no son más que los debuts d,. lu \ ' 
campaña, en la que el nnionismo pue í 
de encontrar su Waterloo. 
X. r . Z. 
Según el cuaderno de estadística qa0 
se ha servido remitir ñus el señor (j0u 
Miguel Iribarren, jefe de la Sección de 
Ksiadísíica General de la Secretaría da 
Hacienda, durante el primer semestre 
del año actual, han sido beneficiadas 
en los mataderos municipales de la 





























Totales 88,690 66,829 0319 
La carne de vaca se detalló de 14-5 
centavos mínimnm, en la provincia de 
la Habana, á 60 centavos, máximum 
en la do Santiago de Cuba; la de puer-
co, de 14-5 centavos en la provincia 
de la Habana, á 60 centavos en la de 
Santiago de Cuba y la de carnero y 
cabra, de 24-5 centavos en las proviu. 
cias de la Habana, Pinar del Río y 
Matanzas y 25 centavos en las demás, 
todos estos precios en moneda ameri-
cana. 
E l consumo por cabeza ha sido de 
10-40 kilógramos de carne de vaca; 
1-82 id. de la de puerco y 002-46 id . 
de la de carnero y cabra. 
¿QÜIERE USTED T E N E R 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56. 
CRONOMETRO 3 3 < Z 5 X * I O O 1 1 Q , 
QUE TIENE DESDE $ 4 HASTA ?185 
M U E B L E S F I N O S E N J U E f i O S P A R A C U A R T O S , S A L A S , S A L O N E S Y C O M E D O R E S , h a y s e a i h a t a u d a s 
D E S D E $ 2 4 H A S T A $ 2 . 5 0 0 E L J U E G O E N C O N T R A R A A Q U I E L P U B L I C O C U A N T O S E L E A N T O J E -
V a p o r e s d e t r a T e s í a : 
VAPORES CORREOS 
ie la Cmaii íá TrasaflMcg 
A N T E S D 2 
A N T O n O L O P E Z Y C? 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Cap i t án Olirt r 
saltli'á para New York , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Oetubre á las 12 del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, £ los qne se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brénien, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
•Ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga k bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Informará su Consiznatario: 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
EL VAPOR 
L e ó n X I I I 
Capi t án Umbert 
sa ld rá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
el 3 de Noviembre á Jr-s cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúnano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trashorao enCurnoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 21 de Octubre y la carga á bordo has-
ta el dia r. de Noviembre. 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESOHAMPS. 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 3 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
h&£ta las diez del oia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna 
póli/a flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
roe hácia el artícnlo 11 del Reglamento de pa-
•ajerocy del orden y régimen Interior deles 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipajc.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que i o 
Ileve claramente estampado el nombre y ape-lido de eu dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS KUMERO 38. 
Aviso á los car í radores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
tía vi* que sufran los bultos de carga que no He 
ven estampados con toda claridad el destino y 
Baarcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 1752 78-1 Co 
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3 3 1 v é t ^ D o r 
5 5 
o n t e r e y 
s a l d r á para 
N E W Y O R K 
el martes 3 Noviembre íi las 10 a. m. 
P r i m e r a c l a s e . . . S 3 0 oro am9 
I n t e r m e d i a $15 i d . 
Z a l d o & C o . 
C-1S7S 6-28 
dc Barcelona 
El vapor español 
MIGUEL S A L L A R T 
Capitán MAS 
Pecibe carga en Barcelona hasta el 5 
de Noviembre que saldrá para la 
Habana, 
C á r d e n a s , 
Gt tanfánanto , 
Santiago de Cuba 
Manzanillo 
v y Cienfuegos 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
V o n c c , 
San to D o m i n g o 
y S a n P e d r o de M a c o r i s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
C. B L A Z C U y C a . 
OFICIOS 20 
01788 2e-8 Oc 
A L E M A N E S 
COMPASIA H A I M G I J E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T GOLFO D E MEXICO. 
SaMas repiaras y fijas raensaales 
de HAMBURGÜ el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
MatAnzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2825 toneladas 
H E L V E T I A 
Capitfin C. Bonath. . 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 23 del 
mismo. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
C h e r u s k i a 
Capitán J. H. Luning. 
Falió de Havre el 29 de Septiembre y ee espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, sriempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS BE NEW-Y01K 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores EA.PIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FÜRSTBISMAPvCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O E I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (PIymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54. 
C 1003 
A p a r t a d o 729. 
156 Jun. 1 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(J lambtirg A n u r i c a n U n e ) 
P A E A L A P O R U Ñ A . H A V R E Y H A M B U R G O 
Saldrá sobre el 1? de NOVIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemia 
P R I N Z A U G U S T W 1 L H E L M . 
Admite carga á üetes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con FUS equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en loa 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica. Francia, Españay Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo, á elección de la Empresa. _ 
JPasaje en 3*- para la Cor uña $20-30 oro español. 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acftdase al agente 
Enrique Heilhiit 
Correo Apartado 729. Cable: U E I L B U T . San l u n a d o 54. H A B A N A » 
C-1703 1 Oc 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AXÜ 
CUBA M A t L 
BTEAMBHIP 
COMPANl 
R é p i d o servicio postal y de pasaje d i 
recto ele la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A ü ~ 3 I é j i c o . 
Ealiendo ¡ nara New York los martes á laa 
10 a. m., los sábados á )a una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Oct. 31 
Havana Pi egreso v Veracruz Nov. 2 
Monterey New York — 3 
Be expenden pacajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En l ! clase SK?0-00 oro americano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta 855-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Ítasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crux ó Tamoico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aeentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la coata Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
^ En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
(8, ha eetablecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
F LISTES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla* 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Kio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagrar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C1109 156 1 Jl 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor Hlomán 
Canitán GORTZ. 
Clasificndo A n" 1 en la L'nited States Stan-
dard AEoÜP,tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los petfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e granado 
en las mejores condicione?; y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
EXRIQÜE HEILBUT 
San I g n a c i o 5 4 , A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 1708 1 Oc 
S O U T H E M P A C I F I C 
Ha?aiia New Crieaus steaiMii) line 
• • ^ | ^ ^ ^ ^ Continúa sostenien-
*^ ' do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
¡esta líneatan popular 
ROUTEIi /•*»/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION do 
precios siguiente; 
De la BaMa á l i m Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Seguida clase, ida _ $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los pnntoa de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan_por 
Josepli l.allamlo, 
Agente General 
J . AV. Flanagau, Sub-Afrente Geneml 
Obispo |?B1- Teléfono Í56, 
0 1803 
Ga lbúu y Oomp. 
Agentes 
San Ignacio 
SG y 3 8 
19 O 
Coipania General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés, 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Noviembre el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I 
Capi tán : V I L L E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cr nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' K O S Y C9 
M E R C A D E R E S 3,3 
8-25 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
l l I i f f l M i l P C O . 
S E I F L T T - I O I O F I J O . 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitá» CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
Babia Honda, 
San Cayetano, 
Din i as. 
Arroyos, 
Giuidiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
egresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vis-
pera y el día de salida. 
C O S T A T S U E 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
fealdráde Batabauó para 
Colonia, 
l ' un ta de Cartas, 
Bai lén y Cor tés , 
todos loa viernes después de la llegada del tren 
quesale d^ la estación de Villanueva á las 'iy 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
uó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tacián de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Kio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar vx\ 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 1» 
United States Lloydí-. 
Para más informes acüdaso á las Oficinas de 
esta Compañía, Oflcios 28, altos. 
c 1707 IQc 
[ m m i d e m m > 
D E 
m m m d e h e r r e r a 
8. en C. 
I E 3 1 £ 3 o i r 
M A R I A L U 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá do este puerto el día 5 de Noviembre 




Sagua d s T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera, (Guanta i mi no) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A X P E D R O 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
FAKA SAMA I CAIBARIM 
T A E I F A S E N OEO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaie en 1! f 7-33 
Id. en 3í • f 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías Wl. 0-53 
De Habana á Caibar ién y vicevers» 
Pasaje en B 410-39 
Id. en. 3í { 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, 0-33 
Mercancía o.¿) 
TAI5ACO 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Carga General IBíft CorrilJ 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira...., á f0-5í 
„ Caguaguas „ á «0-33 
„ Cruces y Lajas á f0-43 
„ Santa Clara á KWO 
„ Esperanza á $0-5) 
„ Rodas á$3-l) 
Para más informes dirigirle á sos armadoras 
SAN PEDRO 0. 
c 1751 78 1 Oc 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án Emi l io Ortube. 
Saldrá de esle puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
0 ^ x " c 5 L o i 3 . a , s , 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA 
Y CAIBARIEN. 
lí S 7.00 * I 3.53 
>o 30 cts, 
De Habana á Sagua | Pasaje en 
y vice-versa (Idem <?n̂  
Víveres, ferretería, loza y petróleo 
Mercaderías 50 
De 11 abana á Caibarién ( Pasaje en 1> P r 2 
y vice-versa. j Idem en 3; $ o-39 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cta. 
Mercaderías 53 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagoa á Habana 25 ots 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CAEfiA GEHERALTFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira. 4 ̂  ^ 
... Caguagas O-».' 
„. Cruces y Lajas 
... Santa Clara 0.8) 
Esperanza y Rodas 0-8U 
Para más Informes dirigirse á s u í 
armadores, C U B A 20 . 
Hermatios Znluetay GáuilM, 
c 172» 1 Oo 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 8 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
E l i n t e r é s demos t r ado por e l 
cuerpo e loc to r a l de Ja ruco , 
Bainoa , Santa Cruz , San A n t o n i o 
y Sibacoa en favor d e l d i s t i n g u i -
do h o m b r e p ú b l i c o D . Rafael 
Fern&udez de Castro, á q u i e n 
varias comisiones se h a n acerca-
do p i d i ó n l o l e e l sacr i f ic io , de 
aceptar u n puesto en l a C á m a r a 
de Representantes, parece que no 
ha s ido v i s to con buenos ojos 
por a lgunos i n d i v i d u o s d e l E j é r -
ci to L i b e r t a d o r , á j u z g a r po r l o 
que leemos en E l Nuevo País. 
D i c e el colega: 
Dase por cierto que varios Repre-
seutantes que tuvieron empleos eu el 
disuelto ejército revolucionario, han 
acordado, supuesto el caso de salir 
electo pjaraun asiento de la Cámara el 
ilustre hombre público señor don Ra-
fael Fernández de Castro, agotar todos 
los recursos y medios reglamentarios 
para que no sea aprobada el acta, y si 
esto no se consiguiere, arreglar las co-
sas de manera que al señor Fernández 
de Castro le salga un duelo por cada 
sesión de la Cámara á que asista. 
Declaramos que por absurdo tene-
mos ese rumor. En la Cámara se han 
hecho muchas cosas que han sido per-
judiciales á la República; pero ningu-
na ha revestido tanta gravedad co-
nio ese prpyecto que se atribuye á 
varios Representantes. E l mero he-
cho de haber quienes acojan el rumor 
y lo transmitan para que se propague, 
hace no poco daño á los conjurados— 
si los hubiere—y á las instituciones. 
No es creíble que quienes combatie-
ron para fundar una República demo-
crática, pretendan establecer privile-
gios de clase; ni que los que deben al 
sufragio popular la representación que 
obstcntan, intenten cohibir y despre-
ciar la voluntad del pueblo. 
Serán representantes del pueblo los 
que el pueblo elija, y no los que quiera 
un grupito de individuos, más ó rae-
nos audaces y soberbios. N i los elec-
tores ni el elegido harían caso de la 
amenaza y de la imposición, aun cuan-
do sólo fuese para probar que son ciu-
dadanos libres. 
Y en cuanto á los aducios, ni uno se 
verificaría; porque los legisladores, 
más que ningún otro ciudadano, están 
obligados á respetar las leyes y éstas 
prohiben el duelo; y también porque 
los electores no son de mazapán, ni el 
señor Fernández de Castro tampoco. 
Ellos y él so reir ían de las amenazas; 
y no permanecerían ociosos los tribu-
nales. 
No se debe, pues, prestar atención á 
esos rumoí'es que hemos calificado de 
absurdos, y que, si tuviesen funda-
mento, no servirían para amedrentar á 
nadie, sino para dañar á las personas 
á quienes se refieren y para rebajarlos 
en el concepto público. 
Esos i n d i v i d u o s de l e j é r c t t o , 
s i exis ten , deben tener m u c h a 
necesidad de a ñ a d i r á los m é r i t o s 
de l Sr. F e r n á n d e z de Castro los 
de M r . P a r n e l l . 
Pero p o d í a n t ene r l a y ocu l t a r -
la po r h a b i l i d a d , á fin de e v i t a r 
una p á g i n a negra en l a h i s t o r i a 
de l s is tema represen ta t ivo c u -
bano. 
Los moderados de Isabel I I no 
eran l iberales , n i r e v o l u c i o n a -
rios, n i d e m ó c r a t a s , n i r e p u b l i -
canos, y h a c í a n c u e s t i ó n de h o -
n o r l a en t rada en e l P a r l a m e n t o 
de u n h o m b r e que n u n c a h a 
l l e v a d o á é l o t r o obje to que pe-
d i r l a a b o l i c i ó n de los fueros vas-
congados. 
Gracias á ese b u e n s en t i do los 
r e v o l u c i o n a r i o s e s p a ñ o l e s pue-
d e n h o y dec i r á boca l l e n a : N o 
hemos s ido nosotros los que he-
mos rea l izado l a u n i d a d legis la-
t i v a : f u é . . . ¡ C á n o v a s ! 
¿ V a n á t ener los r epub l i canos 
de C u b a menos t a l e n t o que los 
moderados h i s t ó r i c o s de E s p a ñ a ? 
E l Diario Olíbano, de Cienfue-
gos, hace u n e x t r a c t o de los 
discursos p r o n u n c i a d o s en l a 
A s a m b l e a p r o v i n c i a l d e l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o conservador de las 
V i l l a s . T r a t a n d o de l a p e r o r a c i ó n 
d e l Sr. F r í a s , escribe: 
Dijo, refiriéndose á los Secretarios 
de Despacho, seílores García Montes y 
Zaldo, que resultaban dos entidades 
completamente inconsecuentes en po-
lítica, al extremo de constituir la ver-
dadera remora que en las latitudes por 
ellos ocupadas, tenían los republicanos 
conservadores de la Provincia de San-
ta Clara; formando esto contraste con 
la consecuente actitud que eu todos los 
casos ha sostenido para con ellos el 
Presidente de la República, siempre 
atento y cariñoso con los representan-
tes de la misma en quienes ha visto á 
los verdaderos guardadores del orden 
y los más fuertes pedestales de la Re-
pública de que es primer Jefe. El Dr. 
Fr ías tuvo frases cáusticas, crítica san-
grienta para el actual Secretario de 
Estado y Justicia, Sr. Zaldo, á quien 
concedía estudiadas pero perfectas y 
distinguidas maneras al hacer los ho-
nores que su cargo t ra ía consigo, pero 
que en cambio, no habría demostrado 
los más insignificantes conocimientos 
requeribles para el desempeño siquiera 
regular de la alta misión que le enco-
mendárau los propios republicanos. 
Propuso á la Asamblea que se consul-
tase á todos los Comités de la Provin-
cia respecto á la actitud que debían 
asumir en lo venidero los republicanos 
de las Villas, dado el proceder poco 
correcto de quien tenía obligación mu-
cha de ser su más fiel defensor y su 
más caro aliado. 
El Sr. F r í a s concluyó entre los 
aplausos de todos los concurrentes. 
D e l d iscurso d e l Sr. V i l l u e n -
das, d ice: 
Le sigue en el uso de la palabra el 
Coronel Enrique Villuendas, sobre el 
mismo tema de su antecesor, haciendo 
un valiente discurso en el que no faltó 
la belleza del lenguaje y lo que para él 
constituye algo muy proverbial: los 
cuentos ó anécdotas que intercala para 
robustecer sus asertos y dar carácter 
fehaciente al ejemplo demostrativo. 
Entre ellos, aún resuena en nuestros 
oídos el que refiriera respecto á los 
porteros, tan bien t ra ído y tan lleno de 
intención, que mantuvo por largo rato 
en constante hilaridad á cuant s oían-
Se expresó en igual sentido que el Dr. 
Frías , y quizás más crudo, al referirse 
á alguno de los actuales secretarios, 
proponiendo á la Asamblea que se to-
men medidas enérgicas en este asunto 
en obsequio al prestigio y la seriedad 
del Partido Republicano de las Villas. 
F u é aplaudido con entusiasmo. 
Y a p u n t a acerca d e l Sr. M o r ú a 
De lgado : 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA EI# 
REUMATISMO, 
POLOR E N L A S 
COYUNTURAS, 
HUESOS, E T C . 
CATARROS, 
CALVICIE. 
OCHENTA AÑOS 33B ASOMBROSO ÉXITO. 
CO» NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antas en Philadelphia) 
J A M E S F. B A L L A R D . ST. LOUIS. WIO.. E. U . og A . 








PÍDASE «Ir WBRITO 
Se levanta el Sr. Morúa Delgado, el 
que, con su acento castizo y su hablar 
despacioso, pero convincente, demos-
tró que cuanto habían dicho sus com-
pañeros señores F r í a s y Villuendas, 
respecto á la actitud asumida por los 
Secretarios de Despacho señores Gar-
cía Montes y Zaldo, era obra única y 
exclusivamente del Sr. Carlos I . P á 
rraga, quien había hecho entender á 
esos asesores del Ejecutivo, que el ge-
nuino represeutant© de los republica-
nos habidos y por haber, radicaba en 
su prominente personalidad; y que 
por tanto, cumpliendo con él y sus 
pocos aliados de la Habana, se cum-
plía con todos los republicanos de la 
Isla. 
Después de extenderse en minucio-
sidades necesarias para que todos pu-
dieran imponerse de la verdad exacta 
do cnanto ocurría, propuso á la Asam-
blea el que desautorizase á la minoría 
de la Habana, haciéndole comprender 
que en ningún caso podría llevar la 
representación del Partido Republica-
no, qne con tantos afiliados contaba en 
las Villas y otras Provincias. Después 
de ser felicitado el señor Morúa, por 
sus francas declaraciones, se determinó 
suspender el acto por lo avanzado de 
la hora y constituirse en sesión perma-
nente aí siguiente día. U n numeroso 
público escuchó desde el Parque los 
discursos de los oradores, demostrando 
la satisfacción con que oían las frases 
enérgicas y desembozadas de los líepu-
blicauos Coneervadores. 
E n l a segunda s e s i ó n de l a 
A s a m b l e a se a p r o b ó l a s igu ien te 
m o c i ó n presentada por los Sres. 
F r í a s y O. G a r c í a : 
1? Autorizar á los Delegados á la 
Asamblea Nacional, para que, llevando 
ilimitada coníianza del Partido Repu-
blicano de las Vi lUs , notiíieára á la 
agrupación del mismo nombre en la 
Habana, el disgusto con que se ve la 
actitud de ésta en cuanto á las consi-
deraciones que debiera guardar para 
con los que forman la mayoría dentro 
del mismo credo polít ico; y que, en 
caso de no ser interpretada en sentido 
favorable la justa démanaa qne se les 
hacía, se llegara hasta el extremo de 
romper toda inteligencia entre una y 
otra agrupación: 2? Autorizar á los 
miembros del Partido que ocupen 
puestos en ambas Cámaras, para que, 
asistidos de los Delegados en la Asam-
blea Nacional, puedan celebrar los 
pactos que, á juicios de ellos, conven-
gan con los elementos afines de ambos 
cuerpos; y ordenar il !a mesa 
de la Asamblea Provincial, oficie á la 
de Matanzas, Habana y Pinar del Rio, 
para que terminen su organización 
cuanto antes y se ocupen de nombrar 
ios Delegados que precisamente han de 
constituir el 29 del próximo Noviem-
bre la Asamblea Nacional eu la Capi-
tal de la República. 
•ie 
* * 
Tras u n l a rgo debate acerca 
de l a paga del E j e r c i t o , en que t o -
m a r o n par te los s e ñ o r e s V i l l u e n -
das, F r í a s , C u é y O. G a r c í a , se 
c o n v i n o en que era de imper iosa 
necesidad el que se verificase 
cuan to antes e l e m p r é s t i t o , que-
d a n d o au tor izados los represen-
tantes de las V i l l í i s para prestar 
su concurso á l a ob ra de l pago d e l 
soldado l i b e r t a d o r y e l s e ñ o r 
M e n d i e t a pa ra consu l t a r con los 
Centros de Veteranos si en v i s ta 
d e q u e los americanos , para ap ron -
ta r los 35 m i l l o n e s , e x i g í a n que no 
se gravase a l Tesoro de Cuba con 
o t r a n u e v a deuda , y ascendiendo 
l a d e l E j é r c i t o á m á s de 50 m i -
l lones, estaban dispuestos sus va-
l ientes y generosos c o m p a ñ e r o s 
de armas a l ú l t i m o sacr i f ic io en 
obsequio de l a p a t r i a . 
A propues ta d e l s e ñ o r O r t í z se 
a c o r d ó , po r m a y o r í a casi absoluta, 
que e l p r o g r a m a de l a L i g a A g r a -
r i a se agregase á l a par te e c o n ó -
m i c a d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
conservador , quedando para l a 
s e s i ó n p r ó x i m a u n a m o c i ó n d e l 
s e ñ o r F r í a s p i d i e n d o á l a A s a m -
blea ordene á sus representantes 
en e l Congreso n o acepten u n pre-
supuesto m a y o r de 13 m i l l o n e s . 
C o m o se ve, los acuerdos todos 
do l a A s a m b l e a r e p u b l i c a n a con -
servadora de las V i l l a s son i m -
p o r t a n t í s i m o s , especia lmente e l 
que i m p l i c a l a censura á l a p o l í -
t i c a que u n a m i n o r í a d e l m i s m o 
p a r t i d o v i e n e d e s a r r o l l a n d o en l a 
H a b a n a . 
Grave es e l hecho, s e g ú n ayer 
l o r e c o n o c í a L a Discusión; pero, 
dado que la m a y o r í a d e l p a r t i d o 
en l a H a b a n a a b u n d a á l o que 
parece en los m i s m o s m o t i v o s de 
d isgus to que t i ene y mani f ies ta 
e l de las V i l l a s , es de esperar que 
n o h a y a c o n f l i c t o s i l a m i n o r í a 
que v i ene a r r o g á n d o s e l a repre-
s e n t a c i ó n abso lu ta de a q u e l orga-
n i smo , r e n u n c i a , c o m o debiera , á 
d i r i g i r l o . 
A l aprec iable susc r i to r que 
nos p r e g u n t a s i los de ta l l i s tas 
t i e n e n que poner e l se l lo desde 
l9 de N o v i e m b r e d t o d o l o que 
vendan , podemos con m u c h o gus-
to contestar que, ei i efecto, desde 
l9 de N o v i e m b r e á 31 de D i c i e m -
bre p r ó x i m o s , cuantos a r t í c u l o s 
gravados con aque l i m p u e s t o des-
pachen en sus es tab lec imientos 
deben l l e v a r e l s e l l i t o . 
A d e m á s , desde l 9 d e E n e r o t o -
dos los efectos sujetos a l i m -
puesto que t engan en su poder , á 
l a ven ta , deben ostentar , pegado 
ó co lgado e l sel lo, de suerte que 
p u e d a n v e r l o los inspectores . 
L a m u n i f i c e n c i a d e l s e ñ o r Se-
c re t a r io de H a c i e n d a les o to rga 
dos meses para que se d i s t r a i g a n 
en pegar esos sellos, p o r q u e en 
a lgo se ha de en t r e t ene r u n o en 
esta mise rab le v i d a . 
Queda c o m p l a c i d o nues t ro co-
m u n i c a n t e . 
D e E l Correo Español, de Sa-
gua : 
Desde hoy se empiezan á sentir en 
Sagua los efectos de la tr ibutación qne 
debe regir desde 19 de Noviembre pró-
ximo para amortización y pago de in-
tereses del emprésti to, no realizado 
aún, de 35 millones. 
La antigua y acreditada fábrica de 
tabacos y cigarros La Imperial, de esta 
vi l la , suspende desde hoy sus tareas, 
dejando sin trabajo á los siguientes ob-
reros: 
36 cigarreras. 
14 en volved oras. 
18 cigarreros. 
6 en volvedores. 
8 tabaqueros. 
2 maquinistas. 
Total 84 operarios que ganaban ei 
snstento suyo y el de sus familias, y 
qne desde hoy no sabrán cómo resolver 
el problema de la vida. 
¡ P c h t s ! Eso no va le nada. 
E l c o n f l i c t o " b o d e g u e r i l , " que 
d i j o E l Mundo. 
R e u n i d a en e l Consu lado Ge-
n e r a l de E s p a ñ a l a J u n t a encar-
gada de a b r i r en esta R e p ú b l i c a 
u n a s u s c r i p c i ó n pa ra l e v a n t a r en 
M a d r i d u n m o n u m e n t o á d o n 
E m i l i o Castelar, y hecha la l i -
q u i d a c i ó n de l o recaudado^ que 
a s c e n d i ó á l a c a n t i d a d de $53,81 
o ro amer icano , $701,78 oro espa-
ñ o l y $2.941,60 p l a t a e s p a ñ o l a , 
se a c o r d ó da r p o r t e r m i n a d a l a 
s u s c r i p c i ó n y g i r a r las can t idades 
recaudadas á la J u n t a C e n t r a l de 
M a d r i d . 
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F O L L E T I N (49) 
L A HIJA M A L D I T A 
NOVB:I.A. POR 
EMILIO RICHEBOÜRS 
(Efta revela, publicada por la Casa Edlto-
jjfll de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
El padre de ésta siendo u n hombre 
violento, colérico, quiso, como era na-
tnral. vengar su honor. Se ve, pues, 
^enir el crimen. 
Pero Jacobo Mcllier no obra por sí. 
Existe en Civry un hombre que se lla-
ma Juan Kenaud; al desgraciado le fué 
salvada en otro tiempo la vida y pres-
tados muchos servicios por Mellier; él 
será quien desembarazará á este últi-
mo del joven desconocido que le afron-
tó y cuya muerte había jurado. 
Én efecto, la víct ima fué herida por 
una bala de escopeta de Juan Kenaud, 
quien aquel mismo dia había ido á ca-
zar lobos. Juan Renaud fué preso, ha-
bía estado durante veinticuatro horas 
ausente de su domicilio, y á part ir de 
cierta hora de la noche rehusaba en 
absoluto indicar el empleo de su tiem-
po. Se le había visto en Saint I n i n , á 
dos leguas del teatro del crimen, salir 
de la posada donde se albergaba la víc-
tima; lo coufiesa, pero cuando se le p í -
fie qué es lo que fué á hacer á Saint 
I rún á las doce de la noche, se obstina 
en callar. No habla ya porque no 
quiere descubrir el nombre de su cóm-
plice. 
Ciertamente que no para robar fué 
Juan Renaud á Saint I r ú n después del 
crimen, sino para destruir todos los do-
cumentos que pudieran haber puesto á 
la justicia sobre la pista del instigador 
del crimen, particularmente las cartas 
que la señorita Mellier debió escribir 
á su amante. Un montón de cenizas 
procedentes de papeles quemados que 
se encontró en la chimenea, atestigua 
que se hizo un auto de fe con documen-
tos más ó menos comprometedores. 
Juan Renaud fué condenacfo y em-
prende el camino del presidio. La mu-
jer muere de pena al dar á luz una n i -
ña. ¿Qué suerte cabe á ésta? La reco-
ge Jacobo Mellier y reemplaza con ella 
en absoluto á la hija desaparecida. Es 
casi seguro que dejará toda su fortuna 
á la hija de Juan Renaud. Mellier pa-
gará de esta manera la deuda con el 
presidiario. 
Conforme ves—contimió Mr. Dumo-
moulin—el razonamiento del exjuez de 
paz no está falto de posibilidad, y gra-
cias íí su lógica parece revelar el se-
creto del drama de Frémicourt . 
Oyendo á mi ex-coudiscípulo Geo-
ffroy, atentamente hacíame también mi 
composición de lugar pereque me guar-
daba de hacerla conocer. 
Mis conclusiones son que Juan Ka-
naud es inocente, y que el crimen 
fué cometido por Jacobo Mellier mismo 
que se sirvió para ejecutarlo do la es-
copeta de Renaud. 
La premeditación del crimen por es-
to último no es admisible si so reflexio-
na en que ól se hizo presente llevando 
la escopeta no lejos del sendero donde 
fué cometido uLa habia oculta-
do", dice el sumario. No. La había de-
jado en la hacienda para i r á Terroise 
y pasar por el molino de Frémicour t 
con la intención de recoger un saco de 
harina. 
Si él fuera culpable no se le hubiera 
visto en la nocho del crimen y se hu-
biese ocultado en cualquier parte. Si 
él fuera culpable, después de haber he-
rido á su víct ima que respiraba todavía 
y hacía vanos esfuerzos para levantarse, 
no hubiera ido como consto en el su-
mario, hacia ella para llevarla á un 
montón de piedras encima las cuales 
procuró apoyarla en vez de huir aterro-
rizado de su maldad á Saint I r ú n para 
destruir los comprometedores docu-
mentos. 
Loque verdaderamente pasó á mi 
juicio es lo siguiente: 
Acababa el crimen de cometerse cuan-
do Juan Renaud, saliendo de Frémicourt 
se dir igía á Civry. En su camino trope-
zó con la víct ima viva todavía. E l 
desgraciado hab ía reconocido á su aso-
sino, pero como había seducido á la 
hija de Jacobo Mellier, creyó que me-
recía el castigo y á toda costa quiso 
salvar al padre de la que amaba. Para 
lograrlo era indispensable que las car-
tas denunciadoras desapareciesen, dió, 
pues, indicaciones á Juan Renaud en-
cargándole que .al morir él las quema-
ra. 
Juan Renaud, que está ligado por 
viva grati tud a l hacendado Mellier, 
gratitud que exajera, no pensando que 
se le pudiera acusar del crimen, acce-
de á los deseos del moribundo y parte 
para Sa in t - I rún . Habiendo cumplido 
su misión pasa por la granja, recoge la 
escopeta que dejó la víspera, y regre-
sa á su casa. 
Y lo que prueba una vez más que 
no es culpable, es que el cañón dere-
cho de la escopeta permaneció descar-
gado. 
\ 'Cuando nos apoderamos de la esco-
peta, dice la declaración do los gen-
darmes, 'nosotros hicimos obse rva rá 
Renaud que uu cañón estaba descarga-
do, y éste afectó la mayor sorpresa. 
No, no afectó sorpresa, esta fué real 
porque descubrió entonces que su ar-
ma hab ía servido para la comisión de 
un crimen. E n todo ese misterioso 
asunto nna sola cosa permanece inex-
plicable, por no decir inverosímil, y 
es la de que Renaud, esposo y próximo 
á ser padre se haya dejado condenar. 
—Es verdad,—repl icó el conde de 
Bussiéres;—Juan Renaud sólo podría 
explicar el ext raño sentimiento que le 
impulsara á obrar, pero acerca de esto 
como acerca de lo demás guarda un si-
lencio absoluto y obstinado. 
—De todas maneras, si ese senti-
miento no es otro que el do la gratitud 
abnegada, precisa confesar que llega 
hasta la exageración en ese hombre. 
Sin embargo hay ejemplos de este cu-
rioso fenómeno. 
—En todo lo que acabas de decirme 
no acierto á ver la prueba de que la 
señoaita Mellier fuese la querida del 
hombre asesinado. 
—Sí, su desaparición la explica ya, 
contestó el abogado;—habiendo come-
tido una falta, sabedora del crimen de 
su padre y reconociéndose la causa de 
tanta desdicha, huyó del techo pater-
nal para ocultar lejos de allí su ver-
güenza y su deshonra. La presencia 
del joven en Saint- I rún y sus salidas 
nocturnas, caminando dos leguas para 
acudir sin duda á una cita, ofrecen una 
segunda prueba. Pero existe una ter-
cera parte más concluyente todavía. 
La señorita Mellier había ido á pasar 
algunos días en un pueblccito cerca de 
Reims; luego la llegada del joven des-
conocido á Sain-Irún, diciendo que 
venía de Reims ó de sus alrededores, 
coincidía con el regreso de la señorita 
Mellier á casa de su padre. 
—¡Ah! ese joven desconocido proce-
día de los alrededores de Reims,—ex 
clamó el conde visiblemente conmovi-
do. —¿Pudistéis saber su edad"? 
—Sí, tenía unos veinte años. 
La turbación del conde aumentó. 
—¿Y su apellido?—preguntó con 
cierta ansiedad. 
—Su nombre únicamente: Edmundo. 
E l conde no pudo reprimir un grito. 
Pálido, casi l ívido, se irguió de un sal-
to, con los ojos extraviados como un 
hombre sobrecogido por súbito espan-
to. 
Mr. Dumolin, estupefacto, miraba 
al conde con cierta sorpresa temerosa 
y no osaba interrogarle. 
El señor de Bessiéres cayó sobre su 
asiento y permaneció un instaute in-
móvil, con el rostro inclinado oculto 
entre sus manos. 
Sin embargo pudo dominar su emo-
ción, y levantando la cabeza dejó ver 
á su amigo su fisonomía marcada con 
el sello de un dolor indecible. 
—No me interrogues,—dijo;—en es-
te momento sobre todo no podría de-
cirte nada. Sin saberlo, acabas, m i 
querido Néstor, de tocar cruelmente el 
solo secreto de m i vida que tú no co-
noces. t Algún día te lo contaré todo, 
pero hoy no, pues no tendría fuerzas 
para ello... más que nunca quiero ob-
tener el indulto de Juan Renaud, pero 
¿puedo hacerlo sin denunciar al verda-
dero asesino? ;Oh! no quisiera repre-
sentar el papel de denunciador; ¿qué 
consejo me. das! 
{Qonibmarúi) 
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ES 
E l doctor Cueto informó ayer ante la 
Comisión de Códigos, sobre el proyecto 
de ley orgánica del poder judicial . 
Comenzó diciendo que los autores 
del proyecto no proponen ni una trans-
formación, ni una reforma do los tribu-
nales de justicia. 
Ese proyecto—dijo—es verdadera-
mente rememorativo de otras leyes y 
disposiciones legales de la monarquía 
española. Cuando lo estudie la Comi-
sión de Códigos va á ver desfilar el Re-
glamento orgánico de la administración 
de justicia de 1835, la ley de 1870, y 
el Reglamento de aspirantes á la j ud i -
catura de 1890, disposiciones que fue-
ron compiladas y promulgadas eu 
Cuba. 
Ruega á los autores del proyecto que 
lo retiren para presentarlo reformado 
en otra oportunidad, pues entiende que 
es inferior á nuestra cultura, que no 
responde á los legítimos intereses del 
país y que la función judicial no alcan-
za la plenitud del derecho constitu-
cional. 
Siu ser radical—añadió—no puedo 
menos que dejar anunciada mi oposi-
ción radical á todo el proyecto. 
Recorre la legislación europea y ame-
ricana, sin consultar á Alemania, £ s 
paña y Francia, que, á su juicio, no 
han organizado un verdadero poder 
judicial , para demostrar qne en todos 
esos países la reforma de las leyes ha 
precedido siempre á la organización 
del poder judicial . 
Aconseja que no se proceda con pre-
mura, si es que no se quiere incurrir 
en el pecado legislativo de dictar leyes 
inestables y que no merezcan el respeto 
y la consideración de todos los ciuda-
danos de la República. 
Estima qne el proyecto es estrecho y 
que la Comisión de Códigos, si se deci-
de á aprobarlo, necesita ensancharlo, 
teniendo en cuenta las evoluciones pro-
gresivas de la legislación. 
Ocúpase brevemente de los principa-
les puntos del proyecto qne deben ser 
objeto de la particular meditación do la 
Comisión de Códigos y que son los si-
guientes: División territorial, organi-
ración unipersonal ó corporativa de los 
tribunales, clase y condición de éstos, 
consideración particular de las instan-
cias, composición del Tribunal Supre-
mo, organización del Ministerio Públ i -
co y Registro de los faucionarios de la 
carrera judicial . 
Dice que el derecho que le dá la Cons-
titución al Tribunal Supremo do hacer 
los Reglamentos para la ejecución de 
las leyes, constituye una reminis 
cencía rancia de la legislación espa-
ñola, y es incompatible con el sistema 
legislativo. 
Muéstrase partidario del juicio oral 
«n lo civi] , pues á su entender, los cu-
banos tienen condiciones suficientes pa-
ra ensayar esa reforma. 
Trata después del Jurado consignan-
do que aquí se hizo un ensayo desgra-
ciado en 1899; pero que eso no es una 
prueba de que jur íd icamente haya fra-
casado entre nosotros. En la organiza-
ción—dijo—no se aprovecharon los con-
sejos de la ciencia. 
Confiesa que dicha insti tución le se-
duce y manifiesta que si no se puede 
plantear aquí como entidad histórica, 
tampoco se debe renunciar á establecer-
la como entidad jur ídica. 
Restablezcamos—agregó—los Juzga-
dos Correccionales, estableciendo en 
ellos el juicio por jurados, que en 
Europa es susceptible de revisión has-
ta tres veces, y evitemos que esos Jue-
ces impongan, como kedives de Egip-
to, 500 pesos de multa y 6 meses de 
arresto. 
Defiende la especial ización de los t r i -
bunales en el orden mercautif y estima 
que el Ministerio Fiscal debe depen-
der del Ejecutivo. 
Concluyó diciendo que no había con-
currido á informar ante la Comisión 
con el afán de figurar, sino en cumpli-
miento de un deber de disciplina so-
cial. 
Ruidosos y prolongados aplausos so 
oyeron en el salón. 
Seguidamente el doctor Castellanos, 
Presidente de la Comisión de Códigos, 
anunció que con el magistral discurso 
del Dr. Cueto, quedaba cerrada la in 
formación sobre el proyecto de ley or 
gánica del poder judicial. 
A IOS D E 
E l Subdelegado de Veterinaria del 
Distrito de Colón dice al Alcalde Mu-
nicipal de aquella v i l la lo siguiente: 
Señor: Eu las investigaciones que 
desde hace algún tiempo vengo practi-
cando en varios potreros de este térmi 
no referente á las enfermedades que 
sufre el ganado, debo manifestar á esa 
Alcaldía en contestación á su atento 
oficio de fecha 30 de Septiembre pró-
ximo pasado, que he podido observar 
en el ganado vacuno cuatro afecciones 
distintas. 
Io En varios añojos, toretes y tam-
bién en alguna que otra vaca los sínto-
mas característicos del carbunclo sinto-
mático bajo la manifestación del ánt rax 
enfisernatoso, ocasionando las consi-
guientes bajas en los animales ata 
cados. 
2V En algunos bueyes de trabajo la 
fiebre carbuuclosa ó hacera que reina 
aquí de una manera enzoótica más que 
epizoótica, pero que á la mayoría de 
los atacados les produce la muerte, ob 
servándose siempre en sus cadáveres 
las huellas de una hemorragia interna. 
3o En los terneros ó lechales es don 
de la mortalidad ha sido más notable, 
habiéndose muerto en el término las 
dos terceras partes de la cría. Obedece 
esta mortalidad á una especie de có-
lera 6 septisemia hemorrágica nr v con-
tagiosa; y tanto esta como las distintas 
septicemias hemorrágicas del ganado 
vacuno y otras especies qne pertene-
cen al grupo de las pasteurelosis, co-
rresponde su estudio á los bacteriólogos 
que son los que deben proporcionar los 
medios preservativos ó profilácticos 
contra estns afecciones. 
4^ En algunas vacas y caballos suel-
tos en la mi.s:n:i piara he observado 
una especie de estomatitis, 6 sea unas 
vesículas ó ampollas en la base de la 
lengua y alrededor de ella que al re-
ventarse dejan escoriaciones en la boca. 
Esta afección que no debe confundir-
se en manera alguna cen la glosantrax 
ni cou la glosopeda, es de carácter • 
nigno, y aunque contagiosa y molesta 
para el ganado porque lo tiene algunos 
dias sin comer, pero no hace estragos. 
He recomendado laven las bociis en-
fermas dos veces al día con una solu-
ción de ácido saiicílico al 1 por 300, 
que se disuelve en alcohol ó en agua 
caliente, usando un hisopo á guisa de 
masticatorio, y también que de la mis 
ma solución echen diariamente en los 
abrevaderos. 
E l ácido saiicílico procedente de la 
corteza del sauce, es una verdadera 
conquista de la química, tanto por sus 
cualidades antisépticas como por sus 
virtudes terapéuticas, bieu demostra-
das en veterinaria. 
Por la ligera relación que llevo da-
da de estas enfermedades, comprende-
rá V d . que dentro de este distrito 
existen los gérmenes del carbunclo sin-
tomático (Bauterium Chauvei), de la 
fiebre carbun el osa ó hacera (Bacillus 
Anthrasis ó Bacteridia de Davaine) y 
el vibrión séptico, cuyo mie.robio aun-
que con relaciones biológicas muy es 
trechas con la bacteridia del carbunclo 
sintomático es distinto á éi. 
Estos gérmenes pueden desarrollar y 
propagar más el canbunclo sintomático, 
la hacera ó fiebre carbuuclosa y la sep-
ticemia, enfermedades todas virulen-
tas y contagiosas; y como vale más 
prevenir que curar, según el axioma 
de Pasteur, creo conveniente se llame 
la atención del gobierno á fin de que 
en el Laboratorio bacteriológico nacio-
nal se estudien los medios de inmuni-
zar á los terneros contra la septicemia 
hemorrágica que hoy los viene destru-
yendo, y por otra parte se haga obli-
gatoria en esta zona las vacunaciones 
contra el carbunclo sintomático á las 
reses menores de cuatro años que pas-
ten en estos proteros, y contra la hace-
ra á los bueyes de trabajo, evitando de 
este modo el peligro que amenaza á la 
ganadería, que es ano de los ramos 
más importantes de la riqueza pública. 
De Vd. atentamente. 
Profr. MÁKUEL P. D E L R E A L . 
Colón, Octubre 22, 1903. 
LOS IMPUESTOS 
Además de los telegramas de que ya 
hemos dado cuenta, se recibieron ayer 
tarde en la Lonja de Víveres, los si-
guientes: 
Camajuani. Octubre 27 de 190S. 
Presidente Lonja de Víveres 
Habana 
Celebrada numerosa reunión comers 
cío esta plaza, acordamos adherirnos 
incondicionalmente acuerdos tomado-
Sociedades económicas considerando 
impracticable reglamento impuestos.— 
Presidente, José Pérez. 
Catbarién, Octubre 27 de IDOS. 
Comisión Bacardí 
Lonja de Víveres 
Habana 
Centro Detallistas en reunión anoche 
acordó adherirse incondicionalmente 
gestiones practique esa comisión con-
tra implantación implantación impues-
tos vista imposibilidad de eludir pe-
nalidad y considerarlos ruinosos para 
industria nacional.—Presidente, Palau. 
Casilda, Octubre 27 de 1903. 
Presidente Lonja de Víveres 
Habana 
Reunidos comerciantes objeto mejor 
manera de dar cumplimiento ley im-
puestos acordaron no obstante acatar 
proyecto empréstito adherirse á acti-
tud tomada por esa Comisión rogando 
manifieste nuestra imposibilidad en 
cumplir ley forma establecida.—Fuen-
te, Rabasa, Cuevas, Suurez, Fernandes. 
Placetas, Octubre 27 de 1903. 
Presidente Lonja de Víveres 
Habana 
Reunidos comerciantes esta plaza 
acordamos adherirnos incondicional-
mente á acuerdos adoptados por la Co-
misión referente ley impuestos.—Ber-
nardo González, José Cortés, Antonio 
( apestan!/, Francisco Sánchez, Ponciano 
Lupez. 
L A C A S A D E C O R E S 
Es la J o y e r í a predilecta de toda i 
las familia^. 
S I E M P R E NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
irt!> 
DE C I E S 
(Por tetéerafol 
Cienfuegos 27 de Octubre. 
A l D I A R I O D E L A M A R I X A 
Habana. 
E l Comité local del Centro de Co-
meroiaates ó Industriales, a d h i r i é n -
dose al movimiento iniciado eu esa 
capital por la Comisión Mix t a de las 
Corporaciones Económicas , elevani 
al Presidente de la Uepiiblica y al 
Congreso razonadas instancias, p i -
diendo qne se aplace siquiera por un 
mes el cobro de los impuestos crea-
dos por la Ley de 21 de Febrero ú l -
t imo. 
Los banqueros, i n d u s t r í a l e s , co-
merciantes, hacendados, rentistas y 
basta el mismo proletariado, mues-
t ran su inconformidad hacia la for-
ma establecida para la cobranza do 
los citados impuestos, siendo op in ión 
u n á n i m e que será de todo punto i m -
posible soportarla siu matar las po-
cas ene rg ía s que a l país le restan. 
* Pumariega. 
P E S A R E S D E L A S M U J E R E S 
Las ponas de las mujeres son numerosas , s i endo m u y contadas 
las que no adolecen de a l g ú n achaque 6 d i f i c u l t a d . 
L a tarea de los r í ñ o n e s de la m u j e r es excesiva, los quehaceres 
de l a casa y o t ros cu idados son u n a o p r e s i ó n cons tante sobre los 
r í ñ o n e s . C u a n d o la tarea que se les i m p o n e es demas iado e x c e s i -
va, los r í ñ o n e s se sublevan y reve lan sus agravios por la espalda, 
s iendo u n hecho que la m a y o r pa r t e de los dolores de espalda son 
en r e a l i d a d dolores de los r í ñ o n e s . 
Las Pildoras de Foster 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Curan las afecciones de los ríñones en todas sus formas; curan ana mala es-
palda, baldada, debilitada ó abrumada por dolores; curan la diabetes y tras-
tornos urinarios hasta el borde del terrible mal de Bright. 
P r u e b a d e l a m i s m a H a b a n a 
La Señora María Catalá del núm. 53, calle Habana, hace con fecha 30 de Mano último la 
Biffuiente declaración: "Hacía tres años que venía padeciendo de enfermedad de los rifle-
nea y dolor de cintura, siendo éste de tal severidad que no me dejaba dormir de noche. 
Habla experimentado con un sin número de medicinas sin que me trajesen alivio alguno 
Al ver en los periódicos el anuncio de las PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES* 
determinó probarlas con t i feliz resultado de que con un tan solo pomo he sentido rauy nota* 
ble alivio. Me siento hoy en mejor condición de la que nu había sentido en loe últimos trei 
años que he venido sniriendo de esos dolores y padecimientos de los ríñones. El dolor en U 
espalda ha des 
ciendo el mucl 
jor completo y si v 




ÍR PARA LOS RINO-
an&-
NES, ao he vacilado en recomendarlas & unas amigas que son vícvimas de dolencias 
logas 4 las que yo sufría". 
F i r m a d o , María Catalá. 
Do venta en todas la< farmacias y drogruer ías . 
Foster Me. Clellan Co., Büffalo NT. Y . , E . U . de A . 
í 
H A B A N A 
Guanaio, Octubre 24 de 190S. 
Señor Director del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío: 
Por aquí ha llegado un sngeto que 
nos ha coutado lo ocurrido en el central 
"Lo te r í a , " anteayer, jueves, 22 del 
actual. 
Parece que un grupo de personas de 
arraigo, sin distinción de opiniones po-
líticas, se propuso extraer del volunta-
rio apartamiento de la vida pública, al 
señor don Kaíael Fernández de Castro; 
y al efecto, se reunieron en gran n ú -
mero, agricultores, comerciantes ó i n -
dustriales de Jaruco y pueblos comar-
caoos, y se presentaron á caballo en la 
morada campestre de don Rafael. 
Pretendíase por la citada agrupación 
que el señor Fernández de Castro pres-
tase su valioso concurso, para la conse-
cución de obras de utilidad general, en 
las que figura en primer término la 
carretera de la Gallega á Canasí; y pa-
ra gestionar cuanto fuere necesario á la 
labor coadyuvante al mejoramiento de 
la situación económica de Cuba, Tal 
pretensión no podía hallar dificultades 
por parte de quien, como el señor Fer 
náudez de Castro, una vez terminada 
la guerra, se ha manifestado en los he-
chos, partidario acérrimo de atender 
con preferencia, á la más apremiante 
de las necesidades de la Patria: su re-
coustrucción. 
Pero )a geute productora de las t i e -
rras ja ruqueñas y sus vecinas, no pre-
tendían eso solamente; pretendían ade-
más que el señor Fernández de Castro 
aceptase la representación del Distrito 
cu la Cámara para la próxima legisla-
tura, pues seguramente lo postularían 
y contaban con el bu.»n sentido de sus 
conciudadanos para sacarlo victorioso, 
.'-obre este punto se libró una verdade-
ra lucha de súplicas y protestas, en la 
que las negativas insistentes del señor 
Fernández de Castro, apoyadas con só 
lidos argumentos, se estrellaron ante 
la tenacidad inflexible de los allí con-
gregados, á quienes no fué posible 
arrancarles de la cabeza la idea de 
que en las Cámaras hacen falta hom-
i»res de las condiciones del señor Fer 
náudez de Castro. 
Rl srñor Fernández de Castro, ven-
cido, prometió aceptar la postulación; 
pero resuelto á no prestar el más i n -
> nuicante apoyo á su candidatura. 
Yo, señor Director, no conozco al se-
ñor Fernández de Castro, ni entiendo 
<ie estas cosas; poro me decido á escri-
\-\-\(\ porque un vecino mío, catalán, 
muy oticionado á la política, me trae 
mareado desde ayer, diciéndome á ca-
da minuto, que todo el pueblo do Cuba, 
eu vista del JH simo resultado que dan. 
cuanlos voluntaria, espontánea, patr ió 
tica y hasta guapamente, ofrecen su 
sacrificio personal en el Congreso, de-
bería establecer la costumbre inaugu-
' ada por loa agricultores, comerciantes 
é industriales de Jaruco y pueblos l i 
mitróles, designando para aquelloscar-
i< s á los hombres que sin pretenderlo 
ni desearlo, reun«u talento, ilustración 
é iudepeiulencia. 
De usted atento y s. s. 
UN G U A J I R O 
M A T A N Z A S . 
Jovellnnos. Octubre 25. 
Atentamente invitado por la galante 
directiva del Centro Español para la 
mación que. se verificó en dicho insti-
tuto la noche del 16 del corriente, y ar-
mado de lápiz y papel, me dirigí á di 
clio local y me quedé estático al con-
templar el numeroso concurso que se 
había reunido eu aquellos amplios y 
bk*n decorados salones, pudieudo aña 
dir tpie. cuanto vale y significa en esta 
localidad se había dado cita á ese lu-
gar; á IcRs pocos momentos de mi llega-
da rompió la orquesta cou un bonito 
pulpourrit, y á su terminación fué iza-
do e¡ telón para ofrecernos halagadores 
ralos los distinguidos aficionados que 
tomaron parte en las tres graciosas co-
medias que, fueron puestas en escena, 
desempeñándolas admirablemente las 
I T O S I 
© o 
€> Con la acción que ejerce sobre los 9 
© bronquios y demás vías respiratorias * 
el PECTOIcAL de Lar razaba!, se <lomi-
^ na inmediatamente la toe, catarro, 
«, fluxión ó resfriados por rebelde que 
t- sea.—No tiene rival en el mundo. 
C 
I D E P Ó S I T O : R I C L A 09. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Farmacia SA y J U L I A X , 
HABANA. 
9 y en Cienfuegos, Santa Cruz 72 o 
% C-1848 22 Oc J 
D B . TABOADELA 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la apl icación de auextésicos ino-
fensivos, soportan muy bieu las ox-
traeciones dentarias, las s eño ra s m á s 
delicadas y los nifios. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los m é t o d o s más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10G75 26 21 Oc 
R E L O J E S 
K e y s t o a e - E l g i n 
D u f a b l * » y Ex f r o t o » 
TUR KEVSTONS 
. WATCH O S E CO. 
PfallaMpbla.UAA. 
U Fibrtc» *•«•!•)•• 
la mas vUJa t ta mai 
ffMásM AneHM. 
I M prt««{ patos 
K«>l<̂ )«ria« 
l« U I a d* OmW 
simpáticas señoritas Victoria Fierro y 
Adela Utr i l ia , como también los dis-
tinguidos señores Montiel, Ut r i l i a , Fie-
rros y Rodríguez, pues todos en gene-
ral y cada uno en particular supieron 
arrancar del auditorio salvas de aplau-
sos. 
A l terminar la función, vimos desco-
llar en aquellos saloues, que más que 
salones parecían uu edén, á un sinnú-
mero de seres angelicales, que cou sus 
gracias y atractivos nos hacían creer 
trasportados á aquellos palacios do » a-
das que nos pinta la Mitología, y con-
templando absorto aquellos rostros se-
ductores, que sería prolijo citar, rom-
pió la orquesta el primer danzón, en-
tregándose aquella juventud alegre y 
bulliciosa en brazos de Tepsícore, y yo 
lleno de satisfacción, part í á felicitar á 
los petits artistas, terminando por acer 
carme á los miembros de la Directiva 
para expresarles mi gratitud por las 
atenciones de que fui objeto. No quiero 
cerrar ésta, hecha á vuela pluma, sin 
dar mi felicitación más sincera al se-
ñor Jul ián Fierros por su labor cons-
tante en favor de esa institución, como 
también á todo lo que propenda al ade-
lanto en esta vil la. 
R. R. 
-es 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . . 
T a T ^ l A TXT 
LAS SIGUIENTES L I N E A S 
CUANTOS SUFREN DB CALENTURAS. 
Una irmjer, de nombre Peral, de 26 años de 
edad, venía minada por la fiebre desde hacía 
cinco años. A pesar de so juventud tenía el 
verdadero aspecto de la edad decrépita; la tez 
terrosa, los ojos apagados, las piernas hincha-
das y tan voluminoso el vientre que cualquie-
ra la habría supuesto próxima al aluuiora-
miento. Tan voluminoso tenía también el 
bazo, que, al decir de su médico, le bajaba 
hasta el vientre. Desde su matrimonio que se 
remonta á una época de seis años antes, habi-
ta una casa bastante bien situada en aparien-
cia, en mitad de una colina, pero dominando 
el extremo más estrecho del estanque de Mi-
llers. Ahora bien, 
ese estanque, que 
alimenta a un mo-
lino de pan moler, 
e?té c o m p 1 ota-
mente seco en ve-
rano hasta la mi-
tad de su exten-
sión y como con-
secuencia de esto 
desprende mias-
tuas que son los 
Que Uabían causa-
do la fiebre en la 
desgraciada mu-
SRA. PERAL. 
Su médico quería hacerla cambiar de habi-
tación, pero esto era imposible & causa de que 
los esposos Peral no tenían medios de fortuna. 
Solamente poseían dicha casa, la cual habi-
tan, y no podían tan fácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces vino de Qui-
nium Labarraque á la do-is de dos copitas des-
pués de cada comida. Quince días más tarde, 
la fiebre había cesado complttaraente, habían-
se presentado de nuevo el sueño y el apetito, 
y la hinchazón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después ha-
bitando la casa, y, oor consiguiente, ha vivido 
siempre bajo la influencia de los miasmas mal-
sanos del estanque de MeillerS, pero el vino de 
Quinmm Labarraque la ha curado tan perfec-
tamente que jaiuás ha vuelto ya á teuer fie-
bre. 
El uso del Qninium Labarraque á la dosis de 
un» ó 2 cupitas despnís do cada comida, basta 
para curar en poco tiempo la fiebre més rebel-
de é inveterada, y la curación obtenida por 
eate medicamento es más radical y más segura 
que tUMUMlo Ja quinina sola, á cr.us» de que di-
cho medicamento contiene iodos los demás 
principios actiyos de la quina, que completan 
la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Quinium La-
barraque tiene por uase un extracto completo 
de quina que contiene todos lai principios úti-
.e« d« la precios* corteza, estos principios van 
duueltos en el vino que sirve áe vehículo, y 
que es de los más exquisitos de España. 
En los paíse» propicios á engendrar la fie-
bre, allí donde el enfermo no pnede menos 
que permanecer en medio de lo* miasmas que 
fi'^onoriecn á su enfermedad, allí es, sobre 
ui n̂ e 89 aPrec'a mejor la acción incom-
parablemente superior del Quinium Labarra-
que, sobre cualquier otro remedio. 
Por vírcui d; sa eficacia, así como por el 
asombroso nümero de curaciones realizadas 
con este remedio, la Academia de Medicina de 
París ha dado su aprobación á la fórmula del 
Qunium Labarraque. distinción que rara vez 
se otorga y que prueba la confianza los en-
fr.rmos de todos los países deben tener en es-
te remedio. 
Depositarios en L a Hahima: VIUDA, DK Josa 
SARRA E HIJO. 41,TeuienteRay.—Da. MANÜKL 
JÜKNSOÍÍ, Farraaoéutico, R y 55 Obispo.—AK-
TONIO GONZALKZ, Farmacéutico, 100, Aguiar.— 
MATO Y COLOMBR.—FKANCISOO T A X C H K L , 
Botica Santa Rita, W, MercadarM.—J. F AGOS-
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MOP.AI.BS, Farma-
céutico, calíe San Basilio alta. níim. 2.—DOTTA 
T ESPINOSA, P'armacia del Comercio, i¿, Ma-
rina baja.—F. GRIXANT, Botica Santa Rita. 
En Mafanear. 3. Sir,VBrRA, y Cí, Farmacóa-
tico y DBOgnMft, 15, Indeoendencia.—E. Tato-
LBT , en todos las Parmnoiaí y Drogueri.M. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José *S. altos, do 8 á 11 Telé-
fono U l i 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
i ' i S i » 
Profesor, M é d i c o 7 Ciru]'ano | 
CORRALES 2. HABANA. | 
Curación Radia 
roterapia y Eh 
Exito seguro. 
SALON DE CUR 
la impotencia por el 
:eraa mixto de Sua-
terapia de Kalvet, 
•nnu Sifilítica, sístom» 
JIUJ inreooiooM sin 
dolor ni molestias. Caraciún radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración < aseguro y sin ninguna consecueo-
cia. 
TP ATA VíníTIl moderno, para la tubar-
inñl^ifllLiIUU culosisenl? y B! grado 
RAYOS ULTRA V k M ' A & l a L u u ¿ ; ¡ 
y Autinomicosis. 
DAyClO T el mayor aparato fabricado 
lia. IU0 ¿1 por la caía de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á ios eu ferinos ñus 
lo necesitan sin quitarlei las ropas quetld* 
nen puestv. 
orppTfHJ DE ELECTROTERAPIA en 
UDuülUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las rías urioariad y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS ^ d t r t e r a t ^ e8trecbd' 
dadesdel hígado,ríSones, intesua 
•te,, etc. be praciican iecoDO> 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 




E m u l s i ó n | 
S c o t t I 
A l i m e n t o f 
f C o m p l e t o J 
La E m u l s i ó n de Scott , 5 
por sus componen tes de } 
aceite de h í g a d o de b a - f 
c á l a o é h ipofos f i tos d e x 
cal y de sosa, es u n o de 
los a l imen tos m á s c o m -
p l e t o s para la e c o n o m í a 
: humana . 
; Es u n exc i tan te de l a | 
( n u t r i c i ó n . Se a b s o r b e ? 
^ o r l a f ibra m u s c u l a r , * 
, s i endo u n gran r e n o v a - 5 
;d0r de los te j idos y d e | 
¡ los p r i n c i p i o s a l b u m i n o i - • 
¡ d é o s fundamenta les , e x - 1 
. pu l sando las t o x i n a s , 
bacterias infecciosas y . 
sus p roduc tos . P u r i f i c a ! 
t o t a lmen te la sangre, y 
es por reuni r esas p r o -
piedades que la 
E m u l s i ó n II 
e 
debe emplearse s i e m p r e ! ! 
e n l a tube rcu los i s , l a ¡ | 
anemia, el r aqu i t i smo , el | 
r eb landec imien to de l o s f 
huesos y en general en 
todas aquellas en fe rme-
dades que necesi tan u n 
a l imen to c o m p l e t o . 
Por s u estado grasoso, 
n u t r e los p u l m o n e s . 
Por su a s i m i l a c i ó n , a u -
men ta los g l ó b u l o s de la 
sangre. 
Por el f ó s f o r o que c o n -
t iene , n u t r e e l ce reb io . 
El fosfa to de cai y de 5 
sosa n u t r e los huesos y | 
la cal ca lc ina los t u b é r - 1 
cu los . ¿ 
R a z ó n por lo que e s | 
u n a l i m e n t o c o m p l e t o . £ 
SCOTT & BOWNE, Químicos, Xaw York. • 
De venta en las Farmacias y Drcĝ j crias. O 
f 
D E . m G Ü I L U M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e 1 
b r a d u r á s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5, 
5 5 H A B A N A 5 6 
C—1676 26-l';0t 
A S M A 
El Elixir Antiasmático de Larrazílbal 
es un poderoso remedio parala curación 
de las afecciones agudaa y crónicas del 
pecho, y especialmente en el asma, ca-
tarros crónicos, etc. 
Depósito: R I C L A 99, 
Farmacia SAN J U L I A N . 
H A B A N A 
y en Cleufuegos, Santa Cvnz 72 2 
C-1847 220c • 
D r . A n t e I m n y C a t o 
A B O G A D O , A G R I H E N S O H , 
P E R I T O C A L I G R A F O , 
DOMICILIO: BUF13TE: 
Real 133. Maríanao. Empedrado 30, Habana. 
t l i f i I l i i i 
la del doctor González de aliviar á la 
humauidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pucg adcmAs do 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el eetrefi i miento. Una perso-
na estrefiida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Módicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma do infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del sigoicuto 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que tomau 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan más; 
hacen -buena» digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
qne ponen en peligro la vida. Ver y 
creer d^'o Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convenr^ráu de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el T i japonés del 
Dr. González en la Botica SAN JOSÉT 
calle de la Habana n? 112, esquina* 
Lamparilla. 
Cta. n? 1S5S 24 OcV 
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Jjos tres Obispos electos para las 
diócesis de la Habana y Pinar del Río, 
Muy Reverendos Pedro González Es-
trada, Buenaventura P. Broderick y 
Braulio Orue, serán consagrados hoy 
por S. E. el Muy Reverendo P. L . 
Chapclle, Arzobispo de Nueva Orleans 
y Delegado Apostólicó en Cuba y Puer-
to Rico. Veriücarase la solemne cere-
monia en la antigua é histórica Cate-
dral con la asistencia del Presidente 
Estrada Palma y sus Secretarios, los 
miembros del cuerpo diplomático y se-
gura mente inmensa muchedumbre.— 
Antes de terminar la ceremonia, el De-
legado Apostólico diri j irá una alocu-
ción á los Obispos recién consagrados 
y á lus íicles. E l acontecimiento señala 
una época importante en la reorgani-
zación de la Iglesia Católica en Cuba. 
La separación de Cuba de la sobera-
nía española trajo consigo cambios ra-
dicales en la condición «de la Iglesia 
Católica en la Isla. Por vir tud de la 
UUÍÓD de la Iglesia y el Estado, éste se 
había hecho cargo de la administración 
efectiva de las propiedades de aquella 
mediante el sostenimiento y pago de 
BUS gastos. E l pago de las obligaciones 
del culto y clero cesó con el adveni-
miento de la ocupación americana; pe-
ro el Gobierno Interventor conservaba 
aún la posesión y administración de 
los bienes eclesiásticos, viéndose ta 
Iglesia en el caso de hacer frente á una 
cuestión doble, liquidar cuentas con el 
Estado y adaptarse á las nuevas condi-
ciones. 
S¡D ol ínterin, la Santa Sede había 
nombrado Delegado Apostólico para 
Cuba al Muy Reverendo Arzobispo 
Chapelle, cuyo primer empeño fué ape-
lar á los dictados de la equidad y á la 
garantía del Tratado de Par ís para re-
cobrar la administración de ios bienes 
de la Iglesia. Antes de partir en Di-
ciembre de 1899 para las Filipinas, á 
donde le llamaba con urgencia la crisis 
surgida en los asuntos de la Iglesia, el 
Delegado Apostólico inició con ese ob-
jeto con las autoridades de Washing-
ton, negociaciones, que tuvieron el éxi-
to más satisfactorio. E l últ imo Obispo 
de la Habana, monseñor Sbarrotti, el 
doctor Broderich, por parte de la Igle-
sia, y el general Wood, por parte del 
Gobierno de los Estados Unidos, u l t i -
maron el arreglo. 
A consecuencia de la separación de 
la Iglesia y el Estado propúsose la 
Santa 8edc, por conducto del Delegado 
Apostólico, ponerla administración ex-
terna de los asuntos eclesiásticos sobre 
base parecida á la existente en los Es-
tados Unidos y en el Imperio Británi-
co. Ei primer paso importante dado en 
ese sentido fué el nombramiento de 
Monseñor Barnada para el Arzobispado 
de Cuba, y el de Monseñor Sbarretti 
para el Obispado de la Habana, en 
1899. Será interesante observar que 
Monseñor Barnada fué el primer cuba-
no que se haya nombrado para un obis-
pado en la Isla. Túvole por paso sabio 
y conciliador el nombramiento para 
Obispo de la Habana de Monseñor Sba-
rre t t i , que á pesar de no ser americano 
n i cubano estaba animado de las más 
vivas simpatías por ambas nacionali-
dades; y, además, siendo una eminen-
cia en derecho canónico y muy enten-
dido en los procedimientos jurídicos 
españoles, r e u n í a l a necesaria compe-
tencia para resolver los delicados pro-
blemas que á la sazón se encontraban 
planteados, la Iglesia, el pueblo cuba-
no y el Gobierno de la Intervención de 
los Estados Unidos. 
La reciente división de la Isla en 
cuatro diócesis y el nombramiento de 
más Obispos se debió á la razón decon-
Biderarse que la diócesis de la Habana 
era demasiado extensa para ser bien 
administrada por un solo jefe. Si no 
Be multiplicaron diócesfs, parroquias ó | 
iglesias durante el régimen español, ó 
si no había tantas diócesis é iglesias 
como debía, era porque la mult ipl ici-
dad de unas y otras hubiera significa-
do un aumento en el presupuesto del 
culto. Esto explica el hecho notado por 
el Presidente señor Estrada Palma en 
su reciente viaje por la Isla con respec-
to á la escasez de Iglesias en el país. 
Pero la Santa Sede y las autoridades 
eclesiásticas de Cuba, dentro de los me-
dios limitados de que disponen llevan 
el propósito de multiplicar las iglesias 
y el clero con la rapidez posible. 
La consagración de los tres sacerdo-
tes, señores Estrada, Orúe y Broderick 
para las diócesis de la Habana y Cien-
fuegos, respectivamente, los dos pr i -
meros, y para un obispado m partibus, 
como auxiliar del de la Habana, el úl-
timo, responde á aquel propósito. 
Muy pronto'será designado otro sacer-
dote para la nueva diócesis de Pinar 
del Río. 
MONSEÑOR C H A P E L L E 
Nos parece oportuno en estos mo-
mentos publicar algunos datos biográ-
ficos del ilustre Delegado de S. S. el 
Papa, el Arzobispo de Nueva Orleans, 
quien tiene motivos para experimentar 
intensa satisfacción en estos momentos 
en que tras ímprobo esfuerzo y después 
de haber realizado una labor abruma-
dora, ve ya, si no terminada, asegura-
da su obra á satisfacción de la Santa 
Sede, y por lo tanto de la Iglesia y de 
los fieles de Cuba. 
El muy reverendo Arzobispo Chape-
lio, que con tan buen éxito realizó la 
reorganización de la Iglesia en Cuba, 
goza de la honrosa distinción de ser el 
único prelado americano á quien haya 
nombrado la Santa Sede delegado apos-
tólico extrordinario; nació en Rhenes 
(Francia) el 28 de Agosto de 1842; 
desciende de una respetable familia 
que dió varios márt i res á la causa del 
catolicismo durante las guerras religio-
sas de Francia y durante la Revolu-
ción. Durante su juventud y cuando 
estudiaba en el Colegio de Enghiem 
(Bélgica), su tío, el muy reverendo ca-
nónigo Chapelle, le destinó á la carre-
ra diplomática, y dos años después, 
cuando el cardenal Antonelli dispuso 
que aquel distinguido eclesiástico ne-
gociara un Concordato con la Repúbli-
ca de Hayt i , llevó consigo á su sobrino 
á los Estados Unidos, poniéndolo en el 
Seminario de Santa María, en Baltimo 
re. El joven seminarista recibió un gol-
pe cruel con la muerte de su tío, ocu-
rrida en 18G1, en vísperas de ser nom-
brado arzobispo de Port-au-Prince; pe-
ro, siguiendo los consejos del arzobispo 
de Baltimore, renunció á la idea de i r 
á Hayti , afiliándose debidamente en la 
archidiócesis de Baltimore. Se ordenó 
de sacerdote en Junio de 1865 é inme-
diatamente se le encomendaron varias 
misiones en el Condado de Montgome 
ry. En Junio de 1888, y tras brillantes 
exámenes, recibió el grado de doctor 
en Teología; el arzobispo Spalding to-
mó gran interés á favor del doctor Cha-
pelle, y en Ma5ro do 1869 le nombró 
Secretario del Décimo Consejo Provin-
cial de Baltimore, llevándole consigo 
como teólogo consultor al Consejo del 
Vaticano en Roma. 
En Octubre de 1871, poco antes de 
morir, el arzobispo Spalding nombró al 
joven sacerdote cura de la iglesia de 
San José, en Baltimore, y aparte de su 
trabajo parroquial, presidió las confe-
rencias eclesiásticas del clero de Balti-
more, y tenía á su cargo varias institu-
ciones religiosas Mayores honores ob-
tuvo en Mayo de 1882, cuando el arzo-
bispo, hoy cardenal Gibbons, le nom-
bró rector de la importante parroquia 
de San Mateo (Washington, D. C.) 
En el verano de 1884 fué designado por 
Su Eminencia como uno de los siete 
teólogos para hacer los estudios preli 
minares para la celebración del Tercer 
Consejo Plenario de Baltimore, y des-
pués figuró su nombre como notario de 
d e H e r n á n d e z 
E l me jo r ele todos los dq)umi ivos ; super ior á Las d e m á s Zarzapa-
rr i l las y á, cuantas preparaciones se r e c o m i e n d a n para los malos 
hmores . 
Pur i f ica y reconstituye el cuerpo h u m a n o . 
¡ 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
De venta en todas las boticas y (bo f fue r í a sde C r ^ t o y c e ¡ M a 
© S T F a r . ) [ : u ¡ a ^ . I - ^ e L l ^ t ó , San Kalar £ » , cr.tre Cubano J 
Aguila, Te ie íouo t ,510 . Apartado de Correos 834J, Hubuiia. 
cooo 
Que cuando hay epidemia se encienda una lamoarita á San Roque y se le 
hayan royai i vas, no nos parece nial; pero bueno será, exagerar un poco los 
cuidados hir/iénicos, de llmpúiZft, X'., <C%, poco visiteo, y sobre todo reconnU-
tuir y fortalecer el cuerpo j>ara que se ponga en condicUmes de defensas orgá-
nicas aaineuf ando el número de leucocitos, V nad<t mejor para conseguirlo 
que lomar el B I O G E N O que es la única medicina que dá energías vitales que 
Ucva oxigeno al torrente circulatorio, fortifica, nutre y preserva de enferme-
da des. 
E l B I O G E N O (Engendradordevida) de Tréinolsctira de muí manera 
positiva la anemia en cxialquiei-a de sus miiclias 1 orinas; y los niños que to-
*uan B I O G E N O se ponen gordos y no se enferman. 
E l B I O G E N O Trémols se vende en todas las boticas, 
10997 
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I Jn imcnto Cubano n ü m . 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al líní-
niento Geneau y reemplaza al fuego y & 
las fricciones dolomías. Cura las coja-as, 
to/ifusiones, reumatistño y codilleras re-
cientes, ¿orceduras, d: 
Lin imento Cubano n ú m . 2 . 
Revulsivo instantáneo y vesicante ¿l 
los 20 minutos. No tiene igualen las en-
fermedades agudas como pulmojúa, pas-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de ¿as extremidades basta con una ó 
éoé íricciones. 
üngTiento Knso n ü m . L 
Cura los esparalmnes, alifafes y toda 
clase de (umores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
I n g ü e u t o Kuso n ú m . 2. 
Más enérgico que el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala natu-
raleza como carbunclos, esparabanes, glán-
dulas del muermo, &. 
L í q u i d o Infal ible . 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espundUis, verrugas, &iimrabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10.000 e iballos sin que se haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiaia. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
.Llamamos la atención de los señores veterinarioR, herradores, dueños de trenes do 
coches y ganaderos, sobre el buen resultado que vienen dando estos remedios en la cu-
ración de les animales domésticos.—Lo < que deseen instrucciones de nuestra Medicina Vete-
'inaí7a» Pueden dirijirse á la Farmacia Á m a . 1 3 . t < í > , Bao Rafael 29, entre Galiana v 
águila, Telélono 151U, Apartado de Correos 832, Rabana. 
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una de las principales comisiones nom-
bradas por los padres de aquella vene-
rable Asamblea. 
Durante su curato en Washington, el 
doctor Chapelle sostuvo las más gratas 
relaciones con los Presidentes Arthur, 
Cleveland y Harrison, así como otros 
muchos elevados funcionarios del Go-
bierno y de ambos partidos. Nunca se 
ha mezclado en política de partidos, 
hallándose profundamonte convencido 
de que la adhesión á un partido polít i-
co es cosa que está enteramente fuera 
de la esfera propia de un clérigo. Esta 
actitud contribuyó á captarle la con-
fianza de los hombres de Estado más 
eminentes, y no le impedía interesarse 
profundamente por cuanto se relaciona-
se con el bienestar de su patria. Traba-
jó mucho y con buen óxito para fundar 
la Universidad Católica de Washing-
ton, escogiendo y comprando el terre-
no en que hoy se levanta esa noble ins-
titución. 
F u é varios años vicepresidente del 
Negociado de Misiones Católicas In -
dias, y su celo en la obra de adelantar 
las misiones atrajo la atención del Ar -
zobispo Salpointe, de Santa Fó, quien 
pidió á la Santa Sede nombrara al Doc-
tor Chapelle su Obispo Auxi l i a r ; fué 
consagrado en 1891 y ascendió al Ar-
zobispado en 1894. En sus trabajos 
pastorales en Nuevo Méjico, visitó casi 
todos los lugares del inmenso terri-
torio confiado á su celo, confirmó 
40,000 fieles y promovió eficazmente 
la causa de la educación entre blan-
cos é indios. En Noviembre de 1987 
el Papa León X I I I le nombró Ar -
zobispo de Nueva Orleans; durante su 
administración ha logrado saldar una 
gran deuda que pesaba hacía largo tiem-
po sobre aquella Archidiócesis, abrió 
de nuevo el Seminario teológico y con-
tr ibuyó poderosamente do muchos mo-
dos a l maravilloso progreso del catoli-
eismo en la Luisiana durante estos úl-
timos años. 
Cuando la Santa Sede buscaba un 
hombre que hiciera frente á la compli-
cada situación que hab ía surgido para 
la Iglesia como resultado de la guerra 
hispano-americana, volvió la vista ha-
cia el Arzobispo Chapelle, que reunía 
especiales dotes de discreción, tacto pa-
ra los negocios y el celo necesario para 
resolver tan difícil problema. En Oc-
tubre de 1898 fué nombrado Delegado 
Apostólico en Cuba y Puerto Rico, y 
comisionado por la Santa Sede para 
asistir á las negociaciones de paz en 
París , durante las cuales prestó seña-
dos servicios. Debido á sus gestiones 
se insertó en el Tratado de París la 
cláusula que garantiza la libertad re-
ligiosa y los derechos de la Iglesia so-
bre los bienes eclesiásticos. A su vuel-
ta de Pa r í s le cumplimentó el Pre-
sidente Me. Kinley por los grandes 
servicios que prestó durante las nego-
ciaciones. 
Pasó á Cuba y á Puerto Rico á pr in-
cipios de 1899, haciendo una minuciosa 
investigación del estado de los asuntos 
en ambas islas, y antes d£ partir para 
las Filipinas bosquejó el trabajo necesa-
rio que habr ía de emprender el nuevo 
Obispo de la Habana, monseñor Sba-
rret i . Su nombramiento de Delegado 
Apostólico en las Filipinas le llegó en 
Agosto de 1899 y par t ió para Manila 
en Diciembre del mismo año. 
E l desarrollo de los acontecimientos 
demuestra el buen criterio que formó 
el Delegado de la situación, y prueba 
que su actitud y pol í t ica son las más á 
propósito para pro tejer los verdaderos 
intereses de la Iglesia y el Estado en el 
Archipiélago. La Santa Sede le cum-
plimentó en un breve especial, apro-
bando plenamente todos los pasos que 
había dado, y de nuevo el Papa León 
X I I I tuvo ocasión de alabar su obra en 
la bula publicada por Monseñor Guidi 
reorganizando la j e ra rqu ía en las F i l i -
pinas. E l Presidente Me Kinley ma-
nifestó en varias ocasiones su satisfac-
ción ante la obra realizada por el De-
legado. El Santo Padre le suplicó que 
retornara á las Filipinas, pero Monse 
ñor Chapelle pensó que la dirección de 
los negocios en la archidiócesis de 
Nueva Orleans y el cumplimiento de 
sus deberes en la Delegación de Cuba 
y Puerto Rico ocuparían toda su aten-
ción. 
Existen fundadas razones para creer 
que el señor Arzobispo do Nueva Or-
leans goza de la más completa confian-
za de la Santa Sede y juzgándole por lo 
que ha hecho en el pasado, su obra fu-
tura en Cuba habrá de ser fructuosa 
produciendo mucho bien para él ade-
lanto de los mejores intereses religiosos 
y sociales de la joven República. 
En el número de esta tarde publica-
remos los datos biográficos de los Obis-
pos que se consagrarán hoy en la cate-
dral de la l lábana. 
DE ALACRANES 
Hemos recibido la visita de una Co-
misión del pueblo de Alacranes que 
viene á pedir al Presidente de la Re-
pública que del crédito asignado á la 
provincia de Matanzas se digne conce-
der doce m i l pesos para la construcción 
de un puente y arreglo de na camino 
que conduce al Central ' 'Conchita" y 
varios del interior hoy completamente 
incomunicados,merced á haber perdido 
su cauce el rio San Andrés y haber 
destruido el camino llamado Collazo. 
De esperar es que el Sr, Presidente 
atienda tan justa petición. 
Son los comisionados de Alacranes 
D. Juan de la Cruz, Alcalde Mun ic i -
pal, D. Justo García Quevedo, propie-
tario y colono, D. Domingo Vasconce-
los, Notario y propietario, D. José Lo-
renzo Gómez, Concejal y el Dr. D. Cé-
sar A . de Fuentes, propietario. . 
SOBRE UNA RENUNCIA 
El Secretario de Hacienda ha comu-
nicado al señor don Juan Agüero, D i -
rector del semanario La Razón, de 
ConsolaciÓD del Sur, con motivo do de-
nuncias publicadas contra el Ayunta-
miento de aquel término, que depura-
dos los hechos, ha podido comprobarse 
que fué salvado á tiempo el error su-
frido al anunciarse la cobranza por fin-
cas urbanas, sin que hubiera llegado 
á ocasionarse ningún perjuicio á los 
contribuyentes, toda vez que fijada la 
focha de la apertura de aquella para el 
15 de Agosto, el d ía 14 fué rectificado 
el edicto publicado anteriormente, en 
el sentido de que la contribución por 
Urbanas se realizarla por trimestres. 
CONSULTA RESUELTA 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
contestado á la Alcaldía Municipal de 
Santiago de Cuba, evacuándole consul-
ta que elevó con respecto á s i el Cónsul 
de Francia está obligado al pago del 
arbitrio sobre carruajes de lujo, que no 
existe Cónsul de dicha Repúbl ica reco-
cido en aquella ciudad; que ninguno 
de los Tratados celebrados por Espa-
ña setá hoy vigente con respecto á Cu-
ba; y que á falta de tratado con las 
naciones, son de aplicarse las prescrip-
ciones generales del Derecho Interna-
cional. 
RESOLUCION IMPORTANTE 
Con motivo de alzadas establecidas 
por los señores don Eustaquio Balenza-
tegui y don Antonio Galindez, dueños 
de los ingenios San Antorio y Sania Ri-
ta, respectivamente, contra el cobro 
que pretende hacerles el Ayuntamiento 
de Madruga por concepto de locomo-
ción y trasporte, ha resuelto el Secre-
tario de Hacienda quo es improcedente 
la aplicación del impuesto referido á 
las líneas férreas de los ingenios, por-
que ha de entenderse que no ejercer in-
dustria de locomoción y trasporte los 
que, dedicados exclusivamente ácon-
A KOH » 
Luis Orí 
D e s p u é s q u e e l N i ñ o N a c e 
í a Marca 
THAD& MAR'rC 
Es alimento nutritivo tanto para el bebé como 
para la madre convalesciente. Es un alimento 
ya diferido que retiene el esídma^o más tíeli-
cado. Restaura la salud y la fuerza, ofrece 
el nutritivo que se necesita, desarrolla la mus-
culacidn y los tejidos. 
Es un extracto verdadero de malta: no es 
embriafaníe: contiene menos de! 2 por ciento 
de alcohol. 
De venía en tedas las Boticas. Preparada tor la 
A o h s ü s e r - B u s c h B r e w i a g A s s ' f í 
St. Louia, Ü.S.A. 
G a l b a u y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a v o r y a l d e t a l l . 
S a n I g n a c i o 3 6 . H a b a n á . 
DE-
us m m m m 
(Sociedad anónima) 
DELFT * SCSÍEDAM ® M l i m 
Marcos principales 
AGENTES GENERALES EN LA ISI.A DE CUBA 
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ducir sos frutos ó productos propios, 
es indudable que no obtienen ni persi-
guen, con el medio de que se valen, un 
lucro independiente de cualquiera otra 
explotación. 
CONSUL DE CUBA EN TAMPICO 
El Presidente de la República ha 
nombrado al señor don José Robleda, 
Cónsul de Cuba, en Tampico, con el 
carácter de interino. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
E l Comité de Dragones celebrará 
junta general extraordinaria el día 30 
del corriente, y las 8 de la noche, en la 
casa Chavez núm. 2, con objeto de 
tratar asunto de importancia. 
CENTRO DE CAFÉS 
La sociedad Centro de Cafés reunida 
ayer en junta en la calle del Cristo n ú -
mero 33, acordó celebrar junta perma-
nente; apoyar los acuerdos de la Lon-
j a de Víveres, y desde el día 1? de No-
viembre no vender ninguno de los ar-
tículos gravados por los impuestos, y 
reunirse en Junta General el día 30 en 
los altos del café ' 'La Diana", á las" 
doce del día. 
EN PALACIO 
E l presidente, vicepresidente, se-
cretario y dos vocales del Centro de 
Detallistas, estuvieron ayer tarde en 
Palacio é hicieron entrega al señor Pre-
sidente de la Repúbl ica de una expo-
sición suplicando la suspensión tem-
poral del cobro de los impuestos para 
el pago del Emprést i to , hasta tanto que 
las Cámaras reanuden sus sesiones. 
A l hacer entrega al señor Estrada 
Palma de la exposición, le dijo entre 
otras cosas el presidente de los Deta-
llistas señor Busquet, que sus colegas 
no se oponen al pago de los impuestos 
para el Emprést i to, protestando ú n i -
camente contra el Reglamento. 
El señor Presidente de la Repúbl ica 
ante las manifestaciones del señor Bus-
quet contestó que procurará dar al asun-
to una solución salisfact ría. 
UNA PETICIÓN 
Una comisión del Ayuntamiento de 
Alacranes acompañada del senador 
señor Méndez Capote, estuvo ayer tarde 
en Palacio á solicitar del señor Presi-
dente de la República quo con cargo al 
crédito de los 100.000 pesos se les fa-
ciliten las sumas necesarias para la 
construcción de nn puente sobre el río 
San Andrés y la composición del ca-
mino Real de Collazo. 
E l señor Estrada Palma dijo qne 
procuraría satisfacer los deseos de los 
peticionarios. 
P o i q u e padecer por mas 
í í e n i p O ? La Dispepsia. Debilidad del Estómago, Digestión Laboriosa, todas las enfermedades originadas por trastornos del I c^ial digestivo y de los intestinos, ceden t i I momento á sus virtudes curativas. El peor j caso de Dispepsia que se conoce, entre los I que han vivido por años de la dieta mas j simple, puede curarse can las "CAPSULAS DIGESTIVAS DE ESCALANTE"—NEW | YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. Habana-Cuba. • 9 
bnena higiene de la dentadura evita ma-
chos dolores y algunas enfermedades. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L DOCTOU T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
I en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
i D E L DOCTOR T A B O A D E L A 
1 delicioso para enjuagatorio de la boca. 
1 En cajas y frascos de tres tamaños, 
1 u eocsentran en lodas las Perfamerias y Boticas 
1 DE LA ISLA. 
Los señorea Profósores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentIfrico9,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delün, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 2fi-21 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina4 
San Misuel.—Telot 122(5. E O 
EL O L I V E T T E 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el 
vapor americano Oíivelte, llevando carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
E L SENECA 
Para New York, vía Inaguas, salió 
ayer tarde ei vapor americano Séneca, 
con carga y pasajeros. 
E L LUGANO 
E l vapor inglés de este nombre salió 





L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
S esq. & Compostela. Habana. 
ANTIDISPEPTiCA 
Curactón do la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
v\a8 embnnuadas Con-1 
^ raieacenci» y todaa! 
l̂as enfermodadaa 
del oátómago. 
c 1270 Oc 1 
B R O S BEPíUBTÁHfES UÜSIVOS | 
para los Anuncios Franceses son los \ 
MAYENCE FAVREjC1 | 
18, rae da la Granga-Bateliére, PARIS ^ 
o 
Ds¡ mismo Autor: E f t G O T I N A 
Elástico, sin correos debajo de loa muslos, para Varico-1 
celes, Hidroceles. etc. — Exíjase el sella dei| 
inven lar, impreso sobre cada suspensorto. 
LE GONIDEO ^ ^ E ^ . - . 
SÜCESOH ui. 
Bonciagisto i DÉPOsá 
13,r. Etienne-Harcsl V ^ j ^ j c ^ , 
iOASo; da £ir.. 
No mas 




reumiilazando el lluego sin dolor ni caída del pelo.cura rajiida y «egura da la Cojeras, Esparayanea, Sobrehueaoa» Torccwiras, Jtaé Revulsivo y resolutivo -
BíDÍSilfl en ParlL /65, rué StHonoréy en todas Farmacias, 
A . P E T I T L Y O N (FRANCIA) 
«•-xy-uuino» La HaJiapa • " V I Í J O A cié» »; OcsIT irOi^A €3 ¿rl A..7O-
Recomienda los 
siguientes V E L A I V I I N E — 
F L E U R DE ROY 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X 
H E L I 0 T R 0 P 0 B L A N C O — L A C T E 1 N A 
s r á i a l R e g e a e r a d o r 
QUMA — COCA - KOLA - FOSFATO cíe CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestiyo y fortiiieaute, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
DRPÓ ÎTO GRVRRAT. en PARIS. 80, Rué Réaumur 
Y DI TODAS LAS FARMACIAS 
m 
C 5 - O T A S CJOJV 
( F E R bRAVAlU) Son el remedio ei mas eficaz contra ; 
DEBILIDAD, FALTA DE F U E R Z A S , EXTENUACION 
ANEMIA, SLQR9SIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Cravais carece de olor y de fabor. Recomendado por todos 03 médicos. 
Ko COSTRIÑB JAUÁ?. NDNCA EN'NÜGRBCB LOS DIENTES.— DcaccLfless de las Imitaeioaii. 
En muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
L¿^5¿££¿ EK TODAS LAS FARMACIAS Y DROOUKRua : DEPOSITO : 130, Rué Latayette, PARÍS 
D I A R I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 8 d e 1903. 
La M m 
E L J U R A D O 
Aunque nadie me ha llamado, ni yo 
sería tampoco tan osado de presentarme 
á dar mi opinión á donde han acudido 
tantos peritos en la ciencia del Derecho, 
haciendo nao del derecho de ciudadano 
de un país libre, del que soy natural y 
en el cual viro; sufriendo por consi-
guiente los errores y malos pasos natu-
rales en en todo país nuevo, y más que 
en ninguno en éste, en el cual se ha 
pasado en una transición brusca de 
pueblo gobernado á gobernante, sin 
haber pasado siquiera por el escalón 
previo del gobierno propio, por medio 
de la Autonomía; es por lo que me creo 
con derecho á tomar parte, aunque sea 
por este medio, en las importantes mo-
dificaciones que se quieren llevar á 
cabo. 
Xo vamos á discutir en este nuestro 
artículo las ventajas é inconvenientes 
del Jurado como institución, sino á 
tratar de la necesidad ó conveniencia 
de implantarlo entre nosotros; que él 
se halle establecido en muchos países 
y que muchos autores lo defieudan, eso 
no nos dice nada, también hay otros 
autores que lo combaten (Parra Ibáñez, 
Garófalo, Silvela, Ferri, etc.) y países 
en los cuales no ha dado resultado; y 
si no ahí está España, de la cual somos 
nosotros un cachoirito, en dicho país 
no puede haber dado peores resultados; 
y lo mismo está pasando en Italia, país 
también de nuestra raza. Precisameute 
por querer andar nosotros tan de prisa, 
es por lo que estamos padecieudo de los 
males que nos aquejan; por querer es-
tablecer todos los principios democrá-
ticos más avanzados en un país que no 
está preparado para recibirlos. Ahí 
está, sí, precisamente para demostrar-
lo el sufragio universal, cuyas conse-
cuencias son: el Ayuntamiento, Con-
sejo y Cámara que padecemos; si el 
sufragio fuese restringido, muy otra 
sería la representación que tuvi«' >enios. 
E n un país en donde el 80 por l'JO de 
la población no sabe leer, y en donde 
muchos de los que saben no compren-
den el sentido de lo que leen; de cuya 
ignorancia se aprovechan los que quie-
ren alcanzar algún puesto electivo de 
elevado sueldo ó que se preste á pin-
gües ganancias, haciéndole creer, con el 
cuento que él es el soberano, que man-
da, pone quita y gobierna, que ésto es 
una grande hacienda sembrada de ár-
bales cuajados de sabrosos frutos, de 
los cuales ellos pueden arrancar los 
que les plazcan, y que si tenemos un 
Presidente, eso es sólo por darnos el 
gusto de decirle: Ciudadano Presi-
dente, utenod entendido que cada uno 
de nosotros vale tanto como v s y jun-
tos más que vos"; en nn pueblo en esas 
condiciones establecido, y en las cuales 
se le quiere seguir educando, se quiere 
establecer el Jurado! E l Jurado nece-
eita un pueblo acostumbrado á la li-
bertad y al derecho, en donde se ha-
llen sns individuos familiarizados en 
oir opiniones contrarias á las suyas, 
sin que se quebranten por eso los lazos 
de unión y buena amistad de que dis-
frutan; en donde se halle un Gobierno 
fuertemente establecido, capaz de ase-
gurar al ciudadano por todos los me-
dios su persona y sus bienes, en donde 
pueda haber civismo, en una palabra. 
Pero en un país como el nuestro en 
que sin salir uno de su casa, sin meter-
le en nada ni con nadie, se ve uno de 
buenas á primeras atacado en su fami-
lia y en su honra, cómo se va á esta-
blecer el Jurado! Cuáles serán los ciu 
dadanos pacíficos y honrados que se 
atrevan á dictar un fallo condenatorio, 
si saben que no han de llegar á su casa 
sin que le agolpeen por el camino ó se 
encuentren al día siguiente ultrajados 
y vilipendiados por la prensa en su 
persona ó en la de su familia! E n ver-
dad que la institución será muy buena, 
pero aquí hoy en día es impracticable. 
A L F R E D O M A N E A R A . 
NOTICIAS JÜDICÍALES 
SUSTRACCION D E UN MENOR 
sesión del Juicio Oral 
A la hora señalada, se reanudó ayer la 
vista de esta causa, que viene llamando 
la atención públi ca por la gravedad del 
delito imputado á la procesada, por los 
resultados de la prueba en el Juicio, toda 
ella & ésta favorable, y por las gravísi-
mas sospechas levantadas en la general 
opinión contra la acusadora. 
E l Tribunal los con>t;tuyen los Sres. 
Demestre, García Kohly (D. Juan) y 
Rasain. E l Ministerio Fiscal eetó repre-
sentado por el 8r. Sánchez Fuentes. La 
defensa, como dijimos ayer, por el Edo. 
Montero SAnche/.. 
Continuando el examen de los testigos 
ante la Sala, D. Nicolás Colón dá los me-
jores informes de la acusada, y dice que 
el día de la desaparición del niño, En-
carnación López, concluidos lo» servicios 
que prestaba en casa del declarante, co-
mo á las nueve de la noche se retiró, co-
mo tenía por costumbre, llevando en 
brazos á ÍU hija. Declara el carretonero 
de la agencia que hizo la mudada de 
D? Encarnación desde Lagunas á San 
Lázaro, en la tarde del 15 de Junio. 
Lo hace también una hermana de la acu-
sadora, nombrada Ramona, y por últi-
mo, ésta, que explicando la desaparición 
de su hijo, manifiesta que sobre laanueve 
de la noche del indicado dia 15 d-1 Junio, 
salió con Encarnación de la habitación 
desocupada para la nueva habitación, y 
frente á la easa en que ésta se encontra-
ba, entregó el niño á aquella, para que 
lo llevase á la Beneficencia, dirigiéndose 
ella inmedialamente al cuaito de la pro-
cesada, donde encontró á la.niña de su 
amiga, acostada en un catre; que Encar-
nación no regresó hasta una hora más 
tarde, asegurándole que di niño quedaba 
en la Beneficencia. 
Celebrados dos careos entre Josefa For-
ján y la señora Riech, iuquilina princi-
pal de la casa de la calzada de San Láza-
ro, de que es parte el cuarto subarrenda-
do á Encarnación, confirman categórica-
mente lo declarado por ésta, y desmien 
ten á su acusadora, asegurando que la 
que llegó primero fué la procesada, con 
su hijita, sin que volviera á salir, advir-
tiéndoles que no cerraran; pues una ami-
ga, que hasta encontrar colocación habi-
taba con ella, había ido á hacer una di-
ligencia y vendría en seguida; lo que 
verificó la Forjan, como una hora más 
tarde, llegando á la easa sin niño alguno. 
Otro largo careo, sin resultados favora-
ble, tuvo efecto entre la acusada y la 
acuspdora; la que explicó su ausencia á 
la sesión anterior, por no haber sido cita-
da, aunque ella había dado noticia del 
cambio de su domicilio á la Policía Se-
creta. 
Terminada la prueba, so suspendió el 
juicio para continuarlo en el día de hoy, 
en que harán uso de la palabra el Fiscal 
y el defensor de la procesada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de ¡o C i v i l . 
Infracción de ley mayor cuantía, " L a 
Havana Comercial Company" contra los 
señorea Suárez y Compañía, sobro nuli 
dad de una marca de cigarros. Ponente:" 
X j £ t O C i £ » £ t C £ . T 3 . 0 3 3 C L ^ S fc>^3.'¿XtO "VT^Oa^LCaLo 
realiza toda la ropa tic verano Á precios de gan^a, para caballeros y señoras 
y cuenta con inmenso surtido para invierno donde hay donde escoger abri-
gos de todas clases y casi, casi rcfiralatlos. Gran surtido de muebles, &. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha JLJSL ¡ 2 J Ü i t i , S l X ¿ Í , X * 0 5 S - 4 : 0 
11020 13-25 Oc 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París, 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
cl370 26-27 
J A R A B E S D E F R U T A S 
JPara hacer deliciosos refrescos al medio díb, en casa y pa ra endulzar la leche 
de los n iños . 
De N é c t a r , Fresa, Valnilla^Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruseilas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c 1738 1 Oc 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M A S 
L U Z 
m 
B R I L L A N T E 
Libre de explosión j 
eomba^tión e s p o n t á -
ueas. Sin humo ni máj 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falslliea-
elones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
ta pitas las p a l a b r a s , 
L U Z B R I L L A N T E y eoj 
Ja etiqueta estará Im-
Sresa la marca de oUj rica. i 
ÜN ELEFANTE , 
que es nuestro exclusUi 
vo uso y se perses-uiE^fc i  pe ap 
con toao el rigor de l a 
Ley á los falsincadores*1 
El Aceite Lnz Brillante i 
que ofrecemos al pii-
olico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
«na fabricación ospe-
elal y que pveaenta el aspecto do agua clara, produciendo una L U Z TAN; 
H E l í ^IOSA, Pin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mási 
AarificadOi Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
>romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
I Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
Íí'ANTE, es Igual, si no superior cu condiciones lumínicas, al de m(>jor clase, mportado de! extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás ueos ,áprecios re.du' 
Cidos. 
The West India Olí Refining Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM, 71 
señor Maydagán. Fiscal: señor Divlñó: 
Letrados: señores Párraga y González 
Mendoza. 
Secretario, Sr. Ríva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Quebrantamiento de forma por Manuel 
Barreiro Olivera en causa por disparo de 
fuego. Ponente: señor Gispert. Fiscal: 
señor Divifló. Letrado: señor A. del Cue-
to y Dueñas. 
Quebrantamiento deforma é infracción 
de ley por José Santana, por estupro. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: señor Tra-
vieso: Letrado: señor Santaíó. 
Queja por Antonio Cepero Rodríguez, 
por asesinato. Ponente: señor Morales. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: R. S. 
Calzad i lia. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l : 
Autos seguidos por D. Agapito Diaz 
contra Rafael Bacallao, en cobro de pe-
sos.—Ponente: Sr. Presidente.—Letrado 
Ldo. Tellechea.—Juzgado de Guanaba-
coa. 
Autos seguidos por Mr. ríes Con-
verse eontra J . Condit y otro, — Ponente 
Sr. Hevia.—Letrados: Ldos. Cabrera y 
Mauduley.—Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Juan Pérez Valdes y otros, por 
lesiones.—Ponente: Sr. Azcárate.—Fis 
cal: Sr. Galvez.—Acusador: Ldo. Carta-
ñá.—Defensor: Ldo. García Balsa.—Juz 
gado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Federico González por injurias 
—Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: señor 
Aróstegui.—Defensor: Ldo. Morales. 
Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de loa 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre 1'irhides y Neptuno 
TELEFONO 618 
C1719 10c 
T E O D O L I T O S 
N I V E L E S con círculo perfeccionado. 
G r a f ó m e t r o s . P a n t ó g r a f o s . 
Estuches para D I B U J O . 
Cartabones, Reglas y Escuadras 
GEMELOS 
para Campo, Marina y Teatro 
Barómetros, fer inómetros y Bní ju las 
M I C R O S C O P I O S , 
Lentes para Panorama, Linternas 
Mágicas, Estereóscopos y vistas. 
Todo acabado de recibir, se detalla á Precio 
do fábrica. 
" E L A L M E 1 T D A E B S " 
OBISPO 54. 
Llegó el gran surtido de artículos de esgrima 
C-1721 alt 1 Oc 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Agust ín Antón 
M E D I C O C I R U J A N O 
Método H I D R O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio, Diabetes, Escrófulas, Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10901 26-27 Ot 
DR. ADOLFO D. DE BUSTABANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1.1 3. Bernaza 82 
10ft24 26 Ot-27 
M A Y A N R. M I T T E R 
Masajista médico y Sanitario. Profesor de 
gimnasio y maza India, etc. Prado n. 89 
10817 8-24 
J . Valdés Martí, 
F R A N C I S C O F É L I X LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
10600 2tí-18 
DE. JOSE A. TÁBOADELÁ. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTÜNT0 47. 10673 26 Oc 21 
D R . M U L L E R 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , SIFILIS. 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
a 3 y de 7>¿ a 11 noche. 10315 26-90fc 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 d 4. Agiiiar lt>. Teléfono 111. 
C 1695 1 Oc 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIA3 URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. ¿UZ NUM. 11. 
01089 1 Oc 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l i i i u n . 1 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1,727. 10131 7St6-7Sm80 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
01888 10b 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático 
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Enrique Henrí!••' •;: Cartaya 
Alfredo Mamara 
De 12 i 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-1685 
Doclor C a m - M o r Soiie 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. t 
DE 12 A 2 
Consultas sobre eiifermedades de señoras, 
y c'rugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 26-2 Ot 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R K A K A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
C 1093 1 Oc 
D r . 3. S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1838 26-21 O 
D r . L n i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones d« 1 á 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1683 1 Oc 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 á 5, Baños de 
Belot.—DomicUio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
9988 2&-3 Ot 
R A M O N MONTALVO Y MORALES 
A B O O A O O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
9906 26-1 oct 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono S5Í. Egido núm. 2, altos 
C 1685 1 Oc 
D K . A N O E L P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo éiutestinos y enfermedades 
de niñea. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. cl839 21 0 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
Dr. FmMa inílez Capte 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital nilmero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 6.1)^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A X M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1841 ind. 26 -21 Ot 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6; esquina á P. 
c, 1764 5 O 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1C87 1 Oc 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A X I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consulta, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1686 1 Oc 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS AI ARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
Dr. G , E . Finlav 
Especialista ea cnfermetlades de los 
ojos y <le los oídos. 
Consultas do 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
C 1891 1 Oc 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NtJM. 105 
C1710 1 Oc 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).—. 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
B E R N A Z A 36 
C 1693 1 Oc 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cinyía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1698 1 Oc 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS "URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á a C1682 1 Oc 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln lOóJ-á próximo á Reina 
de 12 á 2. 
C—1776 7 Oí 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25, HABANA. 
C-1768 5 O 
MANUEL FRANCISCO L A M A R 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas dg 12 á 4. 10137 20-7 Ot 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y TÍernes de 12 á 2. Berna-
32. 10187 26-8 Oc 
DR, GUSTAVO 6. DÜPLBSSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oc 
D O C T O R M. V I E T A 
Homeópata 
Visita sólo de día y á aquellos clientes que 
no puedan asistir á su consulta que es de nue-
vo a once, A.M. Obrapia 57, esquina á Compos-
tela 10840 26-25 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujpno. 
GALIANO número 58, altos. Teléfono 1529. 
c 1834 0-21 
D R . NICANOR P. T E L L E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de U á 5. 
28-14 Oct. 10.190 
D r , A r í s t i d c s M e s t r e 
Consultas srhre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde, Esta-
blecimjento bidroterápico Reina 3D. 
o^90 1 Oc 
E l r . P a l a c i o 
Cirujía en peneral.—Vías Urinarhs.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
Ka&M 68. Teléfono 1342 c 1S35 21 Ot 
ALBEETO S. DE BÜSTÁMÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 56o. 
6769 6mese3—10J1 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 1805 
H A B A N A 55. 
13 Ot 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2, 
9969 26-2 
DK. J O S E A. PBESNO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1836 21 O 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO i 
Carlos Callqjas y Armcnteros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO-Teléf* 568 
10023 78-4 Ot 
D R . R. C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1810 26 14 O 
Dr. í fle Bflsl 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 23 
10160 28-7 Ot 
H o t É s y M a s . 
L A S T U L L E R I A S 
HOTEL Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico sarvlclo. 
Se encuentra eu el punto mas céntrico de la 
ciudad i una cuadra ae parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
Excelente comida & precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
No olvidarse, Monserrate 91, entro 
Obrapia y Lamparilla. 
c 1793 26 -13 Ot 
M E T A L E S V I E J O S 
Se compra cobre, bronce, latón, metal, zinc, 
plomo y hierro viejo; carnaza, astas, pezuñas, 
huesos, crin, majagua, sacos trapos y papel 
viejo, en todas cantidades, pagando los pre-
cios más altos. En la misma se venden carri-
les usados para fábricas, desde 16 hasta 90 11. 
bras en yarda; hierro viejo dulce y íundidoj 
polvo de huesos y palito de tabaco para abo-
no; una prensa hidráulica, propia para cmpa< 
car algodón ó heneauen; una tijera para cor» 
tar hierro; una turbina y una bomba ó extin* 
guidor químico, de incendios, eistema Bab-
cock, de 100 galones. F , B. Hamel, calle di 
Hamel n? 7, 9 y 11. Apartado de correos nftm. 
225. Teléfono número 1475, 10986 4-28 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1837 26-21 O 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey, 
10483 26-16 O 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1775 70c 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beuelicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 1784 1 Oc 
COLEBIO FRANCES. 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
Directora: Mlle . Léonic Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10876 15-Ot25 
Ingrlés, Español y Francés 
lecciones por profesores extranjeros, en casa 
y á domicilio, se admiten traducciones breve 
sistema, precios módicos. Compostela 71, en 
trésnelos. 10911 4-27 
I U S T I T U C I O U F R A N C E S A 
Amargrura 33 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.-Idiomas: 
Francés, Español ó Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.—So admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—So facilitan prospec-
tos. 10923 13-27 
Señori tas 
Profesor de dibujo bien acreditado y con tí-
tulos, ofrece clases gratis a señorita que sepa 
bien el inglés, para practicar dicho idioma. 
Da referencias. Dirigirse con señas claras, por 
escrito, Dr. E . S. Grovc, calle 23 número 58 al-
tos. Vedado. 10870 4-27 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, íuuaionarios civiles, 
devolución de lianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi» 
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma» 
l ía de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c 369 alt 80-lAg 
Compro a l confado 
toda clase de violines viejos aunque estén ro-
tos.̂  En Lamparilla 22 de las 2 a fas 4 de la tar. 
de cara razón el portero Batista 10878 4-27 
SE COMPRAN Y A F I N A N 
toda clase do pianos garantizando el trabajo y 
& precios módicos. Viuda ó hijos de Carreras, 
Aguacate 53. 10867 15 Oc25 
E N I .A M U E B L E R I A 
D E F. C A Y O N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido finos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y crista-
lería y toda clase de objetes de plata y 
bronce y también ABANICOS A N T I -
GUOS, cuanto más finos mejor, y toda 
clase de objetos de arte. N E P T U X O 
NUM. 168. 
Pagamos ÍÍ mejor precio que cua!-
quier otra casa. 992 !: 2(5.10t 
A R T E S Y OFICIOS. 
1 1 H A S S i l ? 1 1 
Ha llegado la Habana el señor Vega, autor 
de la Pomada Prodigiosa para hacer nacer e\ 
cabello y la barba, eepeclflco que mediante su 
aplicación destruye la atrofia del folículo y 
bulbo piloso, dando por resultado la salida del 
cabello, por rebelde que sea la calvioie. 
Precios de los frascos 3, 5 y 6 pesos oro. 
Horas de consulta y venta de 9 de la mañana 
á 7 de la tarde. 
Permanecerá en la Habana hasta el 20 del 
próximo Noviembre. Dejando en esta una su-
cursal para la venta. 
HOTEL "LAS NUEVITAS", DRAGONES 
números 5 y 7. 
CONSULTA GRATIS 
10953 5-28 
Inglés en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta & 60 cts. en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altos. 10788 8-24 
MANDEN SUS H I J O S A L 
Colegio Ewíng 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt eu San Lázaro 1% 
Habana. 
C 1819 26-23 Oc 
Recién llegada del extrangero 
profesora de pintura en todas clases. Ultimos 
adelantos en Keneinton. Precios baratísimos. 
Industria 128. 10714 • 8-22 
Una profesora do Instrucción 
y do bordados se ofrece para dar clases á do-
micilio. Gloria 30. También se hacen toda cla-
se de bordados en la casa 1068S 8-21 
PROFESORA DE PIANO 
del C O N S E R V A T O R I O de M A D R I D 
Da lecciones á domicilio v en sif casa Galia-
no 126, altos. 10f06 8-21 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 86-ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. nr. y de 1 á 4 p. ra. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
£M1? 20-15 Ot 
MISS I S A B E L L A M . C O X 
profesora do Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentea recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
10572 15-18 Ot 
Academia do Inglés 
A cargo do la conocida Profesora Mrs. James-E l método es el más m 
tico. La conjugación de 1 
mática son enseñadas prá 
nes también á domicilio. 
J o s é R. Monserrat 
fabricante de Organos, Pianos y A r -
monimus, tiene el grnsto de participar 
ú su clientela y al público en general, 
su nuevo traslado de Acosta <J1 á Con-
cordia 33, esq. á San Nicolás, don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como también cam-
bia y vende Organos, Pianos y Armo-
niuins.-No etpuvocarse, Concordia33 
esq. San Nicolás. Teléfono 1173. 
10897 18-27 Oc 
rjONSULTORA.—SONAMBULA DE LUCI-
^dez y doble vista y de predicción. Cousaltas 
de todas clases, de 10 de la mañana á 7 de l<\ 
noche. Y los martes, jueves y sábados un peso 
plata. Industria 109 10895 4-27 
Bibijagua 
Remedio infalible para matar instantánea-
mente la bibijagua en Obispo 76, altos, se pre-
para: 10737 8-23 
Aviso Á los señores maestros y em-
presarios de obras. 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los si-
guientes precios: 
Solar pisos do mosaico, el metro, 
De primera 25 centavos 
De segunda 20 id. 
De tercera ig j ^ , 
Estos precios son en piata-y no pone má3 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55. 
Fernando Piiigjcné y López, Albafiil. 
m ¿ 2 20-6 Ot 
HOJALATERIA DE JOSE PUIff. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja* 
rros para lecherías. Industria esquina a Colon. 
c 1876 26-27 o 
B E L L I D O & 0S0RIO 
Caiflislonislas importadoi^ y eiportaáom 
X. />6 Stone Street 
Agencia en la Habana. Empedrado nüm. 30. 
Jtellido y Osorio, 
10018 20-1 oo 
P A R A - R A Y O S 
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INGFMERO - ESPECIAL - E.\ - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construooión do 
toda oíase da edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &.—Se dan las referencias y garantías quo 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altol. 
9840 158-30 St 
PERDIDAS 
n . Kicoy 
203 tao 
P É R D I D A 
En el tramo de la calle Atocha á la calzada 
del Cerro 6 en ios tranvías del Cerro, se ha 
perdido un prendedor de oro con cinco brillan-
tes pequeflos. 
Se suplica á la persona que lo hubiere ê -
c ontrado su devolución en Atocha n. 1, Oerro. 
ó en OflciosSO, donde serft gratificado ¿enorp* 
sámente. 10̂ 56 U27-éin23 
J L A M A M I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — O c t u b r e 2 8 d e 1 9 0 3 . 
F I E S T A D E L O S D E S A M P A R A D O S . — 
Grande, extraordinario esplendor pro-
meten revestir este año las tradiciona-
les fiestas en honor de la Virgen de los 
Desamparados. 
A las cinco de la tarde de hoy se 
izará en la parroquia de Monserrate 
l a bandera para anunciar el comienzo 
de las festividades que celebra este año 
l a Arcliicoíradía en honor de su patro-
oa la Santísima Virgen de los Desam-
parados. Kl acto será amenizado por 
l a Handa'España y habrá repiques de 
campanas, voladores y fuegos artificia-
les por el popular pirotécnico señor 
Funes. 
Después de izada la bandera se que-
marán cuatro magníficas piezas de 
fuegos artificiales, regalo del señor Fu-
nes á la A rch i cofradía, en obsequio de 
l a Virgen de los Desam pan dos. 
Mañana dará comienzo el solemne 
Novenario con misa de ministros, ór-
gano, voces y Ave María. 
A la terminación de la misa hab rá 
rezo de la Novena con gozos cantados. 
Hora: las ocho y media de la maña-
na. 
En el presente año, dicho Novena-
rio será doble,, esto es, también pol-
la larde, abriéndose las puertas del 
templo desde las seis y media. 
Lucirá la iglesia de Monserrate su 
espléndida iluminación eléctrica. 
A cada tarde del Novenario corres-
ponderá un sermón con temas distintos 
y de los que se encargan, con el orden 
que se verá á continuación, diversos 
oradores sagrados: 
Jueves 51).—Como Reina.—E. P. 
Joaquín AIsina, Cara encargado de la 
Parroquia. 
Viernes 30.—Como Madre.—R. P. 
Fray Paulino Alvarez, de la Orden de 
Predicadores. 
Sábado 31.—Como Maestra.—B. P. 
Eeverendo de la Compañía de Jesús . 
Domingo 1? de Noviembre.—Se sus-
pende el acto de por la noche con mo-
tivo de la solemnidad de Difuntos. 
Lunes 2. —Como Abogeda.—E. P . 
Fray Antonio Vázquez, Franciscano. 
Martes 3.—Como Bienhechora.—E. 
P. Agust ín T'rien, de la Congregación 
de Padres Paules. 
Miércoles 4-.—Como Libertadora.— 
E. P . José O. Gil , escolapio. 
Jueves 5.—Como Consoladora.—E. 
P. Fray Carlos G. Medina, Agustino. 
Viernes 6.—Como Remedio.—E. P . 
Manuel Rufas, Secretario de Cámara de 
este Obispado. 
Sábado 7.—Como7y«^.—(En la mi-
Ba por la mañana) E. P . Fray Juan 
Evangelista, Carmelita descalzo. 
Oportunrmente se anunciará el pro-
grama de la salve, fiesta y procesión 
en los días 7 y 3 de Noviembre. 
También daremos cuenta de la ca-
rrera que lia de seguir la procesión, 
á la que concuri i ! - : ! , en la brillante 
forma acostumbrada.-- el cueipo- de 
Bomberos de la Habana. 
L A S F L O R E S E N P A V K F . T . — L a linda 
comedia Las Jlorcs, perla del reperto-
rio de los hermanos Qiiintero4 vuelve 
en la noche de hoy á la escena de Pay-
ret, accediendo así hi empresa á los rue-
gos de una gran parte del público que 
salió encantado el sábado con los p r i -
mores de la obra. 
La reprise de Las jlorcs l levará esta 
noche el elegante coliseo á esa sociedad 
selecta y distinguida que es favorece-
dora asidua de las interesantes veladas 
dramáticas de Emilio Thuil l ier . 
Final izará el espectáculo de hoy con 
La tronada. 
Un cuento en acción. 
Siguen los preparativos para las re-
presentaciones del Tenorio que el sá-
bado y domingo nos ofrecerá Payret. 
Se ha hecho ya con muy buen resal-
tado, el ensayo de la maquinaria. 
Mañana va E l Angelus, obra d r a m á -
tica del popular Blasco, y en la sema-
na entrante. Otelo, transcripción di-
recta del inglés hecha y estrenada por 
el gran actor Thuil l ier em el teatro de 
la Comedia. 
Y pronto, muy pronto, lo que será 
un gran succés de la temporada. 
E l estreno de Mariucha. . 
COMIDA E X E L L O U V R E . — L o s perio-
(Batas estamos invitados pava. ElLouvre 
esta noche. 
El amable dueño del elegante res-
taurant de la calle de San Eafael ofre-
cerá una comida, en obsequio de sus 
amigos de la Prensa, con motivo de las 
nuevas obras que acaba de llevarse á 
cabo en la planta alta de la casa, en el 
gran hotel que también lleva, como el 
restaurant, el nombre del Louvre, 
La invitación del señor Carlos de Sa-
las es para las siete. 
No faltaremos. 
A L B I S U . — L a función de esta noche 
tiene un objeto benéfico. 
Sus productos se dedican á los fon-
dos del albergue diurno de niños, La 
Crcchc, que se levantará en esta ciudad 
por iniciativa del doctor O'Farr i l l , 
nuestro Alcalde. 
El programa ha sido combinado de 
esta sueite: 
Primero: E l famoso Colirón. 
Segundo: E l p u ñ a o de rosas. 
Tercero: La mazorca roja. 
Función corrida. 
Los palcos y principales localidades 
de Albisu están tomados, en gran nú 
mero, por distinguidas familias de la 
sociedad habanera. 
Un éxito que basta á asegurar el fin 
caritativo del espectáculo. 
E l viernes, estreno de E l pelotón de 
los torpes, gran éxito en Madrid, y el 
domingo el drama en siete actos Don 
Juan Tenorio, en las funciones de la 
tarde y la noche. 
La luneta con entrada, por toda la 
representación, costará un peso. 
Los palcos, tres. 
S E M A N A R I O S , R E V I S T A S , ETC.—Des-
de ayer está en La Moderna Foesia la. 
remesa de periódicos que semanalmen-
te llega á la popular l ibrería de Obis-
po 135. 
No falta ninguno de los que tanta 
flfieptdciÓJQ encuentra siempre entre los 
«íic.onados á este género de lecturas. 
ê ha recibido, entre otros, los si-
f i t ea i é s : 
Blanco y Xegro, con buena prosa, bo-
nitos versos é ilustraciones muy artís-
ticas. 
Nuevo Mundo, que dedica dos planas 
á Camero, al s impático actor que tan-
to aplaudimos en Payret cuando la 
temporada de don Bruno Güell. 
PUma y Lápiz, con variado texto é 
interesantes grabados. 
Alrededor del Mundo, con un trabajo 
de Luís Moróte, muy curioso, descri-
biendo su visita á una mina de carbón 
bajo el mar, la mina de Arnaó, en Gi-
jón . 
Y también han llegado La Saeta, A . 
B . C, Vida Galante y Le Péle-Mcle, to-
dos con lectura recreativa, variada y 
amena. 
La nueva remesa desaparecerá en un 
santiamén de los mostradores de La 
Moderna Poesía. 
Es lo de siempre. 
E E T R E T A . — P r o g r a m a d é l a s piezas 
que ejecutará la Banda España en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Polka a¡Sola!" , Salbans. 
Sinfonía de la ópera ''Poeta y Cam-
pesino," Verdi . 
"Cuba" Poema Sinfónico, Blanch. 
Fantas ía " U n día alegre" sobre can-
tos astures, González. 
Tanda de valses "Blanche", Mora. 
Paaodoble " A n d a l u c í a " , Ortega. 
E l Director. 
M . Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
En una fonda: 
—Mozo, t ráeme filete. 
—No lo hay, caballero. 
—¿No? pues t ráeme un pollo. 
—Tampoco hay pollo. 
—Tráeme/ pues, una ración de sal-
món. 
—Tampoco hay. 
—Pues si no hay nada, ¿por qué po-
nen en la lista: "tres platos á elegir!" 
—Le diré á usted, son á elegir, es 
verdad, pero quien elige es el amo. 
? m M Real ? m tetra A r S c o M í a 
- D E -
D I A 28 DE OCTUBRE 
Este mes está coneagrado á Nuestra Se-
fiora del liosario. 
El Circular está en Santo Domingo. 
Santos Simón Can aneo y Judas Tadeo, 
apóstoles mártires, y Honorato confesor. 
San Simón y Judas, apóstoles. De nin-
guno de los apóstoles nos refiere quizás 
menos cosas al sagrado Evangelio que 
del apóstol San Simón. Es verdad que 
nos dice muy bastante sólo con asegurar-
nos que Jesucristo le escogió para que 
fuese uno de sus doce apóstoles, elección 
y ministerio que por sí solos significan 
más que todo cuanto nos podían referir 
los historiadores en una difusa y circuns-
tanciada relación de sus virtudes y proe-
zas, pues basta la misma elección para 
su elogio. 
San Mateo siempre llama á Simón "el 
Cananeo," para distinguirlo de San Pe-
dro, que también se llama Simón, y el 
distintivo de, "Cananeo" lo tomó d é l a 
ciudad de Caná en la provincia de Gali-
lea, donde San Simón había nacido. Des-
de qtie Simón se determinó á dejarlo to-
do por seguir á Jesucristo, no reconoció 
á otro maestro: tan adherido á su divino 
Salvador que nunca le perdió do vista. 
Siempre atento á sus divinas lecciones, y 
perpetuo testigo de todas sus maravillas, 
s;,i)ivsalió muy presto entre todos los 
discípulo.-!, poro su amor con especialidad 
á la persona de Jesucristo, y el ardiente 
celo que manifestaba por la gloria de su 
celestial Maestro, le acreditaron muy 
desde luego por uno de los más fervoro-
sos apóstoles del Salvador. 
San Judas por sobrenombre Tadeo, 
dos voces que significan una misma co-
sa, siendo la primera hebrea y la se-
gunda siriaca, y queriendo ambas decir 
lo mismo que confesión. San Judas fué 
hermano de Santiago el menor, hijo de 
Alfeo y de María, tan conocida en el 
Evangelio por su adhesión á la persona 
de Jesucristo. Es muy verosímil que 
nuestro Santo no sería délos últimos que 
fueron llamados al apostolado, y que te-
niendo la honra de ser deudo cercano de 
la Santísima Virgen lograría igualmen-
te la dicha de ser uno de los primeros 
discípulos del Salvador. 
Despuós de haber corrido los dos san-
tos apósteles Simón y Judas grandes y 
vastísimos espacios de países por el dis-
curso de casi treinta aílos, aumentando 
en todas partes el rebano de Jesucristo, 
se sintieron inspirados del cielo á ir á 
predicar la fe en el reino de Persia, don-
de terminaron su vida con un glorioso 
martirio. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Misas solemnes.—En 1P Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 28. — Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angus-
tias en San Felipe. 
Primitiya Real y m í M í ArcMcoMa 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por pracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C Í722 1 O 
N O V E N A S 
D E 
Recibidas por la Archicofradía los ejempla-
res de la edición que mandó imprimir de la 
''Historia y Novena de María Santísima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayor-
domía Virtudes n. 86. Se advierte que están 
encuadernados en tela é ilustrados con foto-
grabados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Nicanor S. D'oneoso. 
C. 1844 20-21 
E l día 24 dará comienzo en esta Parroquia la 
novena de las ánimas, con rezo. Misa cantada 
y responso al final. Al mismo tiempo se avisa 
que el día 2 habrá misas rezadas desdo las seis 
y media hasta las diez. 
E l Párroco suplica la asistencia á estos reli-
giosos actos. 10819 10-24 
Por concesión del Iltmo. Sr. Arzobispo, el 
Jubileo Circular del próximo mes de Noviem-
bre que tocaba á la V. O. T. de la Capilla de 
San Ajrustin, pasará á las Reíigiosas Siervas 
de María, establecidas en la calle de Cuarteles 
y Cuba. 10719 U21-8m22 
Karia Stma. fie los DesaiRDaraílos.' 
P A R R O Q U I A 1>E M O N S E R R A T E . 
E L MIERCOLES 28 D E OCTUBRE, á las 5 
de la tarde se izará en la Parroquia de Monse-
rrate la bandera de MARIA SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS.—El acto será ameni-
zado con la ejecución de varias obras musica-
les por la "Banda España" repique general de 
campanas, voladores y fuegos artificiales por 
el pirotécnico Sr. Funes.—Después de izada la 
bandera se quemarán 4 vistosas piezas de fue-
gos artificiales, obsequio del Sr. ruñes á esta 
Archicofradía v dedicadr.s á la SANTISIMA 
VIRGEN D E LOS DESAMPARADOS. 
S O L E 3 I N I ! : N O V E N A R I O . D O B L E 
E L J U E V E S 29 D E OCTUBRE dará comien-
zo el Novenario en la siguiente forma: 
POR L A MAÑANA.—A las 8'¿ durante los 
nueve días solemne misa de ministros, con ór-
gano, voces y Ave-María.—A la terminación 
de la Misa rezo de la Novena con gozos can-
tados. 
La misa del novenario que corresponde al 
Domingo Ia. de Noviembre será á gran orques-
ta con sermón á cargo del R. P. Fray Aurelio 
Carmelita Descalzo. 
Se ejecutará la misa-del Maestro Mercadan-
te. E l Benedictus del maestro Pastor será 
cantado por la Srta. Andrea González y el 
Crucilix de Faure por los Sres. Matheu y Pas-
tor.—En el ofertorio el ATO María de Merca-
dante por la Sra. Sofía Adams de Betancomt. 
Durante el Gloria se repartirán entre todos los 
concurrentes unas preciosas estampas con la 
Imagen de la SANTISIMA VIRGEN D E LOS 
DESAMPARADOS. 
POR LA TARDE.—A las siete menos cuarto 
rezo del Santo Rosario y después la novena 
con gozos cantados.—Sermón Ave-María, Le-
tanías y salve con acompañamiento de vocea. 
—Durante todo el Novenario por la noche la 
Iglesia estará espléndidamente iluminada con 
luz eléctrica.—A las 6̂ ' se abrirán las puertas 
del Templo. 
ORDEN DE LOS SERMONES y tema que 
corresponde á cada día: 
J U E V E S 29 DE OCTUBRE.—Como REINA. 
—R P. Joaquín AIsina, Cura encargado de la 
Parroquia. 
VIERNES 30 D E OCTUBRE.-Como MA-
DRE.—R. P. Fray Paulino Alvarez, de la Or-
den de Predicadores. 
SABADO 31 D E OCTUBRE.-Como MAES-
TRA.—R. P. Rendo, de la Compañía de Jesíis. 
DOMINGO V. D E NOVIEMBRE.—Se suspen-
de el acto de por la noche con motivo de la 
solemnidad de Difuntas. 
LUNES 2 DE NOVIEMBRE.-Como ABO-
GADA.—R. P. Fray Antonio Vázquez, Fran-
ciscano. 
MARTES 3 DE NOVIEMBRE.-Como BIEN-
HECHORA —R. P. Agustín Urien de la Con-
gregación, de P. P. Paules. 
MIERCOLES 4 D E NOVIEMBRE.—Como 
LIBERTADORA—R. P. José, C. Gil, escolapio. 
J U E V E S 5 D E NOVIEMBRE.—Como CON-
SOLADORA.—R. P. Fray Carlos G. Medina, 
Agustino. 
VIERNES 6 D E NOVIEMBRE.-Como R E -
MEDIO.—R. P. Manuel Ruíz, Secretario de 
Cámara de este Obispado. 
SABADO 7 D E NOVIEMBRE.--Como LUZ. 
— (Eu la misa de por la mañana) R. P. Fray 
Juan Evangelista, Carmelita D. 
E l programa de la Gran Salve, Fiesta y Pro-
cesión en loa dias 7 y 8 de Noviembre, se anun-
ciará oportunamente lo mismo que la carrera 
de la Procesión, á la que concurrirá en la bri-
llante forma acostumbrada el Cuerpo de Bom-
beros de la Habana.—Habana 24 de Octubre de 
1903.—Nicanor S. Troncoso.—Mayordomo. 
10856 10-25 
El viernes 30 del co-
rriente, desde las 7(i álas 
ocho y media de la ma-
ñana, todas las misas que 
se celebren en ia Iglesia de 
Guadalupe serán por el 
eterno descanso del alma 
de la señora 
m m m m n de ÍWI 
eu el p r i m e r aniversar io do 
su fal lecimiento. • 
Su esposo ó bijos in-
vitan á sus amistades á 
tan piadoso acto. 
Su esposo, 
José Alvarez, 
Habana, Octubre 27 de 1903. 
10968 lm-28 lt-2S 
C o m i s i ó n <le reformas 
del Reg-lamento. 
En la primera junta que ha celebrado esta 
Comisión, tomó el acuerdo de abrir un periodo 
de información que constará de diez días, á 
partir desde la fecha, con objeto de que, du-
rante ese tiempo, puedan los señores socios 
remitir á la Secretaría general con destino a 
la indicada comisión cuantas reformas, ó en-
miendas etc., se les ocurra hncor en el vigen-
te Reglamento, para en su vista poder llevar 
á cabo un trabajo, lo más completo posible y 
que satisfaga las aspiraciones de los señores 
asociados. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 26 de Octubre de 1903.—El Presiden-
te de la Comisión. 
Antonio Fernández y González. 
C 1871 10-27 Obre. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio l>iaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo.», frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
109S9 5-23 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
t m FABKICA DE TABACOS, CIGAK'iOS j PAQUETES 
D15 P I C A D U U A . 
DE LA 
T d a . de M a n v c l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7 HABANA 
C1792 26-d-104 a 140 
Desean coloearse 
dos peninsulares de criadas de mano ó mane-
jadoras para un matrimonio ó señora sola, son 
muy cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen buenos informes y 
quien las garantice. Informan Vives 157, cuai 
to núm. 9. 10382 4-2S 
D e s e a n colocarse 
dos peninsulares, una de criandera á leche en-
tera, gue la tiene buena y abundante y la otra 
de cocinera en casa particular 6 establecimien 
to. Tienen quien responda por ellas. Informan 
Compostela 185. 109iJ0 4-28 
D e s e a colocarse 
un joven de crildo da mano: tiene las mejores 
referencias de las principales casos de esta 
capital, es trabajador y formal, sabe desempe-
ñar bien la plaza en un comedor. Informarán 
Sol nOm. 8. 109S7 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada^ de 
mano. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Estrella n0. 11. 
10901 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criada de manos sa-
be cumplir con su obligación y ha servido en 
buenas casas, teniendo la recomendación de 
las mismos. Informarán Prado 105 el portero. 
10995 4-28 
TINA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ manejadora ó criada de manos es cariñosa 
para los niños y tiene quien responda por 
ella Informan Teniente Rey 81. 10975 4-28 
TTNA BUENA cocinera peninsular desea co-
u locarse en casa partícula ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Lamparilla 84 
10950 4-28 
U n a s e i í o r i t a peninsular 
de 15 años, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, tiene* quien responda por ella, 
informan callé de Vapor 34, cuarto núm. 39. 
• 10954 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, sabe cumplir perfectamente con su 
obligación y tiene personas que respondan por 
ella. Informan Luz, entre Oficios é Inquisidor 
Talabartería. 10957 4-28 
TTNA señora joven del País y de moralidad, 
^solicita una colocación de criada de mano 
en casa de una familia decente y que sea para 
una señora sola ó matrimonio sin niños, no 
lava suelos. Informan en Obispo 78, Papelería 
10958 4-28 
E x p r e s o R E C U D O " 
de Alonso y Comp. 
Tramitan la salida de TRISCORNIA y espi-
den recibos de todas las QUINTAS. 
Oí icios n ú m . 7 8 , esquina á L u z 
T e l é f o n o 84(5 
10996 4-28 
TTNA PARDA DE MEDIANA EDAD y de 
moralidad desea colocarse de cocinera, cria-
da de mano, manejadora ó para asistir enfer-
mo. Habla inglés y francés. En la misma una 
señorita se ofrece para hacer toda clase de bor-
dados al pasado en blanco y punto de marca, 
crochet y calado. Informan, Habana 25. 
10932 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca para el servicio de 
cuartos que sepa coser bien. Se le darán tres 
centenes y ropa limpia y deberá tener buenas 
recomendaciones. Prado número 72. 
10980 4-28 
U n a joven peninsulur 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman, Apodaca n. (57 10981 4-28 
L a v a n d e r a 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
y planchar con perfección toda ciase de ro-
pa de señoras y caballeros. Informan, Lam-
parilla n. 70 109G6 4-23 
S. CRESPO 
Sobrestante y maestro de obras, recien lle-
gado á esta Isla, desea encontrar un socio con 
capital, ó un contratista para emprender obras 
de vias férreas, carreteras ú otras en cualquier 
demarcación de la Isla ya sea á partir ganan-
cias ó á sueldo convencional. 
E n su poder habrán documentos certifico dos 
que acreditan obran dirigido obras importan-
tísimas. Dirección, Lamparilla n. 100 
10974 8-28 
S E D E S E A L E C C I O N E S 
de castellano de joven instruido y que conoz-
ca á fondo este idioma. Escribir á V. S., Apar-
todo 132. 10726 2-28 
D e s e a colocarse 
una muchacha de manejadora 6 criada de ma-
no, sabe coser y es cariñosa para los niños, 
sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella, informan Taniente Rey 39, tintorería. 
109S3 4-23 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Entiende de 
costura y cocina, y tiene quien la recomiende. 
Informan Angeles 52. 
109S7 4-28 
TTN COCINERO FRANCES, sin protensiones, 
^ desea colocarse en casa particular ó comer-
cio, no tiene inconveniente en ir al campo, 
t rabaja criolla, francesa y española. Dirección 
Virtudes esquina a San ííicolíis*bodega. 
10952 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocare de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber Tiene quien responda por 
ella. Informan Zanja 146. 109J0 4-28 
A L S I E T E POR CIENTO 
Se facilita dinero con hipoteca, en todas 
cantidades, en Jesús del Monte, Cerro, Maria-
noo, y sobre pagarés y alquileres. San José 10, 
tren de lavado. 10907 4-27 
Una Joven peninsular 
desea colocarse tanto de manejadora como de 
criada de mano: informan calle Apodaca nú-
mero 17 10881 4 27 
Desea colocarse 
de criado de mano, do portero ó dependiente 
de almacén teniendo quien garantice su con-
ducta. Calle de O'Rcilly número 17 de 8 á 11 de 
la mañana. Sabe cumplir con su obligación. 
10882 4-27 
Una general lavandera 
desea casa para lavar en su casa y tiene bue-
nas referencias. Informan Rayo número 6 á 
todas horas. 10904 4-27 
TJNA SEÑORA PARIDA DE DOS MESES 
^ desea colocarse á lecbe entera tiene doctor 
que responda por ella y su niño á la vista. Una 
joven desea colocarse para manejadora ó cria-
da de mano, es oeninsular y tiene personas 
que responda por ella. Concordia 61. 
10903 4-27 
D e s e a colocarse 
una criandera peninsular de dos meses y medio 
de parida, con buena y abundante leche, á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Estrella 90. 10939 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de 40 á 50 años para 
cuidar una enferma. Manrique 142, de 10 á 12. 
10944 4-27 
Se ofrece 
una señora sola cubana, para criada de mano 
6 cocinar a corta familia no friega suelos, sa-
be cumplir con su deber y tiene buenas refe-
rencia1?. Informan Cárdenas ól 
10894 4-27 
Se solicita 
una criada de mano decente y tenga buenas 
referencias si no es así que no se presente. 
Aguila 121 bajos. 10S05 4-27 
D e s ó a colocarse 
una niña de 13 años, con un modesto sueldo en 
una casa de corta familia^ para los Quehaceres 
domésticos, con la condición de no fregar sue-
los ni salir á la callo. Informarán Teniente Rey 
35. 10910 4-27 
r j E S E A COLOCARSE una criandera recién 
-^llegada, con buena y abundante leche; tiene 
quien responda por ella. Morro 28. 
10915" 4-27 
r\ESEÁN COLOCARSE de criadas de mano 
* ó manejadoras dos jóvenes recién llegadas 
de la Península, una de 18 años y otra de rae-
diana edad. Zanja 142 entre Espada y San 
Francisco. 10911 4-27 
TTna señora peninsular de 3 meses de pa-
u rida, desea colocarse de criandera á lecbe 
entera, la cual es buena y abundante, cuenta 
con buena recomendación. Informarán Inqui-
eidor número 29. 10921 4-27 
TJna joven peninsular desea colocarse de cria-
V da de mano; sabe cortar, coser á mano y á 
máquina, tiene buenas referencias por todos 
conceptos. Informarán Inquisidor 29. 
10920 4.07 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRáDURA" 
l ava m á s ropa, m á s pronto que c u a l -
quier otro J A B O N . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag28 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de tres 
^ meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera.— 
Tiene quien responda por ella. Informan Ani-
mas 58. 10948 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero y repostero en un esta-
blecimiento ó bien sea en casa particular. Tie-
ne quien responda por él. Luz 70. 
10935 4-27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que a la vez ayude a los que-
haceres de la casa. San Lázaro 83, altos. 
10890 4-27 
U n a regu lar coc inera 
desea colocarse en almacén ó con una corta 
familia, solamente para cocinar. Informan 
Industria 85. 10889 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es amable con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Monte 375. 10932 4-27 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criandera .á lecbe cutera, que tiene buena y 
abundante. En la misma se coloca una joven 
para manejadora 6 criada de mano con perso-
nas que respondan por ellas. Informan Misión 
u. 64. 10943 4-27 
Se solicita un dependiente que 
sepa el inglés y español correc-
tamente: ha de ser práctico en 
embarque? y tener nociones de 
contabilidad. No se admiten re-
comendaciones ni influencias. 
El solicitante debe traer una 
carta escrita por él, ofreciendo sus 
servicios. 
Dirijirse á la calle de la Haba-
na 116*, esquina á Amargura. 
10928 4-27 
U n aprend iz de F a r m a c i a 
se sólita en la Botici La Caridad, Tejadillo 
núm. 38. 
10910 4-27 
S e s o l i c i t a 
en Villegas 40. altos, una criada do mano que 
sepa su obligación. 10898 4-27 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan. Obrapía 14, bajos, traspatio 
10925 4-27 
U n a coc inera y repostera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: cocina á la española y crio-
lla y sabe cumplir con su deber. Tiene nuien la 
garantice. Informan Aguila 116, A. cafe. 
10905 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que traiga buenas refe-
rencias, para la cocina y la limpieza de los ba-
jos de una casa pequeña. Darán razón, calle 
15 núm. 27, Vedado. 10818 4-24 
U N J O V K N 
recién llegado de España, desea colocarse de 
criado: en la calle de Cienfuegos núm. 17, da-
rán informes. 10916 ' 4-27 
1>1"]SEA C O L O C A U S E 
una señora de color de cocinera bien para ca-
sa particular ó establecimiento, ganando tres 
centenes y no dormiendo en el acomodo: tiene 
quien garantice su conducta. Informan Agua-
cate n. 32, altos. 10922 4-27 
l>csean colocarse 
dospóvenes peninsulares, una de criada de ma-
no ó manejadora y la otra de criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante: tie-
nen quien responda por ellos. Informan Mon-
te 157. 10918 4-27 
D O S C R I A N D E R A S 
peninsulares, de tres y cinco meses de paridas, 
con buena y abundante leche, desean colocar-
se é leche entera: tienen quien las garantice. 
Informan Baratillo 9 é Industx-ia 8. 
10917 . 4-27 
U S A P E N I N S U L A R 
acostumbrada á manejar niños desea colocarse 
de manejadora. Tiene las mejores recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Informan 
Inquisidor 29. ; 10887 4-27 
* U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa de comer-
cio ó particucular: tiene quien responda por 
ella y sabe su obligación. Informan Muralla 
109. 10938 4-27 
1\ ESEAN COLOCARSE- DOS crianderas 
^peninsulares á leche entera, quo tienen bue-
na y abundante y personas que respondan por 
ellas. Informan Vives número 138. 
10931 4-27 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad peninsular. In-
formán, Tejadillo n. 25. IOS 19 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano blanca, que entienda de 
su oficio y tenga buenas referencias. Sueldo: 
dos centenes. Calle 8 núm. 32, Vedado. 
10837 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación, en Bernaza n. 46, altos. 
10S33 4-25 
U n a coc inera peuinsnlav 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan, San 
Rafael n. 127. 10850 4-25 
S E S 0 L Í 0 I T A 
una criada blanca ó de color en Acosta 44. 
10839 4-25 
CRIADA D E MANO 
peninsular y con referencias, ofrécese. Dirigir-
se á Muralla esquina á Oficios, Agencias. 
10870 4-25 
C r i a n d e r a s 
muy buenas y sanas para que las madres esco 
jan en Manrique número 71. 
10875 16-25 Ot 
F A M I L I A A M E R I C A N A 
de dos personas desea una habitación grande 
ó dos pequeñas, bien guarnecidas, con pensión 
6 sin la misma, en buena casa española ó cu-
bana, en parte excelente de la ciudad, do pre-
ferencia cerca del Prado ó Vedado y de los 
tranvías. Se dan y se requieren referencias. 
Solo se consideran las ofertas detalladas, con 
precios. Diríjanse á W. C. N. Apartado 503, 
Habana. c 1865 4-25 
S e n e c e s i t a 
oficina de piso bajo, en centro comercial, bien 
frecuentado, de preferencia cerca do Prado; 
sólo se consideran las ofertas acompañadas de 
detalles completos, precios, etc. Diríjanse á 
W. C. N. Apartado 503, Haban. 
c 1861 4-25 
Mnchavl io de 14 ii 1(J a ñ o s 
se solicita en Obispo 51, para criado de manos. 
Sueldo ocho pesos plata y ropa Umpia. 
10843 4-25 
r \ E S E A colocarse una peninsular de cocinera 
•^sabe desempeñar la obligación de cocina y 
también de criada de mp.no, sin familia, puede 
dormir en al acomodo si se presenta, se coloca 
para dentro de la Habana, informan San José 
esquina á Zulueta, bodega, frente del Parque 
Central. 10842 4-25 
A VISO.—HACEN FALTA A MADAME PU-
•*r cheu para su taller de vestidos una buena 
chaquetera y una buena sayera. Entiendan 
bien las interesadas que son primeras oficialas 
lo que necesita y no aprendizad. Obispo 84. 
10874 4-25 
Una criandera jyeninsalar 
aclimatada en el país, con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Morro 9 y Prado 
n. CO. No tiene inconveniente en ir al campo. 
10865 4-26 
Cal le I n ú m . o Vedado 
se solicita una joven peninsular manejadora 
práctica que traiga recomendación de la casa 
donde baya estado colocada. 10S68 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano, maneja-
dora ó camarera do hotel: es amable y cariño-
sa con los niños. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan Monte nú-
meros 12yl4. 10S02 4-24 
D e s e a colocarse 
un gran cocinero y repostero: tiene personas 
que respondan por él: también se coloca un 
carpintero. Informan Virtudes n. L 
10805 4-24 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Figuras 64. 
10824 4-24 
r NA CRIANDERA D E COLOR reconocida por médicos su buena y abundante leche, de 
dod meses de parida, con su hijo muy hermoso, 
desea colocarse á leche entera, no tiene fami-
lia pero sí personas que acrediten su honradez 
v buenas costumbres. Informan, Calzada es-
quina á 10, altos. Vedado 4-24 
S e s o l i c i t a 
una c-iada de mano de mediana edad. Neptu-
no n. 122, altos. 10796 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora blanca ó de color, quo 
pase de 25 años, tenga práctica y paciencia con 
jos niños y traiga recomendación de la casa 
donde haya estado. Línea esquina á H, frente 
al Club de pelota. Vedado 10316 4-2-1 U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de criado de mano á camarero, 
prefiriendo sea en el campo. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por 
él Informan, Jesús María número 23. 
10794 4-21 
U n a coc inera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan, Amargura 47, al-
tos 10S08 4-24 
E n el Vedado, l í n e a 3 9 
se solicita una muchacha fina, de buena pre-
sencia, para vestir, peinar y acompañar á una 
señora que está delicada. Tiene que limpiar 2 
habitaciones y debe saber coser. 
10814 4-24 
U n a joven 
desea encontrar una casa particular para coser 
por días. Impondrán, Manrique núm. 101 
10797 4-2-1 
A LOS SRES. HACENDADOS.—XJn anticuo 
-^administrador de ingenio con macha prác-
tica en toda clase de siembras, incluso el algo-
dón, se ofrece como mayoral de ingenio ó co-
lonia, garantizando su actividad y honradez, 
sin pretensiones. Informan en la ferretería do 
los Sres. Prieto y Comp., San Ignacio esquina 
á Lamparilla. 10775 8-23 
E s c r i b i e n t e con 14 a ñ o s de p r á c t i c a 
desea colocarse en cualquier clase de despa-
cho, almacén ó fabrica. Sabe perfectamente 
contabilidad v tiene buenas referencias. Ra-
zón Lealtad 159. 10759 S-23 
1 \ E S E A colocarse un buen cocinero que de-
sempeña bien su obligación y tiene ouenas 
recomendaciones. Informaran en Aguila 11, 
frente á la Planta Eléctcica. 107S4 8-23 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en casa de moralidad, sabe co-
ser a mano y máquina, no friega suelos, tiene 
quien responda por su moralidad. Darán ra-
zón Lamparilla (J3, café E l Gallito del Cristo. 
10059 S-21 
Tenedor de l ibros muy p r á c t i c o , 
con gran conocimiento de idiomas y buena le-
tra, se ofrece de 2 á 3 horas, por la mañana, para 
la contabilidad de una ó varias casas. Dirigir-
se de 6-30 á 8-30 n. á E . Menéndez, Compostela 
78, altos. 10588 8-20 
S E S O L I C I T A 
En San Lázaro 240, bajos, una criada de ma-
no peninsular, que sepa su obligación y quo 
tenga búas referencias. Sueldo: 2 centenes. 
10025 8-20 
L E U F 
Qc alquilan los bajos de.Campanario 23, com-
^puesto de zaguán, dos ventanas, sala, ante-
sala, comecor, cinco hermosas habitaciones, 
baño, dos inodoros. La llave en el númaro 30 
botica. Su dueño Amargura núm. 16. 
S - >T J Joífcgf •> [ 4-28 U n Aguila 68 A, faltos, esquina á Neptuno, so 
-' -'alquila mía espacioaa- nabitación con mue-
bles o sin ellos a hombres _8olos á matrimonio 
sin niños, en la misma dos más chicasen las 
mismas condiciones en casa de moralidad. E n 
la misma informarán. 10983 4-28 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquila la nueva y moderna casa San Nico-
lás 125 entre Reina y Estrella, de bajo y alto, 
un cuarto y azotea, puede verse de 8 á 93̂  a. 
m. y do 3 á 5 p. m. 10970 8-23 
Se a l q u l a en P a u l a 3 8 
un departamento alto con 3 posesiones,balcón (í 
la calle, suelo de mármol. E n Jesús María 71, 
otro bajo, suelo tabloncillo coa tres pequeñas 
posesiones. 10983 8-29 
se alquila un chalet con muebles ó sin ellos do 
dos pisos, en la calle 6; y 6?, sala, comedor con 
filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos^ cuarto de ba-
ño, bañadera, agua caliente y fria, palangana 
embutida, cocina, cuarto de criado, caballeri-
za, cochera y jardines, lámparas muebles, etc. 
Se puede ver á todas horas. 8u dueño Reina 91 
de 12 a 1 6 de 6 á 8 de la noche. 
10952 4-28 
O E ALQUILA la casa Perseverancia 73, casi 
^esquina áNeptno, compuesta do sala, co-
medor, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro 
y todos los pisos do mosaico, instalación sa-
nitaria moderna. La llave en la sedería E l Cla-
vel. Informan en Salud 8, altos. 
10991 8-23 
E N G A U I A N O 70 
En esta hermosa casa se alquilan habitacio-
nes amueblada? y departamontos para fami-
lias, todo con vista á la calle. 
109D2 4-28 
R e i n a n ú m . 2 2 
Se alquila el bajo de esta casa, tiene sala, áo3 
ventanas, 5 hermosísimos cuartos oon luoetaa 
jiratorias para ventilación, antesala, esplén-
dido comedor con lavabo, agua y desagüe, ba-
ño, ducha, inodoro, cuarto ó inodoro do criado, 
8 caballerizas, p atio y traspatio, portero y lúa 
eléctrica cu el zaguán pagados por el dueño. 
Se puede ver á todas horas, su dueño en Reina 
núm. 91, de 12 á 1 ó de 7 á 3 de la noche. 
10951 4-28 
D O S H A B I T A C I O N E S A L T A S 
con cocina, agua, inodoros, se alquilan en 10-60 
oro. Porvenir 5, se da llavín. 
10973 4-2S 
•pL L A VIBORA.—Una estancia de dos caba-
•"-^llerías, con buena casa en la carretera, se 
alquila, en ocho centenos. Puedo ponérsela 
agua de Vento. Manrique 113. 
10971 8-28 
E n la E s q u i n a de T e j a s 
La gran casa de Cerro 523, reconstruida coa 
todas las comodidades, se alquila. 
10976 8-28 
Se a lqu i la 
á caballeros solos una bonita habitación con 
muebles 6 sin ellos en San Juan de Dios núme-
ro 6, bajos: no hay niñea, se cambian referen-
cias. 10977 4-28 
P i c o t a n ü n i . 34: 
Con todas las comodidades y en casa de mo-
ralidad, se alquilan dos habitaciones juntas 6 
separadas, por ocho y nueve pesos plata. Sin 
niños • 10978 4-28 
Habi tac iones 
Conde 23, casa de moralidad, á centén y ocho 
pesos plata, sin niños 10979 4-28 
C A M P A N A R I O 4 0 
se solicita una criada de mano. 
10S37 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y tenga 
buenas referencias. Monte 72. 
10821 4-24 
D e s e a colocarse 
una criandera de un mes de parida á media le-
che ó leche entera según deseen. Puede pre-
sentar su niño. Informan Cerrada del Pa-
sco núm. 22. 10735 . 4-24 
U n a b u e n a coc inera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe bien el oíicio y tiene 
quien la recomiende. Informan Angeles 76. 
10792 4-24 
R e i n a 4í>, s a s t r e r í a 
Se alquilan dos habitaciones con patío, du-
cha, cocina y servicio completo. 
10961 8-28 
Se. .alquilan 
en Salud n. 28, dos amplias y elegantes habi-
taciones con balcón á la calle, propios para 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. Infor-
man, en el café á todas horas 10984 ' 8-28 
E N E L C E R T r T D E L C O M E R C I O 
Obrapía 36, entro Cuba y Aguiar, frente al 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario, 158, de 12 a 2. 1C919 8t27-Sm23 
S e a l q u i l a n 
bajos de la espaciosa casa de moderna 
strucción, Príncipe AllbnRo|322, compuesta 
los 
con _. 
de zaguán, sala, recibidor, seis cuartos, come-
dor, cocina, baño y dos patios; tiene los pisos 
de marmol y mosaico. Informarán en la fabri-
ca de jabón de Sabatés y Boada. Universidad 
núm. 20. 1UU3U 
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Una tarde, ya anochecido, llegó el 
escultor. Traía como recomendación 
carta de Silvia, donde ésta, después de 
mil protestas cariñosas acerca de la pe-
na que le causaba la ausencia de su 
amiga, la rogaba dispensase su protec-
ción al artista Lorenzo, el cual, segúu 
decía la recomendante, era inspirado y 
genial, á pesar de su aspecto hosco, 
extrafío y, si pudiera decirse, espectral 
y satánico. 
Cuando Aurelia concluyó de leer la 
carta á la luz del candelabro que traje-
ron con tal objeto y miró al escultor, 
vió que su amiga no exageraba en la 
epístola. 
Vesrido de negro, alto, delgado, de 
ojos profundos, insondables, donde la 
mirada se perdía, de facciones correc-
tas, hubiera sido un hombre hermoso, 
á no ser pur la palidez de su rostro y 
de sus manos, palidez extraordinaria, 
única, que desterraba toda idea de co-
lor y hacía pensar en la ausencia de san-
gre bajo aquella epidermis marmórea. 
Mirando sus labios blanquecinos, su 
frente de marfil, y hundiendo la vista 
en las cuencas sombrías de los ojo?!, sen-
tíase un extremecimiento que recorría 
el cuerpo en escalofrío parecido al que 
produce la visión lejana y confusa de 
uno de esos fantasmas que vagan al ano-
checer por las galerías entenebrecidas 
de los castillos. 
Aurelia experimentó tan penosa sen-
sación que, pura sacudirla, preguntó á 
Lorenzo noticias de su viaje. E l es-
cultor respondió con unas cuantas fra-
ses vulgares, pero dichas con voz tan 
extraña como su aspecto lo era. 
Hablaba cual pudiera hacerlo un es-
pectro, sin modulaciones, arrastrando 
las palabras con melopea tristísima, 
que cortaba de cuando en cuando una 
risa apagada y estremecedora. 
L a enciclopedista le escuchaba, fas-
cinada por el mirar de los ojos profun-
dos, donde se reflejaban tembíorosaa 
las llamas del candelabro, y sintiéudo-
se atraída por ellos, dominada por la 
voz muerta del escultor experimentaba 
sensación de vértigo ante aquel hom-
bre, tan poco parecido á un mortal. 
Pero á pesar de su apariencia de ultra-
tumba, Lorenzo sabía dar á sus obras 
la vida que en él faltaba. Pronto lo 
vió la marquesita, pues los bocetos de 
estatuas y los diseños de fuentes mito-
lógicas que el artista ejecutó al man-
dato de Aurelia sorprendían por la 
verdad y fuerza de sns figuras. 
Habilitóse un vastísimo cobertizo 
para estudio del escultor, y allí perma 
neció encerrado mucho tiempo, traba-
jan.lo incesantemente. Alguna visita 
le hizo Aurelia al principio; pero des 
pechada al verle siempre impávido 
ante sus gracias, acabó por no volver, 
y pasáronse los días, las semanas y los 
meses sin que penetrara en el estudio. 
A l cabo del tiempo recibió un aviso de 
Lorenzo rogándola entrara en el talh i 
para que pudiese apreciar los trabajos 
hechos. Aurelia respondió afirmati 
vamente y, llena de curiosidad se di-
rigió ai cobertizo. 
En la puerta recibióla Lorenzo, in 
^i'crente y pálido como de costumbre: 
Entraron los dos. Un grito de asombro 
brotó de los labios do la marquesita. 
E l vasto espacio aparecía poblado de 
blancas íigux-as, que andaban, sentá-
banse, se agrupaban bailando, corrían 
asidas de las manos, y moviendo gra-
ciosamente los torneados cuerpos, pe-
trificaban un gesto, un» sonrisa, con 
BUS brazos inmóviles y su boca entre-
abierta. Y al través de la multitud 
de ninfas, dríadas, divinidades rústi-
cas y diosea menores, jugaban ágiles 
quimeras, se retorcían colas de hidras, 
los sátiros saltaban sobre sus pezuñas 
caprinas y roto al fin el encanto que 
las tornó adustas, las esfinges soporta-
ban sonrientes el peso blando de ca-
balgadores amorcillos que deshojaban 
sobre ellas coronas de flores. 
Adosadas á los muros, ó alzándose, 
cual blancos montea, sobre la muche-
dumbro juguetona, se veían grandes 
composiciones escultóricas con destino 
á las fuentes y cascadas. Europa se 
reclinaba inocente sobre el lomo del 
divino toro, que debía aparecer medio 
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sumergido en el agua, rodeado de cu-
pidillos, caballeros en monstruosos pe-
ces que ondeaban al aire sus colas re-
cortadas y escamosas. Las Danaides 
subían y bajaban por una escalinata, 
conduciendo cántaros y ánforas, para 
llenar el desfondado tonel, de donde 
escaparíase copioso raudal de agua, 
mientras las desesperadas hermanas 
homicidas derramarían llantos abun-
dantes, y los monstruos infernales que 
las rodeaban, el Cerbero, las Furias y 
las Harpías, arrojarían torrentes de 
espuma por las fauces feroces. A l la-
do de esta fuente terrorífica y ame-
drentadora aparecían otras dos, rientes 
y tranquilas, representando el naci-
miento de Afrodita la una, y el triunfo 
de Anfitrite la otra, destinadas ambas 
á emparejarse en los extremos de un 
parterre. Eran semejantes: dos con-
chas servían de carros á las diosas, y 
mientras Venus, erguida y altiva, 
desafiaba desde la suya al mundo ven-
cido ante su belleza, que adornaban 
las gracias y las horas, en la otra, 
Anfitrite, recostada muellemente, se 
dejaba acariciar por los céfiros, que 
volaban en grupos graciosos ó hincha-
ban con sus soplos el pabellón flotante 
que resguardaba á la diosa, en tanto 
que sirenas y tritones, soplando en ca-
racoles, participaban al mundo marino 
el triunfo de su señora. 
—Os felicito, señor Lorenzo—dijo 
Aurelia entusiasmada.—El mismo Key 
no posee esculturas tan maravillosa-
mente bellas, Xt) es piedra lo que veo, 
son cuerpos humanos, vivientes y pal-
pitantes! Robáis la vida. 
—Eso dicen, señora—repuso imper-
turbable el escultor;—dicen que robo 
la vida, que mato á mis modelos para 
vivificar el mármol. Tonterías, envi-
diosas maledicencias. ¡Matar! jPor 
qué? Ayudar á morir, tal vez. 
Aurelia le miró asombrada. E l ar 
tista hablaba cual si respondiese á un 
pensamiento oculto. Luego siguió: 
—Aun falta una estátua; falta la 
escultura que ha de representar á 
Ariadna abandonada. Ved. Ahí, fren-
te á vos, tenéis el pedestal que la sus-
tentará. 
En efecto. Ante ella vió Aurelia un 
peñón enorme, de granito obscuro, 
lleno de grietas, de hendiduras y de 
oquedades, por donde trepaban horri-
bles bicharracos con lenguas de ser-
piente, uñas de águila y formas inde-
cisas y asquerosas; en la base de la 
piedra aparecían monstruosos drago-
nes, y rodeando á cierta distancia la 
mole, cetáceos, qiie en el estanque se 
ocultarían entre el agua, inflaban sus 
redondos hocicos bigotudos. 
—¡Como veréis—decía Lorenzo,— 
únicamente falta la figura de Ariad-
na, Y a conocéis la historia de aquella 
princesa que, al verse abandonada por 
iTeseo en la isla de Naxos, se arrojó al 
mar. Este es el momento en que quie-
ro representarla. Por las paredes de 
la roca ascienden los celos y las lágri-
mas, que son esos feos animales; la de-
sesperación, las quejas y las penas 
aguardan abajo su vez para saciarse en 
la víctima, que en tentó llama á Teseo, 
iuvisible ya tras el horizonte. Los pe-
ces disformen surgen y lo aconsejan el 
suicidio, que la hará reposar en la paz 
profunda de la nada, y Ariadna, er-
guida al borde del precipicio, parecerá 
llamar con sus brazos al raptor, mien-
tras sus piés se deslizan hacia la muer-
te. ¡Oh! 
rá mi obra maestra! 
—Hacedla, esculpidla—rogó Aure-
lia. 
;—No tengo modelo para ella—con-
testó el escultor, mirándola fijamente. 
—iOs serviría yol—preguntó la mar-
quesita, llena de audacia. 
—iVost S í , me servís. Mas 
pensad que no debéis arrepentí ros. La 
estátua ha de terminarse. Tal vez fla-
queeis, tal vez tengáis miedo—conclu-
yó el artista, acentuando las últimas 
palabras. 
—(Miedo? l ío me conocéis, no temo i 
nada. Mañana empezaremos. 
—Sea. Mañana. 
C Concluirá). 
SE ALQUILAN cinco habitaciones «Itas, mny ventiladas, con entrada independiente 
y con servicio de agua 6 inodoro, á caballeros 
solos. No es casa de huéspedes. Amistad 96, 
altos, informarán. 10927 8-27 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con 6 sin muebles en 
casa de familia. Habana 42, altos. 
umt *-27 
HABANA 85, espina á LAMPARILLA 
E n esta hermosa casa se alquilan habitacio-
nes con 6 sin muebleŝ  10764 8-23 
E n el Cerro. 
Se alquila una hermosa casa ooñ sala, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, tapiz, mosai-
co, patio y traspatio, San Cristóbal esquina á 
Recreo. lOSTS 4-25 
Se alquila 
un hermoso priucipal con todas las comodida-
des para una familia ds gusto en Zulueta 73. 
10847 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa letra B, de Rpmay 63, compuesta de sa-
la, antesala, dos cuartos y cocina, agua é inodo-
ro, con suelos de mosaico, seca y ventilada. Eu 
la casa, letra A, de la misma, informarán. 
10848 4-25 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas eatancias con yerba 
del paral y las mismas ventajas que la ante-
rior. Para'informes, dirigirse .1 Galiauv 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Id^ C—1863 25(3c 
Egido 1 6, altos. 
Se alquilan frescas y ventiladas Iia-
bitaciones con ó sin muebles, a per-
sonas de moralidad y también nn de-
partamento independiente, todas coa 
vista á la calis. Teléfono 1630. 
10751 -̂2SOc 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Una habitación clara, amplia, con vista ñ la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
Aeuiar 100 esquina a übrapia, donde informa-
rán. 10712 , 8-22 
E n 3.800 pesos se vende 
en San Nicolás, á inedia cuadra de Monte, una 
casa de mampostería, 4 cuartos, sala y cerne-
dor, pisos de mosaico, ducha 6 inodoros, Fara 
informe*. Lamparilla 63, habitación n. 9, alto. 
L Govin, todos los días de doce á dos, p.m. 
10809 4-24 
S E V E N D E 
una imprenta muy barata. 6 se admite un so-
cio que cuente con pequeño capital, por tener 
su dueño que dedicarse á otros negocios. Da-
rán razón Prado 113, librería de Salas. 
J0721 o-22 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 6 
Se alquilan unos magníficos altos i ndepen-
dientes, compuestos de sala, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor, un cuarto para cocina, 
hay gas, agua, inodoro, y su azotea, hay du-
cha en la casa. 10457 lo-lo O 
Se alquila en Baratllo n. 3 
al lado del muelle, un espacioso local, propio 
para almacén 6 depósito de mercancías. En la 
misma informan a todas horas. 10872 8-25 
MAISON DOREE. —Gran casa de huéspedes 
- Ade Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casfi. toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios 6 
pereonas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n, 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
10804 4-25 
Se alquilan 
unos altos; uno condes cutirtos seguidos y otro 
también con tres segu dos y otros sueltos: no 
se quieren niños. Concordia 25>í 
10354 4-25 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 , 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplcndirto y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módico??, Inlorinará el por-
tero á todas horas. 
C 1702 1 Oc 
O E ALQUILA en el punto m.ls céntrico de 
0esta capital Neptuno 5S, una habitación y un 
zaguán, en la misma se sirve comida á domi-
cilio en magníficos tableros. Recibo órdenes 
en Neptuno 5S, Isidro Alvarez. 
] 0303 15-11 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias pam caballeros ó matrimonios 
isn niños; hay baños gratis con agua caliente 
y fría, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. ;iül5 26-10c 
Se alquilan 
los bajos de Carlos I I I núm. 189 A dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de de»? de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. l a 
llave en el 191 el encargado de! café. Para su 
ajuste. San Rafael 2, escritorio. 
10853 5-25 
Q'̂  PrMflo CY\ letra B.—En esta her-
oo , r i a a o , niosa ^ Be al ilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
ahuüfiante agua, con entrada f todas horas. 
Subida á la casa, al lado do la puerta d l̂ cafó 
Pasaje. IOS 31 4-25 
¡Qué hermosa estátua! ¡S* 
S E A L Q U Í I J A X 
des casitas acabada^ df; fabricar en la calle de 
San Francisco CASI csuuina á San Lázaro, pró-
ximas á la L'nive;skíad, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cocina, baño é inodoro, 
todo muy elegante y cómodo. Informará su 
dueño en la fabrica en construcción del lado y 
en Villegas 4, altos por Monserrate. 
10859 6-25 
Ñ E P T Ü Ñ O 2 A., F R E N T E AL PARQIJECEÑ: 
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y dcmá« comodi-
dades, se alquilan habitaciones porfectamente 
amuebladas. Hay criados de la cfiBa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neotuno 2 A, 
8757 158-10 Jl 
A G U A C A T E 17, 
entre Empedrado y Tejadillo, amplia, cómo-
da, con patio, traspatio, dos saletas, tres cuar-
tos grandes y dos pequeños, 10 centenes al mes 
y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
10711 8-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en Obrapía núm8ro 14 esouina & 
Mercaderes, á precios módicos, entre ellas hay 
una independiente con comedor, espaciosa y 
muy ventilada^ 10725 8-22 
So alquila 
la casa Rayo 84 A, con sala, saleta, 5 cuartos, 
patio, cocina é inodoro,|su precio 8 centenos, 
la llave en la bodega esquinan Estrella, demás 
informes Zenja n. 57. 10S57 10-22 
V E D A D O , 
Re alquila por un año el hermoso chalet calle 
Baños 33, que linda por un costado con la calle 
17, por dondi; pasan los carros eléctricos. Tiene 
pala, comedor. 6 cuartos, cuarto de baño, 2 ino-
doros y colgadizo por 3 lados; además un gran 
ja"dín. Es propiá para una familia de gusto v 
para mfis :ii formes dirigirse á la calle 17 nu-
mero 24. 10713 . 8-23 
Se alquilar» 
los hermosos altos Economía 4, cerca del Cuar-
tel de Bomberos, compuestos de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina, baño etc. Informa Rufino 
Franco, Aguiar 97. 10728 8-22 
Se alquila 
Antes del dia 1? de Noviembre estará desocu-
pada la cosa Jesús del Monte número 557. Ii2. 
Para la llave en el 597. Informan Baratillo 
número L 10883 8-27 
P A R Q U E Y P R A D O 
Virtudes 2 esquina á Zulueta, un lindo piso 
bajo, suelo de marmol, galería, baño, entrada 
aparte de criados, $50 o.a. al mes. Portería. 
10891 8-27 
Se alquila 
la casa Crespo 70 con sala, comedor y 4 espa-
ciosas habitaciones: tiene cocina, baño, inodo-
ro. Informes Concordia 37, la llave en la bode-
ga. 10892 4-27 
C E ALQUILA la casa San ígnuaolo n? 116, 
^compuesta de tres ventanas, sala v saleta, 
comedor nueve cuartos bajos, tres altos, cocl-
pa. baños ó inodoros, cuarto para criado y ca-
balleriza. Informarán Neptuno 74. 10909 4-27 
Q E ALQUILA la casa Campanario núm. 6, 
^ con sala, dos saletas, seis cuartos bajos, un 
palón alto, patio y traspatio, inodorp bailo, 
Vuelos finos: sq precio doce centenee. La llave 
en el núm. 4. Informan Cerro 538 
10919 6-27 
Salud uümero HO 
Esta hermosa casa se alquila^ es á propósito 
para personas que quieran vivir con oomodi-
Bad y «iegoujla. La llave é informes caUe de 
Escobar n. 166 npjg 6^7 
Neptano número 56 
Se alquila esta elegante y céntrica casa, reúne 
jtodos las condicionea y eomodidades apeteoi-
Tdce. La llave en el n. 54. Informes calle de 
'gacobar n. 166 10912 -̂27 
SJB A L Q U 1 L A X 
espléndidas habitaciones con muebles 6 sin 
«líos v todo servido si lo desean: una espléndi-
da sala £ propósito para un medico 6 dentista 
•n la espié naida casa Consulado 136. 
10S99 4-27 
Se alquila 
en Sol 72. entresuelos, y á persona de morali-
dad, dos habitaciones, suelos de mosaicos y en 
trada independiente. 3e da llave y llavin y no 
se admiten nifios. 109Í3 8-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Estevez 84 casi esquina á Casti-
llo con portal, sala, comedor, 7 cuartos, agua 
corriente, azotea y todas las comodidades a la 
moderna, la llave en la bodega, el dueño Cal-
zada del Monte esq. á San Joaquín, altos de la 
Viña, Teléfono 602i. 10913 4-27 
S E A L Q U I L A 
Cádiz 5 casi esquina 4 Castillo, una cuadra de 
los carritos, con sala, comedor, 4 cuartos, agua 
corriente, buen patio y detrás comodidades, la 
llave al frente, su dueño Calzada del Monte 
esq. 4 San Joaquín, altos de la Viña, Teléfono 
6022. 10914 4-27 
Q E ALQUILA la casa cómoda y bien arreglo-
^ da, cousta de doce habitaciones alUtS y ba-
jas, sala, recibidor y saleca de mármol, suelos 
de mosaico, baño y todas lao comodidades, si-
ta Escobar 117 entre Reina y Salud. La llave 
al lado 115. 10501̂  13Ue24 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y hermosos aitos de la calzada 
del Monte 165, cen sala,saleta, acuarios, 2 ino-
doros, baño, cocina y tanrnic de agua, piso de 
mosaico, tiene entrada independiente y ade-
más otras escaleras para loa criados. En la 
misma informan. 10829 5-24 
S E T L Q Ü I L A N 
en el Vedado muy en projj jroióü, cinco casas 
acabadas de fabricar, con salaj comedor, cua-
tro cuartos, «ocina, baño é inodorOj gas y agua; 
calle 11 entre C. y E , en la mism-i informan. 
10S00 _r(5l24Pi 
S:IM J o s é í>4 
Casa de corta famiü i, se alquilan dos her-
mosas habitaciones á matrimonio sin niños ó 
señoras solas y de inoru; d d. 
10807 8-21 
O O J M D O 'í UMk~ 
Barrio de San Lázaro. 
E l punto más fresco y mis sano de la i lahi-
na.—tío alquilan para corta familia dos cas: i 
acabadas de fabricar con todos los adelaüi-os 
de la Higiene, con sala, comedor, dos habita-
ciones, pisosde mosaico, cocina 6 inodoro. Las 
personas que las soliciten que sean de reco-
nocida moralidad si no que no se presenten. 
También y la misma clase de personas, se al-
onila un alto de las mismas casitas, acabndo 
de fabricar con entrada independiente, esca-
lera de mármol, Hala, antesala, cinco habita-
ciones, cocina, cuarto de bailo é inodoro, piso 
de mosaico unas, y ladrilUm finos otras, uní 
bonita térraza, un cenador y ar.f tea. Las per-
honns de gusto deben ver este piso. Informes 
en el misino edificio por Zanja IOS. 
10815 ^ ' . «-24 
C E ALQUILA la bonita casa Habana núm. 205 
^ compuesta de sala, comedor, 3 cuartos ba-
jos y 2 altos, cocina y baño, pisos de mosaico, 
cielo raso y bis paredes emapizadas, puede 
verse á todas horas. Informan Heruaza 8. 
10826 6̂ 24 
Con oMiirrado servicio de coc ina 
criado y críala se ceden juntos ó separados, 
ana gran sala y dos caartos. No hay mus in-
quilinos eu caai. Animas 5 entre Prado y Con- ] 
sulado. IQSa 4-24 
n^EEMINADOS de reedificar I03 altos do i 
i Aguila 03, compuestos de tres hermosas y 
frescas habitaciones con agua, inodoro v gran i 
azotea, se alquilan a personas de veráadcra i 
moralidad. SI desean todo ser vicio inclusive el 
de comida, se proporciona todo barato. 
10327 4-24 
•C1 N LA CALZAD A D E L LXJYANO esquina á 
la de Concha, se arrienda una finca de una ; 
caballería y 3 cordeles. Está cercada y tiene 1 
casa do manipostería, pozos y arboleda. Infor-
marán Carlos I I I n. 4. 10825 4-¿i 
Se alquila 
la casa Compostcla 37. entre O'Reilly y Empe-
drado, con rala, comedor y 4 cuartos en $34 oro. 
Salud n. 23 impondrán 10795 4-24 
/"EDADO.—Se alquila la cómoday bien situa-
da casa Paseo numero 2, esquina á Quinta, 
frente al Parque. Informan en San Ignacio vm-
nu • 51, altos, de 12 f 4. La casa, quo está ha-
bitado, puede \erso diariamente de 8 ál2, y los 
días festivos todo el día. 10730 8-¿2 
S U A L Q ' J I L A X 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
diantes á matrimonio sin nifios ó caballero so-
lo. En Amargura 33 1068» 8-21 
vt1 alquila la casa recientemente reparada San 
'"Nicolás 138, entre Salud y Reina, compuesta 
de sala, saleta corrida, cinco cuartos, patio, 
traspatio, otra saletica al fondo, baño é inodo-
ro. La llave en la carbonería de esa cuadra y 
su dueHo Campanario 22. 10643 8-20 
A C A B A D A DK F A B R I C A R 
So alquila ó se vende la casa quinta antigua 
de Pedemonte, calle Vieja núm. 31 Marianao, 
en Corrales 125, informan. 
10C40 15-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 64, A. cómoda y espacio-
sa de altos y bajos por juntos 6 separados sus 
pisos. Informes á todas horas. Consulado 06. 
lO"^ 15-Ot 17 
"VrEDADO—en módico alquiler la fresca y bo-
nita casa, tres esquina a C, todos l̂ s pisos 
nuevos de mosaico y requisitos sanitarios, sa-
leta corrida seis habitaciones, dos inodoros, 
baño caballeriza, jardin, etc. La llave en la 
v-asa contigua. 10551 15-170c 
Dinero é Hipotecas. 
COBRE ALQUILERES DE CASAS.—Se dft 
^ rtínero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
co^os en la flab«ia, y fincas rústicas en la pro-
vincia de la Habana. Del-Moute v Del-Monte. 
Habana 78. 10700 15-21 
FÉMÉiSÍ^ISlillilÍBBteS 
H E V E N i > E N J 5 A11A T AS 
las casas calcada dél Monte en Sí 7 0 y en el 
barrio de Guadalupe otra en 63). D "m is ii -
formes Campanario 186, de 9 a 1, tír. López. 
10931 4-28 
s i : V E N I > K 
uua cssa de tabla, qu( mide 10 varas de frente 
por 40 de fondo, situada an la calzada do Je-
nús del Monte numero 244, cerca de Toyo. In-
formarAn en la ( a'/.nda del Cerro ni 795. 
WJ.2 8-28 
So vende 
por asuntos de familia un gran tren de canti-
IVVJ muy acreditado, con año y medio de exis-
te ÍCÍ», por poco dinero, con buena marchan-
Una. Vista nace fe. Informaran Trocadero y 
10955 4-2S Blanco, carnicería. 
" G M Í j Á e n e l v e d a d o " -
En lo mejor de la loma (calle 15 en la parte 
comprendida de Paseo hacia la Habana) se 
venefe na solar de 13.06 metros de frente por 50 
de fondo, con espléndida vista al mar, terre-
no llano y á una cuadra del tranvía en 1.530 
pesos oro español libro de gravamen ó pagar 
al contado Bolamente 530 pesos y reconocer 
1.000 posos, 6 censo redimible. Informan, calle 
2 número 17 de nueve á once do la mañana 
1090á 5-27 
m mmm f ü i l i a 
Un matrimonio sin niños cede junto 6 por 
habitaciones una magnífica y hermosa sala 
oon su antesala, una habitación con su come-
dor. Tres hermosas y frescas habitaciones al-
tas con dos cuartos chicos, gran azotea, baño 
é inodoro con absoluta independencia. Servi-
cio de orlado y criada oon entrada á todas ho-
ras y comidas i gusto del huésped. Si no se 
cumple lo poetado ó no satisface la seriedad y 
servicio se devuelve ó descuenta solamente el 
tiempo que habiten la casa. 
- A / T O ' T T M ' A & i O entre Confta-
lado y Prado. 10880 Xt20-5m27 
Se alquila 
el amplio local do la casa Galiano 134, conchn 
do de construir con 3 grandes puertas de hierro j 
propio para almacén ó cualquier clase de es- j 
tablecitniento. Informan, en Galiano n. 133 
10811 8-24 ! 
Se a lqui lan 
los espléndidos altos de la casa Galiano n. 134, 
de moderna construcción, compuesto de sala, 
saleta, obrador, comedor, 11 haoitacioues, co-
cina, cuarto de oaño, 2 inodoros, 2 habitaciones 
altas en la azotea y mirador. En Galiano nú-
mero 136 dan razón 10812 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos, Riela 68, cómodos y caps 
lar/t* famiii-, 7 habilacionee, sala, 
inodoro suelou da mármol y moaa 
en todas las habitaciones y deml 
den, se dan baratos: infunuan en 
macen de sombreros. IOS* 
Vedado 
Se alquilan 2 cosas en precio cada una de 5 y 
8 centenes. La primera con sala, comedor, dos 
cuanoa, cocina, baño é inodoro, y la segunda 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro. Quinta Lourdes 10830 4-24 
Se alquilan 
loa espaciosos cómodos y ventilados altos de la 
ca£a Obispo n. 30, fVente á la farmacia del doc-
tor Johnson. Informes y la llave en la acceso-
ria, zapatería. ' 10798 8-24 
S E A L Q U I L A N 
a- los altos San Láxaro 23 v 25, para una ó dos fa 
i l - I milios, eu la bodega in^ormon. 
I 10752 5.23 
V N $23,000 contado y plazos se venden 160 co-
" bollerías de tierra en Sierra Morena, sin 
gravamen, casas, potreros, montes y aguadas; 
buenas para caño, café, colmenas y crianza, y 
$4,750 otra tinca cerca do Mana*gua, de 8>* ca-
ballerías, cercada de piedra, 1,600 palmas, ca-
sos, aguadas y terreno superior. Amistad 144, 
Casa de Cambio, de 11 a 2. 10871 4 25 
VENTA!—Eéto sí que son gangas, en §2,6C0 
vendo en Sídud una cas» de esquina, vale 
doble y en Galiano otra nueva de altos en 
?10.000- y 3 en San Láz iro de $4,000 hasta 10,000 
en Lealtad 51 se da razón de 11 a 2. 
10SG2 8-25 
Se venden solares en los mejores puntos, li-
bres do gravamen 6 reconociendo parte del 
precio á censo. Precios muy moderados. In-
forman calle 2 número 17 de" 9 a 11 de la maña-
na. 10377 8-25 
Q E TRASPASA un espacioso local con mag-
^-níficos armatostes, hermosos mostradores de 
vidrieras metálicas, todo moderno y propio 
para cualquier giro v en la comercial calle de 
Neptuno entre San iíicolás v Manrique. Infor-
mes en la sedería '*El Clavel", Neptuno n. 111. 
frente á Perseverancia 81010 8-24 
la goleta TRINIDAD y también cuatro casss. 
Jmpodrán eu Máximo Gómez 37, Regla. 
10803 8-24 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros y Casa de 
Cambio, en el mejor punto de la Habana, se da 
en boeuaa condiciones. Informan, Bernaza n. 
59, panadería 10C69 
ASAS EN E L VEDADO—A las personas que 
no quieran fabricar, les vendemos casas y 
CHALETrt en lo alto de la loma y en el llano, 
cerca de ias líneas del Eléctrico y de la Calza-
do. Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y 
Del Monte. Habana 78* 10701 150c:21 
Gang:a! en .SToOO 
vendo directamv.nte la hermosa casa Aguacate 
n. 71, entre Muralla y Sol, capaz para una nu-
merosa familia, Cv-n sala, 2 saletas, dos patios 
y 7 cuartos. Informará Manuel de Agüero, Em-
pedrado n. 15, de 12 a 4. 10704 8-21 
T O R NO P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño, se vende un establecimiento bastan-
te acreditado. Para informes Lonja de Víve-
res, Vicente Blanco. 17710 8-21 
Se vende 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención ds corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 O 
V E D A D O 
se venden solares en el Vedado desde f 100 hs; -
ta í*1000. Se da niñero para fabricar ó conti-
nuar fabricas, en el Vedado Del Monte y Del 
Monte, Habana 73. Teléfono 632. 
10702 15-21 Oc 
" c e r c a d e l p a r q u e c e n t r a l 
se traspasa una casa de huéspedes muy acre-
ditada y con todas las habitaciones ocupados. 
Para informes en la Administración del ^'Dia-
rio de la Marina". 10402 15-14 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su dueño para el 
extrangero á asuntos de familia, se vende cer-
ca de ©sta c&pital, una tienda mixta en un es-
pacioso local capaz para agregar cualquiera 
otra indusl-ia. Informarán en esta capital, 
Espada 28V2, altos, de 8 á 10 de la mañana v de 
6 á 7 de la noche 10463 13 15 O 
OE M J Í S 
S E V E N D E 
un familiar qnc no tiene mas de un mes de uso 
del fabricante Backoc, puede verse en Morro 
6, a todas horas. 10933 4-27 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes. 
10804 26-Oc24 
Urs automóvil 
de dos asientos, y muy bueno, se vende barato 
en Obrapía 65. 10833 8-24 
Ganj^a 
Un bosruy con zunchos de goma y su corres-
pondiente timbre, casi nuevo. Informarán, 
Neptuno n. 195 de doce á tres de lo tarde 
10787 8-24 
Caballo alazán 
Se vende un hermoso caballo alazán, colín1 
sauo y sin resabios, es muy fuerte, maestro de 
tiro. Se puede ver á todas horas. Consulado n. 
124, esquina á Animas 10P30 4-24 
S E V E N D E 
una muía de 6^ cuartas en 11 centenes: puede 
verse á todas horas en Figuras n. 3: preguntar 
por Luis. 10822 4-24 
P E R R E R A C E D A R 
113 WtSUíth. STREET, M EV.UOi'.K 
Dirección Telegráfica, , -
" P E R E C E D K R , NU.KVA Y O R K " 
Somos en les Estados Unidos los mayores 
criadores, importadores, exportadores y trafi-
canti s en perros amaestrados. Tenemos de 
todas clases; Daneses grandes, de San Bernar-
do, Pointers, Sotters, Mastines, Bulldogs ingle-
ses, Bulldogs franceses, Sabuesos chiquitos. Pe-
rrillos Raposeros, Perros de Ganado, Perrillos 
Raposeros Irlandeses, Folderillos, Pomerania-
nos. Sabuesos Ja ooneses y otras muchas cla-
ses. 
Los mejores perros que existen hoy en Cuba 
proceden de la PERRERA CEDAR. Las ór-




dos vacas recentínas. Informes Angeles n. 3. 
10707 8-21 
D E I I E B L E S Y P M D M . 
Muebles en g-anga 
Se vende muy barato un juego Luis XIV, nn 
aparador estante, 2 escapot ates, l cama, 1 caja 
hierro, sillas, sillones, 1 máquina coser, 1 caja 
másica, columuas y adornos, cuadros y varios 
muebles más. Aguila 225. 10394 4-28 
Máquina Uuderwood 
Se vende uno usado pero en perfecto esta-
do. Puede verse en la calle de la Habana 116^ 
esquina á Amargura. 10929 4-27 
Se vende una vidriera de calle (corredera) 
do cedro, moderna, propia para sederío ó tien-
da. Angeles 28, á todas horas. 
1OG0O 4-27 
U N P I A N O A L E M A N 
se vende muy baratA, por tener que marchar 
a España, Campanario n- 135, a todas horas. 
10937 4-27 
Se venden. 
muy baratas en Habana 131 dos maquinas do 
escribir una magnifico Underwood y otra 
Franklin. Puede verse o todas horas. 
10893 8-27 
C E V E N D E ana caja grande de hierro de 
k combinación y llaves, en nueve centenes. Be 
puede ver en Santo Clara 25, en el saguán, su 
dueño, Campanario 77. 10926 4-27 
Se venden 
unos utensilios de Taller de Sastrería, calle de 
Villegas nüm. 31, altos, informarán. 
1835 4-25 
P I A N O S P L E Y E L 
Cliasaige Roehals 
Gaveau Limleinan 
Ronisi h The Cable 
baratos ol contado y á pagarlos de 2 a G cente-
nes al mes los vende su único importador 
ANSKLMO LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
o 1734 olt 13 l-Gc 
Fábriea de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente paro los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
108G4 78-25 
P I A N O . 
P I A N O S 
Se alquilan, se venden nuevos de Estella \ 
pagarlos a |10.60 oro ó 17{ ol mes, según con-
venio, Cosa de Xiquós.—106 Galiano 106. 
10S57 4-25 
S E V E N D E 
junto 6 detallado un lote de cuadros al óleo 
originales de buenos pintores antiguos y mo-
dernos, propios para adornar un comedor ó 
galería de casa bien amueblada: además unos 
muebles de comedor con sillería tapizada 
otros de gabinete y salas y un escaparate de 
una luna biselada, adornos de figuras y relojes 
de metal. Virtudes 97, bajos, esquina á Man-
rique. 10889 4-23 
PIANOS 
Se venden pi anos >4 de cola del fabricante 
Pleyel, casi nuevos, á pagar á un centén men-
sual y nuevos de otros fabricantes á precios 
muy baratos. Viuda 6 hijos de Carreras, Agua-
cate 63. 10. M • 15-25 Oc 
S E V E N D E 
una grande y magnífica nevera, mostrador y 
vidriera, mesas, platos, utensilios de cocina, 
Paula 17, bajos de 9 a 1. 10832 8-24 
C U B I E R T O S Y D E P 
lJlata Borbol la metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata . 
ÜO LOS HA Y SÍK/ORES. 
G R A N R E l i A . J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, doccua. . $8-00 
Id. Postre, id. . $7-00 
Guqharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, ItL . . éO-<">0 
Ciicharitas para ente, id. . . $í5-75 
Tenedores Grandes, id. . . >j;7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Id. liara Ostiones, id. . . $4-00 
H f t y Trinehantes, Cubiertos 
para engajada, Cubiertos para pes-
eado, Cuebarones ífrandes, ehieos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
BOEBOLLi GcmpsíÉ 56. 
C-1728 1 Oc 
E 
Muebles, prendas, &, á precios de ganga en 
SUAR'^ NUM. 45. Véase ei anuncio inserto 
en otra plana de este diario. 
10781; 8-23 
m u Y OCASION 
¡Nov ios á casarse! 
Y á comprar ios muebles en la misma íábrl* 
ca, Virtudes 93, para comprar muebles bien 
hechos y baratos, hacer una visita á esta casa 
y os convencereis, todo se está fabricando 
siempre á la vista del marchante, hay listos 
juegos de cuarto, de nogal y cedro, niuple gris 
y majagua, lo mismo de comedor y piezas suel-
tas, todo bueno, bien hecho y barato, cual-
quiera puede hacer encargos á • (jr.a 
desee y al momento se le hac .^a 
compromiso ni garantía de tdngana clase has-
ta estar el marchante satisfecho, pasar ú ver-
los á Virtudes 93, ebanistería. 
10587 13-Ocl8 
Muebles baratos 
Realización de todos los muebles, prendas y 
ropas. Hay gran surtido de to.io lo correspon-
diente á mueblería y préstamos. 
L A P E U L A . A X I M A S 84 T e f . l é O S 
8e compran prendas y oro viejo. 
10273 26-Oc-10 
Pianos Kaihiiann. 
E l almaeén de ruúsiea de José Gíralt, 
O ' X t o l l l y © i 
Eos vende apagar por mensualidades 
H ^ s t í t a o o n i t o x a o s i . 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de duperiorescondiciones. 
C-1813 r - J ' ind.' 13 O 
DI wmwMi 
A f AQUINA DE GASEOSA Y SIDRA. So ven-
4 de una francesa, sistema Mondolot con lle-
nadores americanos y se ensoña la fabricación 
y el manejo de los aparatos, todo en |300. In-
formarán Damas 61, León Amblar. 
10945 4r27 
H A C E N D A D O S Y A G R I C U L T O R E S 
La Segadora Buckeye núm. 8 dé Adrianeo 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos. 
fiuede adquirirse á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1732 alt 1 Oc 
SE VENDE A MODICO PRECIO 
1 tacho de 30 bocoyes, 1 da 25 y otro de 20 boco-
yes, un juego de 4 centrífugas colgantes Wes-
ton, otro de 6 centrifugas Hepworth, donkeys 
dupl íx de 10 x 12; bombas para miel y para 
alimentar calderas, motores de todos tamaiños 
horizontales y verticales, conductores de arras-
tre, tubería de hierro fundido y dvilce. Carri-
les de 25 y 18 libras, juegos de ruedas para vía 
ancha y estrecha. Tanquería de hierro fundi-
do y dulce, engranes, poleas, ejes, colgantes. 
Elevadores para carritos, trituradores, voltea* 
dores, ventiladores y toda dase de reparación 
para Ingenio. Informará León O. Leony. Mer-
caderes 11, cuarto número 10, Habana. 
10744 1 2 22 
D R O C - U E M I P E M 1 S Í A 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 10800 26-24 Ot 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO BE PAPAYINA 
de Gandul. 
c 1739 IS-l Oc 
MISCELANEA 
Ptieas Heno del País 
Yerbos escogidas de lí clase de terrenos cul-
tivados mejor que el Extranjero. Hay yert a 
lina y suave para envase y camas. Avisos I n -
fanta 50, Teléfono 1490, Santa Eulalia. 
im.Q 4-28 
R E J A S D E H I E R R O . 
Se venden unas cuarenta varas de uso, Ga-
liano 106. 10S58 4-25 
S E V E N D E 
un Galápago francés de uso y una albarda 
criolla, en Cuba 103 de 8 a 12 j de 3 a 6, se pue-
den ver. 10373 8-21 
P A N T E O N E S 
desde dos centenes. 
C R U C E S 
desde un luís.—Cuba núm. 43, 
10630 10-20 S E V E N D E N 
treinta tanques de hierro galvanizado y co-
rriente desde una pipa hasta 25. y 25 barandas 
paí-H bopultura, de varios dibujos para todas 
edades. Zulueta 10 10345 15-13 
Se vende uno muv barato, Manrique 149. 
10-T,n 4-25 
P O S T U E A S D E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, se venden dea-
de el 25 de Septiemhrej las de la Hacienda 
San Juan de Zayaa. 
9567 . 52-23St 
i 
L o s h a y e s p e c i a l e s p a r a m e s a 
T o l ó l o n o Q Q O . J . 
i i k mi Í ü i s , 
T o d o s s e g a r a n t i z a n e n s u m a r c h a . D e s d e $ 1 - 2 0 h a s t a $ 1 6 0 , u n o . 
C-1727 
1 Os loprenla y P.stcreetipis del DIARIO DK LA MAfilSA. VS&TftáQ Y ZULUETA. 
